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UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA 
 
Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2 
1. Hak Cipta merupakan hak ekslusif bagi pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis 
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut 
perundang-undangan  yang berlaku. 
 
Hak Terkait Pasal 49 
1. Pelaku memiliki hak ekslusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang 
tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara 
























Alhamdulillâh, segala puji bagi Allah SWT. yang tiada daya 
dan kekuatan selain dari-Nya.  Shalawat serta salam semoga 
dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta 
keluarga, shahabat, tabi’in, tabi’it  tabi’in, dan semua umat yang 
menjadi pengikutnya. 
Dengan qudrat, iradat, hidayah serta inayah-Nya, akhirnya 
penulis dapat menyelesaikan buku wirid  edisi revisi ini. Buku ini  
mengandung  bacaan  tahlil, ayat hirsi, surat-surat al-Qur’an 
pilihan dan do’a-do’a baik do’a yang ma’tsur maupun do’a-do’a 
yang biasa dibaca oleh ulama tertentu seperti syaikh Abdul Qodir 
al-Jailany, Syekh Masruri dan lain-lain. Di edisi revisi ini  
ditambahkan beberapa do’a dan sholawat yang  sebelumnya 
belum dicantumkan. 
Bacaan tahlil  biasa dibaca ketika hadiah kepada orang-
orang yang sudah meninggal dunia; ayat hirsi adalah ayat-ayat al-
Qur’an dari surat-surat tertentu yang merupakan penjagaan diri 
dari kejahatan bangsa jin, syetan dan manusia yang jahat; Surat-
surat al-Qur’an pilihan adalah surat-surat  yang biasa dibaca 
dalam acara-acara tertentu seperti surat Al-Rahman bila acara 
mendo’akan  orang yang akan menikah, surat Luqman dalam 
acara mendo’akan orang yang sedang hamil, surat Yasin dan al-
Mulku bila mendo’akan orang yang meninggal dunia, dan lain-lain. 
Bacaan tahlil dan ayat hirsi ini adalah bacaan yang biasa 
dibaca oleh almarhum Mama KH Chudlori bin H. Mawardi, 
kemudian dijadikan wirid harian tiap sore  oleh jama’ah majlis 
vi 
 
ta’lim Mu’awanah pimpinan ibu Hj. Edah Faridah. Mudah-
mudahan buku ini menjadi warisan yang tak terhingga nilai dan 
manfa’atnya  buat  anak, cucu, cicit, dan seterusnya sampai ke 
bawah serta murid-murid Mama KH. Chudlori sehingga menjadi 
ilmu al-nâfi’ yang akan terus mengalir pahalanya buat almarhum. 
Akhirnya mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi 
siapapun yang membacanya. Aâmîn yâ Robbal ‘âlamîn!. 
 
 
                               Cidahu, 25 April 2020 















HADITS RASULULLAH SAW 
 
عىٍن اىِبٍ ىيرىيٍػرىةى رىًضىى هللاي عىٍنوي قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا 
ـى اًنٍػقىطىعى عىمىليوي ًاَّلا ًمٍن  صلعم : ًاذىا مىاتى اًٍبني آدى
ارًيىةو اىٍك ًعٍلمو يػينػٍ  قىةو جى ثو صىدى تػىفىعي ًبًو اىٍك كىلىدو صىاًلحو ثىَلى
 يىٍدعيو لىوي. رىكىاهي ميٍسًلمه.
 
Dari Abu Hurairah ra ia berkata : Rasulullah Saw telah 
bersabda : Apabila keturunan Adam (manusia) mati 
maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal ; shadaqah 
jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak shalih yang 











Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam 





Initial Romanization Initial Romanization 
 }D ض A ا
 Ţ ط B ب
 }Z ظ T ت
 ‘ ع Th ث
 Gh غ J ج
 F ؼ }H ح
 Q ؽ Kh خ
 K ؾ D د
 L ؿ Dh ذ
 M ـ R ر
 N ف Z ز
 H ق،ة S س
ix 
 
 W ك Sh ش
 Y م }S ص
 
B. Vokal 
1. Vokal Tunggal 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
_
/ 
Fatḥah A A 
---
/ Kasrah I I 





Tanda Nama GabunganHuruf Nama 
ي َ  ...  Fatḥah dan ya Ai A dan I 
َ  ... و  
Fatḥah dan 
wau 
Au A da U 
Contoh: 




Tanda Nama GabunganHuruf Nama 




a dan garis di 
atas 
 Kasrah dan ya ī ـِـي













C. Ta’ Marbūţah 
Transliterasi ta’ marbūţah (ة) di akhir kata, bila 
dimatikan ditulis h. 
Contoh:  
 Madrasah :مدرسة   Mar’ah : مرأة
(ketentuan ini tidak digunakan terhadap kata-kata Arab 
yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, 
zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafaz} aslinya) 
 
D. Shiddah 
Shiddah/Tashdīd di transliterasi ini dilambangkan 
dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf bershaddah 
itu. 
Contoh: 
 Shawwa>l :شٌواؿ   <Rabbana :ربٌنا
 
E. Kata SandangAlif + La>m 
Apabila diikuti dengan huruf Qamariyah, ditulis al. 
Contoh: 
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RIWAYAT HIDUP  
MAMA KH CHUDLORI1 
 
Mama KH Chudlori lahir di Cidahu Desa Nusawangi 
Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya sekitar tahun 
1909 dari pasangan H Mawardi dan Ny Hj Siti Fatimah. Mama 
kecil hidup bersama keluarga dengan didikan agama Islam yang 
ketat. 
 
Foto Mama KH Chudlori Muda 
(Sumber: Keluarga Besar Pesantren Muawanah) 
 
                                                 
1
 Diambil dari beberapa sumber oleh Acep Zoni Saeful Mubarok bin 
KH Lukmanulhakim Untuk masukan-masukan dalam peneyempurnaan 





Menginjak dewasa Mama pergi menimba ilmu ke 
Mama KH Syatibi Pesantren Gentur Cianjur, di sinilah Mama 
dididik dan digembleng bertahun-tahun sehingga matang 
dalam berbagai fan keilmuan.  Mama juga sempat mengikuti 
jenjang pendidikan formal di Hollandsch Inlandsche School 
(HIS), Sekolah Dasar berbahasa Belanda yang 
hanya ditujukan untuk pribumi keturunan bangsawan dan 
tokoh terkemuka. Alasan ini pula yang menyebabkan Mama 
hanya mengenyam pendidikan selama 2 tahun, terpaksa Mama 
out karena bukan turunan bangsawan. 
 
 
Foto Mama KH Chudlori Bersama Santri-santrinya 





Untuk lebih mendalami ilmu agamanya, pada usia 15 
tahun Mama berangkat ke Mekkah. Di sana Mama belajar 
kepada para ulama Mekkah selama dua tahun. Tidak lama 
belajar di Mekkah karena kondisi saat itu sedang berkecamuk 
peperangan yang diakibatkan terjadinya kudeta kepada Raja 
Syarif Husein (Kerajaan Hijaz) oleh Abdul Aziz bin 
Saud (1924).  
Pada tahun 1926 sepulang dari Mekkah, Mama pergi ke 
pesantren Keresek menemui KH Busyrol Karim, sahabatnya 
ketika nyantri di Pesantren Gentur untuk ikut mengajar santri-
santri. Selama pengabdian di sana Mama  yang saat itu berstatus 
duda, mendapatkan jodoh santriwati Keresek yaitu Ny. Hj. Siti 
Rukoyah. Selama berumah tangga terpaksa Mama harus 
berpindah pindah tempat karena dikejar-kejar oleh Belanda. 
Mama sempat tinggal di Bandung kemudian di Leles Garut 
bahkan sempat membuka toko untuk usaha, tapi kemudian 
tokonya dibakar oleh Belanda. 
Pulang dari Leles tahun 1942 Mama mendirikan 
Pesantren Mu’awanah di Cidahu Desa Nusawangi Kecamatan 
Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, nama Mu’awanah diambil 
dari ketertarikan Mama oleh sebuah madrasah di Mekkah 
dengan nama Mu’awanah. Santri  yang menimba ilmu tidak 
hanya berasal dari warga sekitar tapi juga dari  luar daerah 




pesantren dengan banyak santri, kecintaan talabul ilmi Mama 
sangat tinggi, sehingga Mama rutin ikut mengaji tabarukan ke  
KH Muhammad Sudja’i atau yang dikenal Mama Kudang 
dengan membawa santri-santrinya. 
 
Foto Mama KH. Chudlori Sedang Ceramah 
(Sumber: Keluarga Besar Pesantren Muawanah) 
 
Selama mengasuh Pesantren Muawanah di Cidahu, 
Mama sering mendapat tekanan dan menjadi sasaran teror dari 
gerombolan DI/TII. Untuk menyelamatkan diri akhirnya 
menitipkan pengajian ke puterinya Hj Edah Faridah dan Mama 
mengungsi ke Gunung Karikil (daerah Gunung Pereng). Di 
tempat baru Mama selain membangun rumah juga mendirikan 
tajug sebagai tempat untuk ibadah dan mengajarkan ngaji 




bertemu dengan H. Azhari yang merupakan sahabat ayah 
Mama (Mama H Mawardi) karena seprofesi sebagai pengusaha 
kapuk. Oleh H. Azhari Mama diminta untuk mengajar ngaji 
kepada para siswa PGA NU di Argasari dan diberi tanah untuk 
membuat rumah di depan asrama tersebut. 
 
Foto Mama KH. Chudlori bersama Istri tercinta 
(Sumber: Keluarga Besar Pesantren Muawanah) 
 
Karena kedalaman ilmu fiqihnya, Mama kemudian 
diminta oleh Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya 
untuk menjadi Hakim di Pengadilan Agama Tasikmalaya. 
Kemudian Mama pindah dari Argasari ke Sukasari Gunung 
Pongpok untuk membuat rumah di samping Masjid Uron 




mengajar ngaji. Pengajian untuk warga diselenggarakan pada 
hari Ahad dengan dihadiri oleh jamaah dari berbagai tempat. 
Kemasyhuran Mama menjadi asbab banyaknya para kyai dan 
ulama sorogan untuk menyempurnakan kitab-kitab yang 
sedang dikaji mereka atau sekedar tabarukan. Di tempat ini pula 
karya-karya tulis Mama lahir dan tersebar ke seluruh penjuru 
Tasikmalaya dan sekitarnya. 
 
 
Foto Mama KH. Chudlori bersama Cucu-cucu 
(Sumber: Keluarga Besar Pesantren Muawanah) 
 
Sekitar tahun 1995 Mama kembali lagi ke Cidahu 




yang selama Mama mengungsi dan beralih tempat, kegiatannya 
diasuh oleh puteri Mama yaitu Ny Hj Edah Faridah dan 
suaminya Ajengan Dadang Burhan. Bahkan di tangan puterinya 
ini lembaga pendidikan semakin maju dengan berdirinya 
sekolah formal MTs Muawanah yang sebelumnya bernama 
PGA Nusawangi. 
Sampai saat ini rintisan perjuangan Mama terus 
berkembang dan dapat dilihat atsarnya. Sebuah lembaga dengan 
nama Yayasan Mu’awanah yang saat ini dipimpin oleh KH 
Syakur Chudlori hadir berkhidmat untuk umat dengan 
menyelenggarakan: 
1. Pondok Pesantren 
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
3. Raudlatul Athfal (RA) 
4. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) 
5. TKA/TPA 
6. Majelis Taklim Reboan 
7. Majelis Taklim Bapak-bapak 
8. Majelis Taklim Ibu-ibu 
9. Dzikir Ayat Hirsi Setiap Sore Hari 
Banyak murid-murid Mama yang menjadi kyai dan 
tokoh agama walaupun tidak diketahui secara rinci siapa saja, 
diantara yang sempat diingat oleh puteri Mama dan beberapa 




1. KH Juwaeni Cikole Ciamis 
2. KH Munir Cibodas Cisayong 
3. KH Ahmaji Awipari 
4. KH Abidin Cikatomas 
5. KH Musa Dawajaya Rajapolah 
6. KH Haerudin Cihaji Cibeuerum 
7. KH Drs. Lukmanulhakim Cibaregbeg 
8. KH Umar Sukaraja 
9. KH Umar Cicangkudu Mangunreja 
10. KH Ucu Al-Khaeriyah Cintaraja 
11. KH Aceng Ciharasas 
12. KH Saepulloh dan Hj Uju Picungremuk Kawalu 
13. KH Emis Picungremuk Kawalu 
14. KH Umar Abdul Jalal Purbaratu 
 
 




Adapun karya-karya Mama KH Chudlori adalah berupa 
buku dan catatan yang dituangkan dalam lembaran-lembaran 
untuk kemudian disebarkan ke santri dan warga masyarakat. 
Diantara buku karya Mama yang dicetak dan diterbitkan oleh 
Toko Cairo adalah: 
1. Terjemah Sunda Nadzom Hidayatul Adzkiya Karya Syaikh 
Zainuddin bin Ali al-Ma'bari al-Malibari 
2. Terjemah Sunda Minhajul ‘Abidin Karya Al-Ghazali 
3. Terjemah Sunda Nadzom Matan Zubad Karya Ahmad bin 
Ruslan Asy-Syafi’i 
4. Terjemah Sunda Nadzom Syu'ab al-Iman. 
Sebenarnya masih banyak karya-karya Mama, tapi 
menurut informasi dari keluarga, kebiasaan Mama menulis 
buku-buku karyanya untuk dicetak dan diterbitkan tanpa 
menuliskan nama Mama sebagai pengarang atau penyusun 
kitab-kitab tersebut. Hal ini juga yang disayangkan para 
dzuriyyah dan murid-muridnya, tapi itulah Mama yang sangat 





Karya Mama KH. Chudlori 
 
Mama wafat pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 1999 M 
bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1419 H di komplek 
Pesantren Muawanah Cidahu dengan meninggalkan dzuriyyah 
pelanjut Mama, yaitu: 
Dari istri pertama (Ining Siti Muniah) memiliki puteri 
yang bernama Hj. Siti Aisyah, kemudian menikah lagi dengan 
Hj Siti Rukoyoh dan melahirkan dzuriyah sebagai berikut: 
1. H. Enceng Mahali 
2. H. Abun Syihabudin  
3. KH. Drs. Muhammad Dachlan Chudlori 
4. Hj. Edah Faridah 
5. Hj. Siti Hajar 
6. Hj. Ai Laela 
7. Hj. Tuti Huto’ah 




9. Hj. Apong Atikah 
setelah wafat istri kedua kemudian Mama menikah lagi dengan 
Ny. Hj. Epon Sopiah dan melahirkan dzuriyah sebagai berikut: 
1. M. Yayan Royan, S.P. 
2. Umar Faruq, S.E., M.Pd.I. 
3. Muhammad Islahudin, M.Sc., Ph.D. 
Karena keshalehan dan ketawaduannya Mama sangat 
dihormati oleh para ulama dan kyai di tatar Tasikmalaya bahkan 
Priangan Timur. Keluasan ilmu fikih yang dimiliki Mama serta 
kedalaman ketahuhidan serta ketasawufan membawa nama 
Mama sebagai maha guru. Bahkan konon katanya menurut 
cerita dari mulut ke mulut Mama Chudlori adalah termasuk 
waliyullah. Hal itu dicirikan dari keistiqamahan, keilmuan, 
amaliyah serta keistimewaan-keistimewaan yang berikan oleh 














ُر **  ْسِتْغَفاُر اْلَكِبي ْ  َاْْلِ
اًلوى ًاَّلا هللاي ىيوى اْلٍىيُّ  اىٍستػىٍغًفري هللاى اٍلعىًظٍيمى اىلاًذم َّلى
ني  ًؿ كىاٍْلًٍكرىاـً كىاىتيوبي اٍلقىيػٍُّوـي غىفىرى الذُّ وبى ذىااْلٍىَلى
ـً  ا كىالذُّنيوًب كىاٍْلىَثى ٍيًع اٍلمىعىاًصى كيلًٌهى ًإلىٍيًو ًمٍن َجًى
ا كىخىطىأن ظىاًىرنا كىًمٍن كي  تيوي عىٍمدن لًٌ ذىٍنبو اىٍذنػىبػٍ
نىاِتٍ  ًطننا قػىٍوَّلن كىًفٍعَلن ًمٍن َجىىٍيًع حىرىكىاِتٍ كىسىكى كىَبى
ا ًمنى  ا سىٍرمىدن ا اىبىدن ا دىاًئمن كىخىطىرىاِتٍ كىاىنٍػفىاًسٍي كيلًٌهى
ٍنًب الاًذٍم اىٍعلىمي كىًمنى  ٍنًب الاًذٍم َّلى اىٍعلىمي  الذا الذا




ٍتوي اٍلقيٍدرىةي كىخىصاصىٍتوي  دى مىا اىٍكجىدى اٍلقىلىمي كىعىدى
ًؿ  بىًغى ًْلىَلى ا يػىنػٍ ًلمىاًت هللًا كىمى ادى كى رىادىةي كىًمدى اًْلً
بُّ رىبػُّنى  الًًو كىكىمىا ٘مًي ا كىٍجًو رىبًٌنىا كىَجىىالًًو كىكىمى
 كىيػىٍرضىى.
Aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung yang 
tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup selama-lamanya dan 
aku bertaubat kepada-Nya dari segala dosa yang aku perbuat 
baik secara sengaja, kesalahan, lahir, batin, perkataan maupun 
perbuatan, dari semua gerakanku, diamku, lintasan pikiranku, 
nafasku selamanya, dari dosa yang aku ketahui dan yang tidak 
aku ketahui sejumlah yang diketahui dan yang dicakup oleh 
buku catatan dan ditulis oleh pena, dan sejumlah yang 
ditaqdirkan dan yang dikhususkan oleh kehendak Nya, 
sepanjang kekuasaan Allah sebagaimana kepantasannya bagi 
keagungan Tuhan kami, keindahan-Nya, kesempurnaan-Nya, 





 َسيُِّد اِْلْسِتْغَفاِر ** 
لىٍقتىًِنٍ كىاىَنى  اًلوى ًاَلا اىٍنتى خى ٍ َلى اىلٌلهيما اىٍنتى رىِبًٌ
كىاىَنى عىلى عىٍهًدؾى  كىكىٍعًدؾى مىااٍستىطىٍعتي  عىٍبديؾى 
اىعيٍوذي ًبكى ًمٍن شىرًٌ مىا صىنػىٍعتي اىبػيٍوءي لىكى بًًنٍعمىًتكى 
ٍنِبٍ  فىاٍغفً  كىاىبيوءي   عىلىيا  يػىٍغًفري ًبذى ٍرِلٍ فىًاناوي َّلى
نػيٍوبى ًاَّلا اىٍنتى   .الذُّ
Ya Allah! Engkau adalah Tuhanku. Tiada Tuhan selain 
Engkau. Epngkau telah menciptakanku, dan aku adalah 
hamba-Mu, dan aku ada dalam genggaman-Mu. Aku tidak ada 
kemampuan. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa-
apa yang aku perbuat, aku bersyukur atas ni’mat-Mu kepadaku, 
dan aku sadar akan dosaku, maka ampunilah aku, karena 















ْهِلْيِل *  * ِقَرآَءُة الت َّ
يًًٌدَنى كىمىٍولىنىا ُميىمادو ًاَلى حىضٍ  رىًة الناِبًٌ اٍلميٍصطىفىى سى
ًدًه  كىالًًو  كىسىلامى  صىلاى هللاي عىلىٍيًو  كىاىٍزكىاًجًو كىاىٍكَّلى
تًًو اٍلًكرىاـً . . . اٍلفىاًِتىٍة ! ّتيا ًاَلى        كىذيٌرَّيا
ًلنٍي   حىضىرىاًت ًاٍخوىانًًو ًمنى اًَّلىنًٍبيىآء كىاٍلميٍرسى
ابىًة  آًء كًالصااًْلًنٍيى كىالصاحى كىاٍَّلىٍكلًيىآًء كىالشُّهىدى
ًبًعٍيًهٍم َبًًٍحسىافو ًاَلى يػىٍوـً الدًٌٍينى. . .  كىالتااًبًعنٍيى كىَتى
  َلىيمي اٍلفىاًِتىةٍ 
اًدَنى  اتًنىا كىاىٍجدى ئًنىا كىايماهى ّتيا ًاَلى حىضىرىاًت اَبى




نىا كىًْلىًمٍيًع اٍلميٍسًلًمنٍيى كىاٍلميٍسًلمىاًت كىاٍلميٍؤًمًننٍيى   عىلىيػٍ
كىاٍلميٍؤًمنىاًت ًمٍن مىشىارًًؽ اٍَّلىٍرًض ًاَلى مىغىارًًِبىا ًْت 
ا كىَبىٍرًىىا خيصيٍوصنا ًاَلى ريكًح . . . اىلفىاًِتىةٍ   بػىٌرًىى
لٍ  اتًنىا اىلٌلهيما حىصًٌ ٍيعى حىاجى  مىقىاًصدىَنى كىاٍقًض َجًى
ٍر ايميٍورىَنى كىايميٍورى  ًدَنى  كىيىسًٌ  كىاٍخًتٍم ًَبلصااًْلىاتً  اىٍكَّلى
الىنىا ببػىرٍكىة اـي اٍلقيٍرآف. . . اىٍلفىاًِتىةٍ   اىٍعمى
ٍص __ اىٍلفىلىٍق __ اىلنااسٍ   اًقٍػرىٍأ : اىًْلٍخَلى
 اًقٍػرىٍأ : سيٍورىٍة اىٍلفىاًِتىةٍ 
 )اىٍلبػىقىرىٍة(  ًبٍسًم هللًا الراٍْحًن الراًحٍيمً  
رىٍيبى ًفٍيًو ىيدنل لًٍلميتاًقنٍيى 1املٌ ) ( ذىاًٍلكى اٍلًكتىٍابي َّلى
  الصالىوةى   ( اىلاًذٍينى يػيٍؤًمنػيٍوفى ًَبٍلغىٍيًب كىييًقٍيميٍوفى 2)




ايٍنزًؿى ًمٍن قػىٍبًلكى كىًَبْلًٍرىًة ىيٍم  اًلىٍيكى كىمىآ  ِبىآايٍنزًؿى 
( ايكلىًئكى عىلىى ىيدنل ًمٍن رىِبًًٌٍم 4يػيٍوًقنػيٍوفى )
( كىًاَليكيٍم اًلوه كىاًحده َلى 5كىايكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيٍوفى )
اًلوى ًاَّلا  ( اىهللي َلى 163اًلوى ًاَّلا ىيوى الراٍْحني الراًحٍيمي )
ىيوى اْلٍىيُّ اٍلقىيػٍُّوـي َّلى َتىٍخيذيهي ًسنىةه كىَّلى نػىٍوـه لىوي مىا 
ًْت السامواًت كىمىا ًْت اٍَّلىٍرًض مىٍن ذىاالاًذم يىٍشفىعي 
ٍلفىهيٍم  هي ًاَّلا ِبًًٍذنًًو يػىٍعلىمي مىا بػىنٍيى اىٍيًدٍيًهٍم كىمىا خى ًعٍندى
ٍيطيٍوفى ًبشىٍيئو ًمٍن عً  ٍلًمًو ًاَّلا ِبىا شىآءى كىًسعى  كىَّلى ٘مًي
ا  كيٍرًسيُّوي الساموًت كىاٍَّلىٍرضى كىَّلى يػىؤيٍكديهي ًحٍفظيهيمى
( َلى اًٍكرىاهى ًْت الدًٌٍيًن قىٍد 255كىىيوى اٍلعىًليُّ اٍلعىًظٍيمي )
ٍن ياٍكفيٍر ًَبلطااغيوًت  ى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيًٌ فىمى تػىبػىنيا
اٍستىٍمسىكى ًَبٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى َّلى  كىيػيٍؤًمٍن ًَبهلًل فػىقىدً 




الاًذٍينى امىنيوا ٙميٍرًجيهيٍم ًمنى الظُّليمًت ًاَلى النػٍُّوًر، 
كىالاًذٍينى كىفىريكآ أىٍكلًيىآءيىيمي الطااغيوتي ٙميٍرًجيٍونػىهيٍم ًمنى 
ىيٍم   الظُّليمًت ايكلىًئكى اىٍصحبي الناارً النػٍُّوًر ًاَلى 
( لِلًٌ مىا ًْت الساموًت كىمىا ًْت 257) خًلديٍكفى  ًفيػٍهىا
اٍَّلىٍرًض كىًاٍف تػيٍبديكا مىا ًْت اىنٍػفيًسكيٍم اىٍك ُتيٍفيٍوهي 
٘ميىاًسٍبكيٍم ًبًو هللاي فػىيػىٍغًفري ًلمىٍن يىشىآءي كىيػيعىذًٌبي مىٍن 
هللاي عىلىى ( امىنى 284كيلًٌ شىٍيئو قىًديٍػره )  يىشىآءي كى
الراسيٍوؿي ِبىآايٍنزًؿى اًلىٍيًو ًمٍن رىبًًٌو كىاٍلميٍؤًمنيوفى كيلٌّ امىنى 
نػيفىٌرًؽي بػىنٍيى اىحىدو  ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو َّلى ًَبهلًل كىمىلىًئكى
ٍعنىا كىاىطىٍعنىا غيٍفرىانىكى رىبػانىا  ًمٍن ريسيًلًو كىقىاليوٍا َسًى
ا ًاَّلا 285لىٍيكى اٍلمىًصيػٍري )كىاً  ( َّلى ييكىلًٌفي هللاي نػىٍفسن
ا َلىىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍهىا مىا اٍكتىسىبىٍت رىبػانىا  كيٍسعىهى




نىآ ًاٍصرنا كىمىا ْحىىٍلتىوي عىلىى الاًذٍينى ًمٍن  قػىٍبًلنىا رىبػانىا عىلىيػٍ
ٍلنىا مىاَّلى  كىاٍغًفٍر  طىاقىةى لىنىا ًبًو كىاٍعفي عىناا كىَّلى ِتيىمًٌ
اٍلقىٍوـً   عىلىى كىاٍرْحىٍنىآاىٍنتى مىٍولىنىا فىاٍنصيٍرَنى  لىنىا
 اٍلكًفرًٍينى 
          (x 7كىاٍعفي عىناا كىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرْحىٍنىا )
اىٍرحىمى الرااًْحًنٍيى اً  اتيوي  (x 7ٍرْحىٍنىا )َيى رىٍْحىتي هللًا كىبػىرىكى
ٍيده )ىيوٍد  ٍيده َمًى ( ًإماىا 14عىلىٍيكيٍم اىٍىلى اٍلبػىٍيًت اًناوي ْحًى
ييرًٍيدي هللاي لًييٍذًىبى عىٍنكيمي الٌرًٍجسى اىٍىلى اٍلبػىٍيًت 
ريكيٍم تىٍطًهيػٍرنا، ًافا  تىوي ييصىلٍُّوفى   هللاى   كىييطىهًٌ ًئكى كىمىَلى
االاًذٍينى امىنيوٍا صىلُّوٍا عىلىٍيًو كىسىلًٌميواٍ عىلى  ى الناِبًٌ َيى اىيػُّهى
ا )اىٍَّلىٍحزىاٍب  ( صىلاى هللاي عىلىى ُميىمادو 33تىٍسًلٍيمن
                  (x 7 كىسىلامى ) صىلاى هللاي عىلىٍيًو 




ٍيًع اٍَّلىٍىوىاًؿ كىاٍَّلفىاًت كىتػىٍقًضى لىنىا ًِبىا  ًمٍن َجًى
ٍيًع السايًٌئىاًت  ريَنى ًِبىا ًمٍن َجًى ٍيعى اْلٍىاجىاًت كىتيطىهًٌ َجًى
كىتػىٍرفػىعينىا ًِبىا ًعٍندىؾى اىٍعلىى الدارىجىاًت كىتػيبػىلًٌغينىا ًِبىا 
ٍيًع اْلٍىيػٍرىاًت  ًت ًمٍن َجًى ًْت اْلٍىيىاًة اىٍقصىى اٍلغىاَّيى
                                            ) x3   (كىبػىٍعدى اٍلمىمىاتً 
اىلٌلهيما صىلًٌ عىلىى نيوًر اٍَّلىنٍػوىاًر كىًسرًٌ اٍَّلىٍسرىاًر كىتًٍريىًق 
يًًٌدَنى   كىمىٍفتىاحً  اٍَّلىٍغيىارً  ًب اٍليىسىاًر سى كىمىٍولىنىا   َبى
ابًًو اٍَّلىٍخيىاًر  اٍلميٍختىاًر كىالًوً  ُميىمادو  اًر كىاىٍصحى اٍَّلىٍطهى
دى نًعىًم هللًا كىاًٍفضىالًوً    x 3 عىدى
ا   اىلٌلهيما صىلًٌ عىلىى ُميىمادو ًطبًٌ اٍلقيليٍوبً   كىدىكىآًئهى
اًف كىًشفىآًئهأ كىنػيٍوًر اٍَّلىٍبصىاًر  كىعىاًفيىًة اٍَّلىٍبدى




ةن  تىكيٍوفي  يًًٌدَنى ُميىمادو  صىَلى اىلٌلهيما صىلًٌ عىلىى سى
(                            x3 لىكى ًرضىآءن كىًْلىقًًٌو اىدىآءن )
ُميىمادو كىاٍدفىٍع عىناا  يًًٌدَنى لًٌٍم عىلىى سى اىلٌلهيما صىلًٌ كىسى
ًء اٍلميبػٍرىـً اًناكى عىلىى  x) شىٍيئو قىًديٍػره  كيلًٌ   ًمنى اٍلبىَلى
3) 
 ( x7اىٍستػىٍغًفري هللاى اٍلعىًظٍيمى )
اىلٌلهيما  اٍغًفٍرَلىيٍم  كىاٍرْحىٍهيٍم  كىعىاًفًهٍم كىاٍعفي عىنػٍهيٍم 
(  اىٍفضىلي الذًٌٍكًر فىاٍعلىٍم اىناوي َلى اًلوى ًاَّلى هللاي حىيٌّ 11)
، َلى اًلوى ًاَّلا هللاي حىيٌّ مىٍوجيٍوده،  ؽو َلى اًلوى ًاَّلا هللاي َبى
ٍ، َلى  حىيٌّ مىٍعبػيٍوده، َلى اًلوى ًاَّلا هللاي  اىٍرضىى ًِبىا رىِبًٌ
اًلوى ًاَّلا هللاي اىفٍػَنى ًِبىا عيٍمرًٍم، َلى اًلوى ًاَّلا هللاي اىٍقطىعي 




ا ًلكيلًٌ ًاَّلا هللاي اىلٍ  ، َلى اًلوى ًاَّلا هللاي ايًعدُّىى قىى ًِبىا رىِبًٌ
( َلى اًلوى ًاَّلا هللاي x11 شىٍيئو ٗمىٍرًل. َلى اًلوى ًاَّلا هللاي )
ًلمىةي  ُميىماده رىسيٍوؿي هللًا صىلاى هللاي عىلىٍيًو كىسىلامى كى
ا ٕمىيوتي كىًِبىا نػيبػٍعىثي  ا ٓمىٍيىا كىعىلىيػٍهى ًاٍف  حىقٌو عىلىيػٍهى
شىآءى هللاي تػىعىاَلى ًمنى اٍَّلًمًننٍيى ًبفىٍضًلًو كىكىرىًمًو، جىزىل 












AYAT-AYAT HIRSI (PENJAGAAN) 
 
 اىْلٍىٍمدي لًِلًٌ  )اىٍْلىنٍػعىاـ( ًبٍسًم هللًا الراٍْحًن الراًحٍيًم.
ًذٍم خىلىقى الساموًت كىاٍَّلىٍرضى كىجىعىلى الظُّليمًت الا 
، ّتيا الاًذٍينى كىفىريكا ًبرىِبًًٌٍم يػىٍعًدليٍوفى ) ( ىيوى 1كىالنُّورى
لىقىكيٍم ًمٍن ًطنٍيو ّتيا قىضىى اىجىَلن كىاىجىله  الاًذٍم خى
ٍتػىريٍكفى ) هي ّتيا اىنٍػتيٍم َتى ( كىىيوى هللاى ًْت 2ميسىمًّى ًعٍندى
ساموًت  كىًْت  اٍَّلىٍرًض يػىٍعلىمي  ًسراكيٍم  كىجىٍهرىكيٍم ال
ٍتًٍيًهٍم ًمٍن ايىةو ًمٍن 3كىيػىٍعلىمي مىا تىٍكًسبيوفى ) ( كىمىا َتى




 )الكهف( ًبٍسًم هللًا الراٍْحًن الراًحٍيًم.
ٍ اىْلٍىٍمدي لِلًٌ الا   ًذٍم اىنٍػزىؿى عىلىى عىٍبًدًه اٍلًكتبى كىملى
ا ) ٍن 1ٗمىٍعىٍل لىوي ًعوىجن ا مًٌ ًدٍيدن ا لًٌيػيٍنًذرى َبىٍسنا شى ( قػىيًٌمن
رى اٍلميٍؤًمًننٍيى الاًذٍينى يػىٍعمىليٍوفى الٌصًلحًت  لاديٍنوي كىيػيبىشًٌ
ا )2اىفا َلىيٍم اىٍجرنا حىسىننا ) ( 3( مىاًكًثنٍيى ًفٍيًو اىبىدن
ا )كىيػي  ( مىا َلىيٍم بًًو 4ٍنًذرى الاًذٍينى قىاليوٍا اُتاىذى هللاي كىلىدن
ًلمىةن ُتىٍريجي ًمٍن  بػيرىٍت كى ًئًهٍم كى ًمٍن ًعٍلمو كىَّلى ًَّلَبى
ًخعه 5اىفٍػوىاًىًهٍم ًاٍف يػىقيٍوليٍوفى ًاَّلا كىًذَبن ) ( فػىلىعىلاكى َبى
رًًىٍم ًاٍف ملٍا يػيٍؤًمنػيٍوا ِبً  ا اْلٍىًدٍيًث نػىٍفسىكى عىلىى اَثى ذى
( ًاَنا جىعىٍلنىا مىا عىلىى اٍَّلىٍرًض زًيٍػنىةن َلاىا 6اىسىفنا )
ليوىىيٍم اىيػُّهيٍم اىٍحسىني عىمىَلن ) ( كىًاَنا ْلىىاًعلىٍوفى مىا 7لًنػىبػٍ
ا جيريزنا ) ( اىـٍ حىًسٍبتى اىفا اىٍصحبى 8عىلىيػٍهىا صىًعٍيدن




يىةي ًاَلى اٍلكىٍهًف فػىقىاليٍوا رىبػانىآ اتًنىا ًمٍن  اىكىل اٍلًفتػٍ
ا ) يًٌٍئ لىنىا ًمٍن أىٍمرَنى رىشىدن ( .... 11لاديٍنكى رىٍْحىةن كاىى
نامى يػىٍومىًئذو لًٌٍلكًفرًٍينى عىٍرضنا ) ( 111كىعىرىٍضنىا جىهى
انىٍت اىٍعيػينػيهيٍم ًْت غً  طىآءو عىٍن ًذٍكرًٍم اىلاًذٍينى كى
انػىٍوا َّلى يىٍستىًطيػٍعيٍوفى َسىٍعنا ) ( اىفىحىًسبى 111كىكى
الاًذٍينى كىفىريٍكآ اىٍف يػاتاًخذيٍكا ًعبىاًدٍم ًمٍن ديٍكِنٍ أىٍكلًيىآءى 
نامى لًٍلكًفرًٍينى نػيزيَّلن ) ٍل 112ًاَنا اىٍعتىٍدَنى جىهى ( قيٍل ىى
( اىلاًذٍينى ضىلا 113مىاَّلن )نػينػىبًٌئيكيٍم ًَبٍَّلىٍخسىرًٍينى اىعٍ 
بػيٍوفى اىنػاهيٍم  نٍػيىا كىىيٍم ٘مىٍسى ٍعيػيهيٍم ًْت اْلٍىيوًة الدُّ سى
ًسنػيٍوفى صينػٍعنا ) ًت يلًئكى الاًذينى كىفىريكا َبً أيك (114٘مًي
اَلييٍم فىَلى نيًقيمي َلىيٍم يػىٍوـى آرىِبًًٌٍم كىًلقى  ًبطىٍت أىٍعمى ئًًو فىحى
نامي ِبىا  آ( ذًلكى جىزى 115)  اٍلًقيىامىًة كىٍزَنن  ؤيىيٍم جىهى




انىٍت َلىيٍم جىٌنتي االاًذينى  مىنيوا كىعىًمليوا الٌصًلحًت كى
يػىبػٍغيوفى عىنػٍهىا  (117اٍلًفٍردىٍكًس نػيزيَّلن ) ا َّلى خًلًدينى ًفيهى
ًلمًت ( قيٍل لىٍو كىافى 118) ًحوىَّلن  ادنا ًلكى اٍلبىٍحري ًمدى
رىِبًٌ لىنىًفدى اٍلبىٍحري قػىٍبلى أىٍف تػىنػٍفىدى كىًلمتي رىِبًٌ كىلىٍو 
دنا ) نىا ِبًٍثًلًو مىدى أىَنى بىشىره ًمثٍػليكيٍم  آقيٍل ًإٕماى  (119ًجئػٍ
لوه كىاًحده فىمىٍن كىافى يػىٍرجيو اً كيٍم ًإَلي  آييوحىى ًإِلىا أىٕماى 
ًبًعبىادىًة  ٍليػىٍعمىٍل عىمىَلن صىاًْلنا كىَّلى ييٍشرًؾٍ ءى رىبًًٌو فػى آًلقى 
ااى  رىبًٌوً   ( 111) حىدن
 
 ( ًبٍسًم هللًا الراٍْحًن الراًحٍيًم.الشاٍمسً )
ًر ًإذىا تىل( 1) هىاىكىضيح كىالشاٍمسً   ا )ىكىاٍلقىمى  (2هى




اىًء كىمىا بىنآكىالسامى  ا)ى( كىاٍْلىٍرًض كىمىا طىح5) هى ( 6هى
ا كىتػىٍقو 7) هىاىكىنػىٍفسو كىمىا سىوٌ  ا فيجيورىىى اى( فىأىٍَلىمىهى  هى
( كىقىٍد خىابى مىٍن 9هىا )ىقىٍد أىفٍػلىحى مىٍن زىكٌ ( 8)
ا )ىدىسٌ  بىٍت َثىيودي ًبطىٍغو 11هى ( ًإًذ 11) هىاى( كىذا
اىانٍػبػىعىثى أىٍشق قىةى  ( فػىقىاؿى 12) هى َلىيٍم رىسيوؿي الِلًا َنى
ا )ىالِلًا كىسيٍقي ـى 13هى ٍمدى ا فىدى بيوهي فػىعىقىريكىى ( فىكىذا
نًٍبًهٍم فىسىوٌ  ( كىَّلى ٙمىىاؼي 14) هىاىعىلىٍيًهٍم رىبػُّهيٍم ًبذى
اىعيٍقب  .   هى
 ( ًبٍسًم هللًا الراٍْحًن الراًحٍيم.الاٍيلي )ى 
اًر ًإذىا َتىىٌلى ( كىالنػا 1كىالاٍيًل ًإذىا يػىٍغشى )  ( 2)هى
ٍعيىكيٍم لىشىٌّت 3كىمىاخىلىقى الذاكىرىكىاٍْلينٍثى ) ( ًإفا سى




ريهي لًٍلييٍسرل )6) نػييىسًٌ لى 7( فىسى ( كىأىماا مىٍن َبًى
نػييىسًٌ  (9( كىكىذابى ًَبٍْليٍسَن )8)كىاٍستػىٍغَن  ريهي فىسى
تػىرىٌدل  كىمىا يػيٍغًِن عىٍنوي مىاليوي ًإذىا (11) لًٍلعيٍسرل
نىا لىٍلهيدل ) ( ًإفا 11) لىٍَلىًخرىةى  ( كىًإفا لىنىا12عىلىيػٍ
ٍرتيكيٍم 13كىاٍْليكَل ) رنا ( فىأىٍنذى  َّلى  (14) تػىلىٌظى َنى
 ٌَل كىذابى كىتػىوى  ( الاًذم15اٍْلىٍشقىى ) ًإَّلا   آهى ىيىٍصل
ا اٍْلىتٍػقىى )( كىسى 16) نػابػيهى ( الاًذم يػيٍؤِت مىالىوي 17ييجى
هي ًمٍن نًٍعمىةو َتيٍزل 18يػىتػىزىٌكى ) ( كىمىا ًْلىحىدو ًعٍندى
( كىلىسىٍوؼى 21ءى كىٍجًو رىبًًٌو اٍْلىٍعلى )آ( ًإَّلا ابًٍتغى 19)
 .        يػىٍرضى
 




 ( ًبٍسًم هللًا الراٍْحًن الراًحٍيًم.الضُّحى)
 ( مىاكىداعىكى 2كىالاٍيًل ًإذىا سىجى ) (1)الضُّحىكى  
يػٍره لىكى ًمنى اٍْليكَل  (3)كىمىاقىلى  رىبُّك كىلىٍَلىًخرىةي خى
( أىملٍى 5( كىلىسىٍوؼى يػيٍعًطيكى رىبُّكى فػىتػىٍرضى )4)
ا فى  ٍدؾى يىًتيمن َّلًّ فػىهىدل آ( كىكىجىدىؾى ضى 6كل )اٗمًى
فىأىماا اٍليىًتيمى فىَلى ( 8ًئَلن فىأىٍغَن )آ( كىكىجىدىؾى عى 7)
ٍر ) كىأىماا  (11) ًئلى فىَلى تػىنػٍهىرٍ آ( كىأىماا السا 9تػىٍقهى
ًة رىبًٌكى فىحىدًٌثٍ   (11) بًًنٍعمى
 )اَّلنشراح( ًبٍسًم هللًا الراٍْحًن الراًحٍيمً 
ًكٍزرىؾى  ( كىكىضىٍعنىاعىٍنكى 1)صىٍدرىؾى  لىكى   نىٍشرىحٍ   ملىٍ اى 
ًذٍكرىؾى  كىرىفػىٍعنىا لىكى  (3ظىٍهرىؾى ) نٍػقىضى اى الاًذم  (2)




رىبًٌكى  ( كىًإَلى 7)فىاٍنصىٍب  فػىرىٍغتى  ( فىًإذىا6)ييٍسرنا 
 (8فىاٍرغىٍب )
 ًبٍسًم هللًا الٌرْحن الراًحٍيًم. )النصر(
 ( 1ًاذىاجىآءى نىٍصري هللًا كىاٍلفىٍتحي  )
ا ) يىٍدخيليوفى  النااسى   كىرىاىٍيتى  ( 2ًْت ًدٍيًن هللًا اىفٍػوىاجن
بًٌٍح  ًَبىٍمدً   (3رىبًٌكى كىاٍستػىٍغًفٍرهي اًناوي كىافى تػىوااَبن ) فىسى
 )اْلٍعرىاؼ( بسمميحرلا نمحرلا هللا .
ٓت  ًإفا رىباكيمي الٌِلي الاًذم خىلىقى الساموًت كىاٍْلىٍرضى 
ـو  اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش يػيٍغًشي الاٍيلى  ّتيا ًستاًة أىَّيا
ًثيثنا كىالشاٍمسى كىاٍلقىمىرى كىالنُّجيوـى  ارى يىٍطليبيوي حى النػاهى
ميسىخارىاتو َبًىٍمرًًه أىَّلى لىوي اْلٍىٍلقي كىاٍْلىٍمري تػىبىارىؾى الِلاي 




بُّ اٍلميٍعتىًدينى ) تػيٍفًسديكا ٓت   كىَّلى  ( 55َّلى ٘مًي
ٍوفنا كىطىمىعنا ًإفا  بػىٍعدى   اٍْلىٍرضً  ا كىاٍدعيوهي خى ًحهى ًإٍصَلى
      (56) قىرًيبه ًمنى اٍلميٍحًسًننيى  الِلًٌ  تى رىٍْحى 
 )اْلسرآء( بسمميحرلا نمحرلا هللا .
فػىلىوي  تىٍدعيوا اما نى أىَّيًّ ْحٍ قيًل اٍدعيوا الٌِلى أىكًاٍدعيوا الرا 
ًتكى آاٍْلىٍَسى  ٍر ًبصىَلى كىَّلى ُتيىاًفٍت  ءي اٍْليٍسَن كىَّلى َتىٍهى
ًبيَلن  ذىًلكى  بػىنٍيى  ًِبىا كىابٍػتىغً  اْلٍىٍمدي لًِلًٌ  كىقيلً  (111) سى
ا كىملٍى يىكيٍن لىوي شىرًيكه ٓت  الاًذم ملٍى يػىتاًخٍذ كىلىدن
ٍ يىكيٍن لىوي  ٍهي تىٍكًبرينا الذُّؿًٌ  كىِلٌّ ًمنى  اٍلميٍلًك كىملى   .كىكىْبًٌ
 )اىلٌصٌفت( ًبٍسًم هللًا الراٍْحًن الٌرًحٍيم.
 (2فىالٌزًجرًت زىٍجرنا ) ( 1كىالٌصٌفًت صىفًّا )
 رىبُّ  (4لىوىاًحده )  كيمٍ (ًإفا ًإَل3فىالٌتًليًت ًذٍكرنا )




نٍػيىا ًبزًينىةو اٍلكىوىاًكًب آًإَنا زىيػاناا السامى  (5) ( 6)ءى الدُّ
َّلى يىساماعيوفى (7شىٍيطىافو مىارًدو ) كىًحٍفظنا ًمٍن كيلًٌ 
اًنبو ) ًإَلى اٍلمىَلىً اٍْلىٍعلى فيوفى ًمٍن كيلًٌ جى ( 8كىيػيٍقذى
 ( ًإَّلا مىٍن خىًطفى 9ديحيورنا كىَلىيٍم عىذىابه كىاًصبه )
ًقبه  فىاٍستػىٍفًتًهٍم   (11) اْلٍىٍطفىةى فىأىتٍػبػىعىوي ًشهىابه َثى
لىٍقنهيٍم ًمٍن  لىٍقنىا ًاَنا خى ٍلقنا اىـٍ مىٍن خى اىىيٍم اىشىدُّ خى
ًزٍب   ( 11 (ًطنٍيو َّلى
 )الرْحن( ًبٍسًم هللًا الراْحًن الراًحٍيًم.
مىٍعشىرى  ٍنسً  اْلًٍنًٌ  َّيى نػٍفيذيكا تػى  فٍ اى  ًف اٍستىطىٍعتيمٍ اً  كىاٍْلً
َّلى  ًمٍن أىٍقطىاًر الساموًت كىاٍْلىٍرًض فىانٍػفيذيكا
ا  ءً َلى ا( فىًبأىمًٌ 33تػىنػٍفيذيكفى ًإَّلا ًبسيٍلطىافو )  رىبًٌكيمى
ًف ) رو ًمٍن َنا  ( يػيٍرسىلي عىلىٍيكيمىا شيوىاظه 34تيكىذًٌَبى




 يًم.)اْلشر( ًبٍسًم هللًا الراْحًن الراحً 
ا أىنٍػزىٍلنىا لىوٍ   بىلو  اٍلقيٍرآفى عىلىى ىذى   لىرىأىيٍػتىوي   جى
اًشعنا ٍشيىًة الِلًٌ كىتًٍلكى  ًمنٍ  ميتىصىدًٌعنا خى  اٍْلىٍمثىاؿي  خى
ا  ( ىيوى الٌِلي 21يػىتػىفىكاريكفى ) لًلنااًس لىعىلاهيمٍ  نىٍضرًبػيهى
ا الاًذم َلى  دىًة ىيوى ًإلوى ًإَّلا ىيوى عىاملي اٍلغىٍيًب كىالشاهى
ًإلوى ًإَّلا ىيوى  ( ىيوى الٌِلي الاًذم َلى 22الراٍْحني الراًحيمي )
ٍيًمني اٍلعىزًيزي  ـي اٍلميٍؤًمني اٍلميهى اٍلمىًلكي اٍلقيدُّكسي الساَلى
ي سيٍبحنى الِلًا عىماا ييٍشرًكيوفى ) ( 23اْلٍىبااري اٍلميتىكىْبًٌ
ءي آوًٌري لىوي اٍْلىٍَسى ىيوى الٌِلي اْلٍىاًلقي اٍلبىارًئي اٍلميصى 
اٍْليٍسَن ييسىبًٌحي لىوي مىا ٓت الساموًت كىاٍْلىٍرًض كىىيوى 






 )اْلن( ًبٍسًم هللًا الراٍْحًن الراًحيًم. 
 اْلًٍنًٌ  ًمنى   نػىفىره   اٍستىمىعى   أىناوي  قيٍل أيكًحيى ًإِلىا 
ٍعنىا قػيٍرآَنن  آفػىقىاليو  بنا ًإَنا َسًى  ًإَلى  ( يػىٍهًدم1) عىجى
اآ مىناا ًبًو كىلىٍن نيٍشرًؾى ًبرىبًٌنى االرٍُّشًد فى   ( كىأىناوي 2) أىحىدن
ا) ناوي  اى كى ( 3تػىعىاَل جىدُّ رىبًٌنىا مىا اُتاىذى صىاًحبىةن كىَّلى كىلىدن
ًفيهينىا  ( 4)عىلىى الِلًٌ شىطىطنا  كىافى يػىقيوؿي سى
يٍػتػىنىا  )اؿ عمراف( رىبػانىاَّلى تيزًغٍ  قػيليوبػىنىا بػىٍعدى ًاٍذ ىىدى
 كىىىٍب لىنىا ًمٍن لاديٍنكى رىٍْحىةن اًناكى اىٍنتى اٍلوىىاابي 
 )اْلديد( بسمميحرلا نمحرلا هللا .
  اٍلعىزًيزي  كىىيوى  ًت كىاٍْلىٍرًض و ٓت السام سىباحى لِلًٌ مىا
ي كىاٍْلىٍرًض ٘ميٍيً  تً و السام ميٍلكي  لىوي (  1اْلٍىًكيمي )
ًيتي كىىيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره  ( ىيوى اٍْلىكاؿي 2)كىٚمي




( ىيوى الاًذم خىلىقى الساموًت كىاٍْلىٍرضى ٓت ًستاًة 3)
ـو ّتيا اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش يػىٍعلىمي مىا يىًلجي ٓت  أىَّيا
ا كىمىا يػىٍنزًؿي ًمنى السامى  ًء آاٍْلىٍرًض كىمىا ٙمىٍريجي ًمنػٍهى
تيٍم كىالٌِلي ِبىا  ا كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ كىمىا يػىٍعريجي ًفيهى
( لىوي ميٍلكي الساموًت كىاٍْلىٍرًض 4تػىٍعمىليوفى بىًصريه )
اًر ًلجي الاٍيلى ٓت وٍ يػي ( 5)كىًإَلى الِلًٌ تػيٍرجىعي اٍْليميوري  النػاهى
اًت الصُّديكًر  كىييوًلجي النػاهىارى ٓت الاٍيًل كىىيوى عىًليمه ًبذى
(6) 
يس( بسمميحرلا نمحرلا هللا )   
 ًإناكى لىًمنىاٍلميٍرسىًلنيى  (2( كىاٍلقيٍرآًف اْلٍىًكيًم )1يس )
تػىٍنزًيلى اٍلعىزًيًز  (4( عىلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو )3)




( لىقىٍد حىقا اٍلقىٍوؿي عىلىى أىٍكثىرًًىٍم فػىهيٍم 6غىاًفليوفى )
َّلن 7َّلى يػيٍؤًمنيوفى ) ( ًإَنا جىعىٍلنىا ٓت أىٍعنىاًقًهٍم أىٍغَلى
( كىجىعىٍلنىا 8)فىًهيى ًإَلى اٍْلىٍذقىاًف فػىهيٍم ميٍقمىحيوفى 
ا ًمٍن بػىنٍيً أىٍيًديًهٍم  ٍلًفًهٍم سىدًّ ا كىًمٍن خى سىدًّ
نىاىيٍم فػىهيٍم َّلى يػيٍبًصريكفى ) يػٍ ءه عىلىٍيًهٍم آ( كىسىوى 9فىأىٍغشى
ٍ تػيٍنًذٍرىيٍم َّلى يػيٍؤًمنيوفى ) ٍرتػىهيٍم أىـٍ ملى ( ًإٕماىا تػيٍنًذري 11أىأىٍنذى
ٍرهي  مىًن اتػابىعى الذًٌٍكرى كىخىًشيى الراٍْحنى ًَبٍلغىٍيًب فػىبىشًٌ
ٍوتى 11كىأىٍجرو كىًرميو ) ِبىٍغًفرىةو  ( ًإَنا ٓمىٍني ٓميًٍيي اٍلمى
نىاهي اكىنىٍكتيبي مىا قىداميوا كى  رىىيٍم كىكيلا شىٍيءو أٍحصىيػٍ َثى
( كىاٍضًرٍب َلىيٍم مىثىَلن أىٍصحبى 12مىاـو ميًبنيو )آت 
ا اٍلميٍرسىليوفى )آاٍلقىٍريىًة ًإٍذ جى  ٍلنى 13ءىىى  آ( ًإٍذ أىٍرسى
 ًإَنا  آنػىنٍيً فىكىذابيوٖميىا فػىعىزاٍزَنى بًثىاًلثو فػىقىاليو ًإلىٍيًهمي اثػٍ 




أىنٍػزىؿى الراٍْحني ًمٍن شىٍيءو ًإٍف أىنٍػتيٍم ًإَّلا تىٍكًذبيوفى  آكىمى 
( 16)لىميٍرسىليوفى ًإلىٍيكيٍم  ( قىاليوا رىبػُّنىا يػىٍعلىمي ًإَنا 15)
نى  غي اٍلميًبنيي ) آكىمىا عىلىيػٍ ًإَنا  آ( قىاليو 17ًإَّلا اٍلبىَلى
تػىهيوا لىنػىٍرَجيىناكيٍم كىلىيىمىساناكيٍم  تىطىيػاٍرَنى ًبكيٍم لىًئٍن ملٍى تػىنػٍ
ئًريكيٍم مىعىكيٍم أىًئٍن آ( قىاليوا طى 18ًمناا عىذىابه أىلًيمه )
ءى ًمٍن آ( كىجى 19ٍوـه ميٍسرًفيوفى )ذيكًٌٍرُتيٍ بىٍل أىنٍػتيٍم قػى 
ًدينىًة رىجيله يىٍسعىى قىاؿى َّيى قػىٍوـً اتاًبعيوا  أىٍقصىى اٍلمى
( اتاًبعيوا مىٍن َّلى يىٍسأىليكيٍم أىٍجرنا كىىيٍم 21اٍلميٍرسىًلنيى )
أىٍعبيدي الاًذم فىطىرىِن  ( كىمىا ِلى َلى 21ميٍهتىديكفى )
ذي ًمٍن ديكنًًو اى أى ( 22كىًإلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى ) ًَلىةن ًإٍف ييرًٍدًف اُتًا
ئنا كىَّلى  يػٍ الراٍْحني ًبضيرٌو َّلى تػيٍغًن عىِنًٌ شىفىاعىتػيهيٍم شى
( ًإٌِنً 24( ًإٌِنً ًإذنا لىًفي ضىللو ميًبنيو )23يػيٍنًقذيكًف )




( ِبىا غىفىرى ِل رىِبًٌ 26يػىٍعلىميوفى ) قىاؿى يلىٍيتى قػىٍوًمي
نٍػزىٍلنىا عىلىى اى  آ( كىمى 27كىجىعىلىًِن ًمنى اٍلميٍكرىًمنيى )
ًء كىمىا كيناا آقػىٍوًمًو ًمٍن بػىٍعًدًه ًمٍن جيٍندو ًمنى السامى 
ةن فىًإذىا 28ميٍنزًًلنيى ) انىٍت ًإَّلا صىٍيحىةن كىاًحدى ( ًإٍف كى
اًمديكفى ) ٍتًيًهٍم ( ٘مىسٍ 29ىيٍم خى رىةن عىلىى اٍلًعبىاًد مىا َيى
انيوا ًبًو يىٍستػىٍهزًئيوفى ) ( أىملٍى يػىرىٍكا  31ًمٍن رىسيوؿو ًإَّلا كى
لىهيٍم ًمنى اٍلقيريكًف أىنػاهيٍم ًإلىٍيًهٍم َّلى  ٍم أىٍىلىٍكنىا قػىبػٍ كى
يعه لا ( كىًإٍف كيلٌّ لا 31يػىٍرًجعيوفى ) يٍػنىا ُميٍضىريكفى ماا َجًى دى
ا كىأىٍخرىٍجنىا ةه َلىُّ يى ا( كى 32) تىةي أىٍحيػىٍينهى يػٍ مي اٍْلىٍرضي اٍلمى
( كىجىعىٍلنىا ًفيهىا 33ًمنػٍهىا حىبًّا فىًمٍنوي َيىٍكيليوفى )
يلو كى  ا ًمنى اٍعنى اى جىٌنتو ًمٍن ٔمًى بو كىفىجاٍرَنى ًفيهى
( لًيىٍأكيليوا ًمٍن َثىىرًًه كىمىا عىًملىٍتوي أىٍيًديًهٍم 34اٍلعيييوًف )




ا ّماا تػيٍنًبتي اٍْلىٍرضي كىًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم كىّماا َّلى  كيلاهى
ارى َلاي  ايىةه ( كى 36يػىٍعلىميوفى ) مي الاٍيلي نىٍسلىخي ًمٍنوي النػاهى
( كىالشاٍمسي َتىٍرًم ًلميٍستػىقىرٌو 37ٍظًلميوفى )فىًإذىا ىيٍم مُّ 
ٍرنوي 38َلىىا ذًلكى تػىٍقًديري اٍلعىزًيًز اٍلعىًليًم ) ( كىاٍلقىمىرى قىدا
اٍلعيٍرجيوًف اٍلقىًدمًي ) ( َّلى 39مىنىازًؿى حىٌّت عىادى كى
بىًغي َلىى  أىٍف تيٍدرًؾى اٍلقىمىرى كىَّلى الاٍيلي  آالشاٍمسي يػىنػٍ
اًر كىكيلٌّ ٓت فػىلىكو يىٍسبىحيوفى ) اًبقي النػاهى  يىةه ا( كى 41سى
( 41َنا ْحىىٍلنىا ذيرًٌيػاتػىهيٍم ٓت اٍلفيٍلًك اٍلمىٍشحيوًف )اى ٍم َلاي 
لىٍقنىا َلىيٍم ًمٍن ًمٍثًلًو مىا يػىرٍكىبيوفى ) ٍأ 42كىخى ( كىًإٍف نىشى
( ًإَّلا 43نػيٍغرًقٍػهيٍم فىَلى صىرًيخى َلىيٍم كىَّلى ىيٍم يػينػٍقىذيكفى )
ًإذىا ًقيلى َلىيمي ( كى 44رىٍْحىةن ًمناا كىمىتىاعنا ًإَلى ًحنيو )
ٍلفىكيٍم لىعىلاكيٍم  اتػاقيوا مىا بػىنٍيى أىٍيًديكيٍم كىمىا خى




انيوا عىنػٍهىا ميٍعًرًضنيى ) ( كىًإذىا ًقيلى َلىيٍم 46ًإَّلا كى
نى كىفىريكا لًلاًذينى أىٍنًفقيوا ّماا رىزىقىكيمي الٌِلي قىاؿى الاًذي
وي ًإٍف أىنٍػتيٍم آنيٍطًعمي مىٍن لىٍو يىشى اى  آمىنيو ا ءي الٌِلي أىٍطعىمى
ا 47ًإَّلا ٓت ضىللو ميًبنيو ) ( كىيػىقيوليوفى مىّتى ىىذى
تيٍم صًدًقنيى ) ( مىا يػىٍنظيريكفى ًإَّلا 48اٍلوىٍعدي ًإٍف كينػٍ
مي  صًٌ ةن َتىٍخيذيىيٍم كىىيٍم ٙمًى ( فىَلى 49وفى )صىٍيحىةن كىاًحدى
( 51ًإَلى أىٍىًلًهٍم يػىٍرًجعيوفى ) يىٍستىًطيعيوفى تػىٍوًصيىةن كىَلى 
اًث ًإَلى رىِبًًٌٍم  كىنيًفخى ٓت الصُّوًر فىًإذىا ىيٍم ًمنى اٍْلىٍجدى
( قىاليوا يوىيٍػلىنىا مىٍن بػىعىثػىنىا ًمٍن مىٍرقىًدَنى 51يػىٍنًسليوفى )
ا مىا كىعىدى الراٍْحني كىصىدىؽى ا ( ًإٍف  52ٍلميٍرسىليوفى )ىىذى
يعه لا  ةن فىًإذىا ىيٍم َجًى انىٍت ًإَّلا صىٍيحىةن كىاًحدى يٍػنىا كى دى
ئنا كىَّلى 53ُميٍضىريكفى ) يػٍ ( فىاٍليػىٍوـى َّلى تيٍظلىمي نػىٍفسه شى




( ىيٍم كىأىٍزكىاجيهيٍم 55)اْلٍىناًة اٍليػىٍوـى ٓت شيغيلو فًكهيوفى 
ا 56ًئًك ميتاًكئيوفى )آٓت ًظللو عىلىى اٍْلىرى  ( َلىيٍم ًفيهى
ـه قػىٍوَّلن ًمٍن رىبٌو 57فىاًكهىةه كىَلىيٍم مىا يىداعيوفى ) ( سىَلى
ا اٍلميٍجرًميوفى )58رىًحيمو ) ( 59( كىاٍمتىازيكا اٍليػىٍوـى أىيػُّهى
ٍد ًإلىٍيكيٍم يبىًِن اى ملٍى اى  ـى اٍعهى أىٍف َّلى تػىٍعبيديكا الشاٍيطنى  دى
ا اى ( كى 61ًإناوي لىكيٍم عىديكٌّ ميًبنيه ) ًف اٍعبيديكِن ىذى
( كىلىقىٍد أىضىلا ًمٍنكيٍم ًجًبَلًّ  61ٍستىًقيمه )ًصرىاطه مُّ 
ًثرينا نامي  ( ىًذهً 62تىكيونيوا تػىٍعًقليوفى )  أىفػىلىمٍ   كى  جىهى
تيمٍ    الاًِت  اا  (63) تيوعىديكفى   كينػٍ اٍليػىٍوـى ِبىا   ٍصلىٍوىى
تيٍم تىٍكفيريكفى ) ٍليػىٍوـى ٔمىًٍتمي عىلىى أىفٍػوىاًىًهٍم ( اى 64كينػٍ
لًٌمينى  انيوا اى أىٍيًديًهٍم كىتىٍشهىدي  آكىتيكى ٍرجيليهيٍم ِبىا كى
ٍعييًنًهٍم اى ءي لىطىمىٍسنىا عىلىى آ( كىلىٍو نىشى 65يىٍكًسبيوفى )




ا اٍستىطىاعيوا ميًضيًّا  انىًتًهٍم فىمى لىمىسىٍخنهيٍم عىلىى مىكى
ٍرهي نػينىكًٌٍسوي ٓت اْلٍىٍلًق 67َّلى يػىٍرًجعيوفى )كا  ( كىمىٍن نػيعىمًٌ
بىًغي 68أىفىَلى يػىٍعًقليوفى ) ٍعرى كىمىا يػىنػٍ ( كىمىا عىلاٍمنوي الشًٌ
( لًيػيٍنًذرى مىٍن  69ًبنيه )فه مُّ اكىقػيرٍ  لىوي ًإٍف ىيوى ًإَّلا ًذٍكره 
قا اٍلقىٍوؿي عىلىى اٍلكًفرًينى ) يًّا كى٘مًى ( أىكىملٍى 71كىافى حى
لىٍقنىا َلىيٍم ّماا عىًملىٍت أىٍيًدينى  أىنٍػعىامنا فػىهيٍم  آيػىرىٍكا أىَنا خى
ا رىكيوبػيهيٍم 71َلىىا مىاًلكيوفى ) ا َلىيٍم فىًمنػٍهى ( كىذىلاٍلنهى
ا مىنىاًفعي كىمىشىاًربي 72فى )ا َيىٍكيليوٍ كىًمنػٍهى  ( كىَلىيٍم ًفيهى
ًَلىةن ا ( كىاُتاىذيكا ًمٍن ديكًف الِلًٌ 73أىفىَلى يىٍشكيريكفى )
( َّلى يىٍستىًطيعيوفى نىٍصرىىيٍم كىىيٍم 74لىعىلاهيٍم يػيٍنصىريكفى )
( فىَلى ٘مىٍزيٍنكى قػىٍوَلييٍم ًإَنا 75َلىيٍم جيٍنده ُميٍضىريكفى )
( أىكىملٍى يػىرى 76ٍعلىمي مىا ييًسرُّكفى كىمىا يػيٍعًلنيوفى )نػى 




ٍلقىوي قىاؿى 77ميًبنيه ) ( كىضىرىبى لىنىا مىثىَلن كىنىًسيى خى
ـى كىًىيى رىًميمه ) ا 78مىٍن ٘ميًٍيي اٍلًعظىا ( قيٍل ٘ميًٍييهى
ٍلقو عىًليمه  آٍنشىأىىى الاًذم أى  أىكاؿى مىراةو كىىيوى ًبكيلًٌ خى
رنا ( اى 79) ًر اٍْلىٍخضىًر َنى لاًذم جىعىلى لىكيٍم ًمنى الشاجى
 ( أىكىلىٍيسى الاًذم خىلىقى 81نٍػتيٍم ًمٍنوي تيوًقديكفى )اى  آفىًإذى 
ٍف ٙمىٍليقى اى   عىلىى  ًبقًدرو  كىاٍْلىٍرضى   الساموتً 
 آأىٍمريهي ًإذى آ( ًإٕما 81كىىيوى اْلٍىٌلقي اٍلعىًليمي ) ًمثٍػلىهيٍم بػىلىى
ئنا  يػٍ  (82) فػىيىكيوفي  كينٍ  وي لى  يػىقيوؿى  فٍ اى أىرىادى شى








DO’A SETELAH MEMBACA SURAT YASIN 
كىنىٍستىوًدعيكى  ًديٍػنػىنىا   اىلٌلهيما  ًاَنا  نىٍستىٍحًفظيكى 
دىَنى  كىاىٍموىالىنىا  كىكيلى شىٍيئو  كىاىنٍػفيسىنىا كىاىٍىلىنىا كىاىٍكَّلى
نىًفكى كىاىمىاًنكى  تػىنىا.اىلٌلهيما اٍجعىٍلنىا ًْت كى اىٍعطىيػٍ
ٍيطىافو مىرًٍيدو  كىًجوىارًؾى كىًعيىاًذؾى ًمٍن كيلًٌ شى
بااروعىًنٍيدو كىًذٍم عىنٍيو كىًذمٍ  بػىٍغيو كىًمٍن شىرًٌ كيلًٌ  كىجى
ٍلنىا  . اىلٌلهيما َجىًٌ ًذٍم شىرٌو اًناكى عىلىى كيلًٌ شىٍيئو قىًديٍػره
ٍسًتقىامىًة  قًٌٍقنىا ًَبلتػاٍقوىل كىاٍَّلً مىًة كىحى ًَبٍلعىاًفيىًة كىالساَلى
ٍيعي الدُّعىآًء.  امىًة اًناكى َسًى كىاىًعٍذَنى ًمٍن ميوًجبىاًت النادى
اًٙمًنىا اىلٌلهيما اغٍ  ًدَنى كىمىشى ًفٍر لىنىا كىًلوىاًلًديٍػنىا كىًَّلىٍكَّلى
ابًنىا كىاىٍحبىابًنىا كىًلمىٍن  ٍخوىانًنىا ًْت الدًٌٍيًن كىًَّلىٍصحى كىَّلًً
نىا كىلًٍلميٍؤمىًننٍيى  بػانىا ًفٍيكى كىًلمىٍن اىٍحسىنى اًلىيػٍ اىحى




اٍلعىالىًمنٍيى. كىصىلاى هللاي عىلى عىٍبًدؾى كىرىسيٍوًلكى 
يًًٌدَنى  ُميىمادو  كىعىلىى  الًوً  كىسىلامى  كىصىٍحًبًو   سى
ًطننا ًْت  كىاٍرزيقٍػنىا كىمىاؿى اٍلميتىابػىعىًة  لىوي ظىاًىرنا  كىَبى
اىٍرحىمى الرااًْحًنٍيى. مىةو ًبرىٍْحىًتكى َيى  عىاًفيىةو كىسىَلى
 
Ya Allah! Sesungguhnya kami minta penjagaan dan menitipkan 
kepada-Mu agama kami, diri kami, keluarga kami, anak-anak 
kami, harta kami dan segala sesuatu yang Engkau berikan 
kepada kami. Ya Allah! Jadikanlah kami berada dalam 
penjagaan-Mu, pengamanan-Mu, dan perlindungan-Mu dari 
setiap syetan yang jahat, orang lalim yang durhaka, orang  
zhalim, dan dari kejahatan setiap orang jahat, karena Engkau 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah! Perindahlah kami 
dengan kesehatan dan keselamatan, yakinkanlah kami dengan 
ketaqwaan dan istiqomah, lindungilah kami dari (hal-hal) yang 
mengakibatkan penyesalan, sesungguhnya Engkau Maha 
Mendengar do’a. Ya Allah! Ampunilah (dosa-dosa) kami, 
orang tua kami, anak-anak kami, guru-guru kami, saudara-
saudara kami seagama, sahabat=sahabat kami, orang-orang yang 
kami cintai dan mencintai kami di jalan-Mu, orang-orang yang 
berbuat baik kepada kami, mu’minin mu’minat, dan muslimin 
muslimat, wahai pelindung semua alam. Dan sholawat serta 




Muhammad Saw., keluarga dan sahabatnya, dan berilah kami 
rizqi untuk kesempurnaan taat kepadanya lahir batin dalam 
keadaan selamat dengan rahmat-Mu wahai yang Maha 
Penyayang. 
 
 )سورة الواقعة( بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ا ( لىٍيسى ًلوىقػٍ 1)ًإذىا كىقػىعىًت اٍلوىاًقعىةي  اًذبىةه  عىًتهى  كى
اًفضىةه  (2)  اٍْلىٍرضي  ريجاًت   ( ًإذىا2رىاًفعىةه )  خى
انى  ( 5بىسًّا )  ( كىبيساًت اٍْلًبىاؿي 4رىجًّا )  تٍ فىكى
بى  بػىثًّا )آىى ا ثىلثىةن )6ءن مينػٍ تيٍم أىٍزكىاجن ( فىأىٍصحبي 7( كىكينػٍ
نىًة ) ٍيمى نىًة مىا أىٍصحبي اٍلمى ٍيمى ( كىأىٍصحبي 8اٍلمى
ًة مى ئى اٍلمىشٍ  ًة )ئى أىٍصحبي اٍلمىشٍ  آمى ( كىالٌسًبقيوفى 9مى
ٌنًت 11( أيكلىًئكى اٍلميقىرابيوفى )11الٌسًبقيوفى ) ( ٓت جى
( كىقىًليله ًمنى 13( ثػيلاةه ًمنى اٍْلىكاًلنيى )12الناًعيًم )




ا ميتىقًبًلنيى  افه 16) عىلىيػٍهى ( يىطيوؼي عىلىٍيًهٍم ًكٍلدى
رًيقى كىكىٍأسو ًمٍن مىًعنيو 17ِميىلاديكفى ) ( َبًىٍكوىابو كىأىَبى
( 19( َّلى ييصىداعيوفى عىنػٍهىا كىَّلى يػيٍنزًفيوفى )18)
يػاريكفى ) ًم طىرٍيو ّماا 21كىفىاًكهىةو ّماا يػىتىخى ( كىْلٍى
أىمٍ 22( كىحيوره ًعنيه )21يىٍشتػىهيوفى ) ثىاًؿ اللٍُّؤليًؤ ( كى
انيوا يػىٍعمىليوفى )23اٍلمىٍكنيوًف ) ( َّلى 24( جىزىاءن ِبىا كى
ا ) ٍثًيمن ا لىٍغونا كىَّلى َتى ( ًإَّلا ًقيَلن 25يىٍسمىعيوفى ًفيهى
( كىأىٍصحبي اٍليىًمنًي مىا أىٍصحبي 26سىلمنا سىلمنا )
( كىطىٍلحو 28( ٓت ًسٍدرو ِمىٍضيودو )27اٍليىًمنًي )
ءو مىٍسكيوبو آ( كىمى 31( كىًظلٌو ّمىٍديكدو )29)مىٍنضيودو 
ًثريىةو )31) ٍنيوعىةو 32( كىفىاًكهىةو كى ( َّلى مىٍقطيوعىةو كىَّلى ّمى
ءن آٍنشىٍأهنينا ًإٍنشى اى  ( ًإَنا 34( كىفػيريشو مىٍرفيوعىةو )33)




( 39( ثػيلاةه ًمنى اٍْلىكاًلنيى )38)ًْلىٍصحًب اٍليىًمنًي 
اًؿ مى 41ًخرًينى )كىثػيلاةه ًمنى اٍَّل  مى  آ( كىأىٍصحبي الشًٌ
اًؿ ) مى يمو )41أىٍصحبي الشًٌ ( 42( ٓت َسىيوـو كىْحًى
رًدو كىَّلى كىًرميو )43كىًظلٌو ًمٍن ٘مىٍميوـو ) ( 44( َّلى َبى
انيوا قػىٍبلى ذًلكى ميتػٍرىًفنيى ) انيوا ( كىكى 45ًإنػاهيٍم كى
انيوا يػىقيوليوفى 46ييًصرُّكفى عىلىى اٍْلًٍنًث اٍلعىًظيًم ) ( كىكى
بػٍعيوثيوفى ) نىا كىكيناا تػيرىاَبن كىًعظىامنا أىئًناا لىمى ا ًمتػٍ ( 47أىًئذى
ًخرًينى ( قيٍل ًإفا اٍْلىكاًلنيى كىاٍَّل 48ؤيَنى اٍْلىكاليوفى )َبى اأىكى 
( 51مىٍعليوـو ) ( لىمىٍجميوعيوفى ًإَلى ًميقىاًت يػىٍوـو 49)
ا الضا  ًكليوفى ( َّلى 51لُّوفى اٍلميكىذًٌبيوفى )آّتيا ًإناكيٍم أىيػُّهى
ا اٍلبيطيوفى 52ًمٍن شىجىرو ًمٍن زىقُّوـو ) الًئيوفى ًمنػٍهى ( فىمى
( فىشىارًبيوفى 54( فىشىارًبيوفى عىلىٍيًو ًمنى اْلٍىًميًم )53)




لىٍقنكيٍم فػىلىٍوَّلى تيصىدًٌقيوفى ) ( أىفػىرىأىيٍػتيٍم مىا 57ٓمىٍني خى
ٍنيوفى ) ( 59نٍػتيٍم ُتىٍليقيونىوي أىـٍ ٓمىٍني اْلٍىاًلقيوفى )اى ( أى 58َتي
نىكيمي اٍلمىٍوتى كىمىا ٓمىٍني ِبىٍسبيوًقنيى  ٓمىٍني قىداٍرَنى بػىيػٍ
كىنػيٍنًشئىكيٍم ٓت مىا َّلى  ( عىلىى أىٍف نػيبىدًٌؿى أىٍمثىالىكيمٍ 61)
( كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي الناٍشأىةى اٍْليكَلى فػىلىٍوَّلى 61تػىٍعلىميوفى )
نٍػتيٍم اى ( أى 63( أىفػىرىأىيٍػتيٍم مىا ِتىٍريثيوفى )62تىذىكاريكفى )
ءي ْلىىعىٍلنوي آ( لىٍو نىشى 64ـٍ ٓمىٍني الزاارًعيوفى )اى تػىٍزرىعيونىوي 
( 66( ًإَنا لىميٍغرىميوفى )65كاهيوفى )حيطىامنا فىظىٍلتيٍم تػىفى 
ءى الاًذم آفػىرىأىيٍػتيمي اٍلمى اى ( 67بىٍل ٓمىٍني ُمىٍريكميوفى )
ـٍ ٓمىٍني اى نٍػزىٍلتيميوهي ًمنى اٍلميٍزًف اى نٍػتيٍم اى ( أى 68تىٍشرىبيوفى )
ا فػىلىٍوَّلى آ( لىٍو نىشى 69اٍلميٍنزًليوفى ) ءي جىعىٍلنوي أيجىاجن
( 71رىأىيٍػتيمي الناارى الاًِت تيوريكفى )( أىفػى 71تىٍشكيريكفى )




ا تىٍذًكرىةن كىمىتىاعنا لًٍلميٍقًوينى ) بًٌٍح 73ٓمىٍني جىعىٍلنهى ( فىسى
ٍقًسمي ِبىوىاًقًع اي  ( فىَلى 74ًَبٍسًم رىبًٌكى اٍلعىًظيًم )
( 76ٍو تػىٍعلىميوفى عىًظيمه )ًإناوي لىقىسىمه لا ( كى 75النُّجيوـً )
( َّلى 78( ٓت ًكتبو مىٍكنيوفو )77فه كىًرميه )اًإناوي لىقيرٍ 
بًٌ ( تػىٍنزًيله ًمٍن را 79ٚمىىسُّوي ًإَّلا اٍلميطىهاريكفى )
ا اْلٍىًديًث أىنٍػتيٍم ميٍدًىنيوفى 81اٍلعلىًمنيى ) ( أىفىًبهذى
( فػىلىٍوَّلى 82أىناكيٍم تيكىذًٌبيوفى ) ( كىَتىٍعىليوفى رًٍزقىكيمٍ 81)
( كىأىنٍػتيٍم ًحينىًئذو تػىٍنظيريكفى 83ًإذىا بػىلىغىًت اٍْليٍلقيوـى )
قٍػرىبي ًإلىٍيًو ًمٍنكيٍم كىلًكٍن َّلى تػيٍبًصريكفى اى ( كىٓمىٍني 84)
تيٍم غىيػٍرى مىًديًننيى ) ( فػىلىٍوَلى 85) ( 86ًإٍف كينػٍ
تيٍم صًدقً  آتػىٍرًجعيونػىهى  ًإٍف كىافى  آما اى ( فى 87نيى )ًإٍف كينػٍ
ناةي نىًعيمو 88ًمنى اٍلميقىراًبنيى ) ( فػىرىٍكحه كىرىٍ٘مىافه كىجى




ًإٍف   آما اى ( كى 91كى ًمٍن أىٍصحًب اٍليىًمنًي )فىسىلمه لا 
ؿه ًمٍن ( فػىنػيزي 92لًٌنيى )آكىافى ًمنى اٍلميكىذًًٌبنيى الضا 
يمو ) ا َلىيوى اً ( 94( كىتىٍصًليىةي جىًحيمو )93ْحًى فا ىذى
بًٌٍح ًَبٍسًم رىبًٌكى اٍلعىًظيًم )95حىقُّ اٍليىًقنًي )   (96( فىسى
 
 
DO’A SETELAH MEMBACA SURAT AL-WAQI’AH 
 
ا اىفٍ  ٍ اىٍسأىليكى ًَبىقًٌ سيٍورىًة اٍلوىاًقعىًة كىاىٍسرىارًىى  اىللهيما ًاٌِنً
ٍلًقكى َّيى تػييىسًٌ  ًثرٍيو ًمٍن خى ا يىساٍرتىوي ًلكى  رى ِلٍ رًٍزًقٍي كىمى
. اىلٌلهيما اٍرزيقٍػنىا رًٍزقنا ًمنى  اىهللي َّيى رىبا اٍلعىالىًمنٍيى
 . يػٍري الراازًًقنٍيى آًء كىاٍَّلىٍرًض كىاٍرزيقٍػنىا كىاىٍنتى خى السامى
آًء فىاىٍنزً  ٍلوي كىًاٍف كىافى اىلٌلهيما ًاٍف كىافى رًٍزقػينىا ًْت السامى
ًْت اٍَّلىٍرًض فىاىٍخرًٍجوي كىًاٍف كىافى مىٍعديٍكمنا فىًجٍدهي كىًاٍف  




اىٍرحىمى  ًبفىٍضًلكى كىجيٍوًدؾى كىكىرىًمكى ًبرىٍْحىًتكى َيى
 الرااًْحًنٍيى 
Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan 
hak surat waqi’ah dan rahasia yang terkandung di dalamnya, 
hendaklah Engkau memudahkan rizki bagiku sebagaimana 
Engkau memudahkannya kepada kebanyakan makhluk-Mu ya 
Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku 
rizqi dari langit dan bumi karena Engkau adalah sebaik-baik 
pemberi rizqi. Ya Allah, jika rizqi kami berada di langit, 
turunkanlah!, jika ada di bumi, keluarkanlah! Jika tidak ada, 
maka temukanlah!, jika rizqi kami sulit, maka mudahkanlah 
buat kami, dan pindahkanlah rizqi itu kepada kami di mana saja 
berada, dengan karunia-Mu, kemurahan-Mu dan kemuliaan-





 )سورة امللك( بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 تىْبىؾى الاًذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي كىىيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو 
ليوىكيٍم  ةى و لىقى اٍلمىٍوتى كىاْلٍىي( الاًذم خى 1) قىًديره  لًيػىبػٍ
 (2اٍلغىفيوري ) زي أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىَلن كىىيوى اٍلعىزًيػٍ 
ٍلًق و الاًذم خىلىقى سىٍبعى َسى  تو ًطبىاقنا مىا تػىرىل ٓت خى
ٍل تػىرىل ًمٍن  الراٍْحًن ًمٍن تىفويتو فىاٍرًجًع اٍلبىصىرى ىى
كىراتػىنٍيً يػىنػٍقىًلٍب ًإلىٍيكى   ( ّتيا اٍرًجًع اٍلبىصىرى 3فيطيورو )
اًسئنا كىىيوى حىًسريه ) ( كىلىقىٍد زىيػاناا 4اٍلبىصىري خى
نٍػيىا ِبىصىابًيحى كىجىعىٍلنىاىىا ريجيومنا آالسامى  ءى الدُّ
( 5لًلشايًطنًي كىأىٍعتىٍدَنى َلىيٍم عىذىابى الساًعرًي )
نا  مى كىبًٍئسى اٍلمىًصريي كىلًلاًذينى كىفىريكا ًبرىِبًًٌٍم عىذىابي جىهى
عيوا َلىىا شىًهيقنا كىًىيى تػىفيوري  آًإذى  (6) أيٍلقيوا ًفيهىا َسًى




ًٍتكيٍم نىًذيره )اى سىأىَلىيٍم خىزىنػىتػيهىا  ( قىاليوا بػىلىى قىٍد 8ملٍى َيى
بٍػنى آجى  ا كىقػيٍلنىا مىا نػىزاؿى الٌِلي ًمٍن شىٍيءو ءىَنى نىًذيره فىكىذا
ًبريو )اى ًإٍف  ؿو كى كىقىاليوا لىٍو كيناا  (9نٍػتيٍم ًإَّلا ٓت ضىَلى
ٍصحىاًب الساًعرًي اى ٍك نػىٍعًقلي مىا كيناا ٓت اى نىٍسمىعي 
نًٍبًهٍم فىسيٍحقنا ًَّلى 11) ٍصحىاًب ( فىاٍعتػىرىفيوا ًبذى
ٙمىٍشىٍوفى رىبػاهيٍم ًَبٍلغىٍيًب َلىيٍم فا الاًذينى اً ( 11الساًعرًي )
ًبريه )اى مىٍغًفرىةه كى  ًك اٍجهىريكا اى ًسرُّكا قػىٍولىكيٍم اى ( كى 12ٍجره كى
اًت الصُّديكًر )اً ًبًو  َّلى يػىٍعلىمي مىٍن اى ( 13ناوي عىًليمه ًبذى
( ىيوى الاًذم جىعىلى 14خىلىقى كىىيوى اللاًطيفي اْلٍىًبريي )
ليوَّلن فىاٍمشيوا ٓت مىنىاًكًبهىا كىكيليوا ًمٍن ٍرضى ذى لىكيمي اٍَّلى 
تيٍم مىٍن ٓت السامى اى ( أى 15رًٍزًقًو كىًإلىٍيًو النُّشيوري ) ًء آًمنػٍ
( أىـٍ 16ذىا ًىيى َتىيوري )اً ٍرضى فى ٍف ٙمىًٍسفى ًبكيمي اٍَّلى اى 




تػىٍعلىمي  ( كىلىقىٍد كىذابى الاًذينى 17وفى كىٍيفى نىًذيًر )فىسى
َلى اً كىملٍى يػىرىٍكا اى ( 18ًمٍن قػىٍبًلًهٍم فىكىٍيفى كىافى نىًكرًي )
َّلا اً الطارٍيً فػىٍوقػىهيٍم صفاتو كىيػىٍقًبٍضنى مىا ٚميًٍسكيهينا 
ا اى ( 19ناوي ًبكيلًٌ شىٍيءو بىًصريه )اً الراٍْحني  ـٍ مىٍن ىىذى
وى جيٍنده لىكيٍم يػىٍنصيريكيٍم ًمٍن ديكًف الراٍْحًن الاًذم ىي 
ا الاًذم اى ( 21َّلا ٓت غيريكرو )اً ًف اٍلكًفريكفى اً  ـٍ مىٍن ىىذى
ٌو كىنػيفيورو اى ٍف اً يػىٍرزيقيكيٍم  ٍمسىكى رًٍزقىوي بىٍل ْلىُّوا ٓت عيتػي
ـٍ اى ٍىدىل اى فىمىٍن ٚمىًٍشي ميًكبًّا عىلىى كىٍجًهًو اى ( 21)
( قيٍل 22ًشي سىًوَّيًّ عىلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو )مىٍن ٚمىٍ 
ٍبصىارى ٍنشىأىكيٍم كىجىعىلى لىكيمي الساٍمعى كىاٍَّلى اى ىيوى الاًذم 
ةى قىًليَلن مىا تىٍشكيريكفى )كىاٍَّلى  ( قيٍل ىيوى الاًذم 23ٍفًئدى
( كىيػىقيوليوفى 24لىٍيًو ِتيٍشىريكفى )اً ٍرًض كى ذىرىأىكيٍم ٓت اٍَّلى 




( فػىلىماا 26َنى نىًذيره ميًبنيه )اى  إٓماى اً اٍلًعٍلمي ًعٍندى الِلًٌ كى 
ا  رىأىٍكهي زيٍلفىةن ًسيئىٍت كيجيوهي الاًذينى كىفىريكا كىًقيلى ىذى
تيٍم ًبًو تىداعيوفى ) ٍف اً رىأىيٍػتيٍم اى ( قيٍل 27الاًذم كينػٍ
ريي اى  كىمىٍن مىًعيى  ٍىلىكىًِنى الٌِلي اى  ٍك رىًْحىنىا فىمىٍن ٗمًي
ابو أىلًيمو )  ىيوى الراٍْحني  قيلٍ  (28اٍلكًفرًينى ًمٍن عىذى
تػىٍعلىميوفى مىٍن ىيوىٓت   كىعىلىٍيوً  مىناا ًبوً ا ٍلنىا فىسى تػىوىكا
ؤيكيٍم آمى  ٍصبىحى اى ٍف اً رىأىيٍػتيٍم اى ( قيٍل 29ميًبنيو ) ضىللو 
ٍتًيكيٍم ِبى  اغىٍورن   ( 31ءو مىًعنيو )آفىمىٍن َيى
 
 
DO’A SESUDAH MEMBACA SURAT AL-
MULKU 
يًٌنىا ُميىمادو سىيًًٌد اٍَّلىكاًلنٍيى  لًٌٍم عىلىى سى اىللهيما صىلًٌ كىسى
ٍم كىرىًضىى هللاي تػىبىارىؾى كىتػىعىاَلى عىٍن  
لًٌ كىاٍَّلًخرًٍينى كىسى




ا.  اًسدن ا كىَّلى تيٍشًمٍت ٓتا عىديكًّا كىَّلى حى قىآًئمنا كىرىاًقدن
ٍ اىعيٍوذي ًبكى ًمٍن شىرًٌ كيلًٌ دىآباةو اىٍنتى آًخذه  اىللهيما ًاٌِنً
. كىصىلاى  ا كىاىٍسأىليكى اْلٍىيػٍرى الاًذٍم بًيىًدؾى بًنىاًصيىًتهى
يًٌ   .ًدَنى ُميىمادو كىعىلى الًًو كىصىٍحًبًو كىسىلًٌمٍ هللاي عىلىى سى
Ya Allah! Limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada 
junjungan kami Nabi Muhammad saw tuan orang-orang yang 
terdahulu dan terkemudian. Dan limpahkanlah keselamatan dan 
keridhoan Allah yang Maha Berkah dah Maha Luhur kepada 
seluruh sahabat. Ya Allah! Jagalah keislamanku dalam keadaan 
jaga dan tidur. Jauhkanlah aku dari musuh yang mencaci maki 
dan dengki. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari 
kejahatan binatang melata, karena sesungguhnya Engkaulah 
yang memegang ubun-ubunnya. Dan kami memohon kepada 
Engkau kebaikan yang ada pada kekuasaan Engkau. Rahmat 
dan keselamatah semoga dilimpahkan kepada sayyidina 







 سورة الرْحن( بسمميحرلا نمحرلا هللا )
 (3ٍنسىافى )( خىلىقى اٍَّلً 2فى )ا( عىلامى اٍلقيرٍ 1)لراٍْحني اى 
 (5لشاٍمسي كىاٍلقىمىري ًَبيٍسبىافو )( اى 4عىلامىوي اٍلبػىيىافى )
 ءى رىفػىعىهىاآ( كىالسامى 6كىالناٍجمي كىالشاجىري يىٍسجيدًف )
( 8تىٍطغىٍوا ٓت اٍلًميزىاًف )َّلا اى ( 7كىكىضىعى اٍلًميزىافى )
( 9)ًقيميوا اٍلوىٍزفى ًَبٍلًقٍسًط كىَّلى ُتيًٍسريكا اٍلًميزىافى اى كى 
ـً ) ا ًلٍْلىَنى ا فىاًكهىةه 11كىاٍْلىٍرضى كىضىعىهى ( ًفيهى
اـً )كىالناٍخلي ذىاتي اٍَّلى  ( كىاْلٍىبُّ ذيك اٍلعىٍصًف 11ٍكمى
ا تيكىذًٌبًن )ًء رىبًٌ َلى امًٌ ( فىًبأى 12كىالراٍ٘مىافي ) ( 13كيمى
اٍلفىخااًر ) ٍنسىافى ًمٍن صىٍلصىاؿو كى ( 14خىلىقى اٍْلً
رو )آكىخىلىقى اْلٍى  ًء َلى ا( فىًبأىمًٌ 15فا ًمٍن مىارًجو ًمٍن َنى
ا تيكىذًٌبًن ) ( رىبُّ اٍلمىٍشرًقػىنٍيً كىرىبُّ 16رىبًٌكيمى




ا بػىٍرزىخه َّلى 19مىرىجى اٍلبىٍحرىٍيًن يػىٍلتىًقنًي ) نػىهيمى ( بػىيػٍ
( 21ًء رىبًٌكيمىا تيكىذًٌبًن )( فىًبأىمًٌ آىَلى 21يػىٍبًغنًي )
ا اللٍُّؤليؤي كىاٍلمىٍرجىافي ) ًء َلى امًٌ اى ( فىبً 22ٙمىٍريجي ًمنػٍهيمى
ا تيكىذًٌبًن ) ٓت تي ا( كىلىوي اْلٍىوىاًر اٍلميٍنشى 23رىبًٌكيمى
اٍَّلى  ـً )اٍلبىٍحًر كى ا تيكىذًٌبًن َلى امًٌ اى ( فىبً 24ٍعَلى ًء رىبًٌكيمى
( كىيػىبػٍقىى كىٍجوي رىبًٌكى 26( كيلُّ مىٍن عىلىيػٍهىا فىافو )25)
ًؿ كىاٍْلًٍكرىاـً ) ًء رىبًٌكيمىا َلى امًٌ اى ( فىبً 27ذيك اْلٍىَلى
ٍرًض ليوي مىٍن ٓت الساموًت كىاٍَّلى ئػى ( يىسٍ 28تيكىذًٌبًن )
ًء رىبًٌكيمىا َلى امًٌ اى ( فىبً 29كيلا يػىٍوـو ىيوى ٓت شىٍأفو )
ا الثػاقىلًن )31تيكىذًٌبًن ) نػىٍفريغي لىكيٍم أىيػُّهى ( 31( سى
( َّيى مىٍعشىرى اْلًٍنًٌ 32ًء رىبًٌكيمىا تيكىذًٌبًن )َلى امًٌ اى فىبً 
ٍقطىاًر اى ٍف تػىنػٍفيذيكا ًمٍن اى ًف اٍستىطىٍعتيٍم اً ٍنًس كىاٍَّلً 




( 34ًء رىبًٌكيمىا تيكىذًٌبًن )َلى امًٌ اى ( فىبً 33ًبسيٍلطنو )
رو كىٓميىاسه فىَلى  يػيٍرسىلي عىلىٍيكيمىا شيوىاظه ًمٍن َنى
تىًصرىاًف ) ا تيكىذًٌبًن )َلى امًٌ اى ( فىبً 35تػىنػٍ ( 36ًء رىبًٌكيمى
الدًٌىًن  ءي آذىا اٍنشىقاًت السامى اً فى  انىٍت كىٍردىةن كى فىكى
ا تيكىذًٌبًن )َلى امًٌ اى ( فىبً 37) ( فػىيػىٍومىًئذو َّلى 38ًء رىبًٌكيمى
ًء َلى امًٌ اى ( فىبً 39لي عىٍن ذىنًٍبًو ًإٍنسه كىَّلى جىافٌّ )ئى ييسٍ 
ا تيكىذًٌبًن ) ( يػيٍعرىؼي اٍلميٍجرًميوفى ًبًسيمهيٍم 41رىبًٌكيمى
اـً )فػىيػيٍؤخىذي ًَبلنػاوىاًصي كىاٍَّلى  ًء َلى امًٌ اى ( فىبً 41ٍقدى
ا تيكىذًٌبًن ) نامي الاًِت ييكىذًٌبي ًِبىا 42رىبًٌكيمى ( ىًذًه جىهى
يمو 43اٍلميٍجرًميوفى ) ا كىبػىنٍيى ْحًى نػىهى فو ا( يىطيوفيوفى بػىيػٍ
ا تيكىذًٌبًن )َلى امًٌ اى ( فىبً 44) ٍن 45ًء رىبًٌكيمى ( كىًلمى
نانًت ) ـى رىبًًٌو جى ًء رىبًٌكيمىا َلى امًٌ اى بً ( فى 46خىاؼى مىقىا




ا عىٍينًن َتىٍرًيًن )49تيكىذًٌبًن ) ًء َلى امًٌ اى ( فىبً 51( ًفيًهمى
ا تيكىذًٌبًن ) ا ًمٍن كيلًٌ فىاًكهىةو 51رىبًٌكيمى ( ًفيًهمى
( 53تيكىذًٌبًن )ًء رىبًٌكيمىا َلى امًٌ اى ( فىبً 52زىٍكجًن )
ا ًمٍن ًإٍستػىبػٍرىؽو كىجىَنى  ميتاًكًئنيى عىلىى فػيريشو بىطىائًنػيهى
ًء رىبًٌكيمىا تيكىذًٌبًن َلى امًٌ اى ( فىبً 54اْلٍىنػاتػىنٍيً دىافو )
( ًفيًهنا قًصرتي الطاٍرًؼ ملٍى يىٍطًمثٍػهينا ًإٍنسه 55)
لىهيٍم كىَّلى جىافٌّ ) ا تيكىذًٌبًن ًء رىبًٌكي َلى امًٌ اى ( فىبً 56قػىبػٍ مى
أىنػاهينا اٍليىاقيوتي كىاٍلمىٍرجىافي )57) ًء َلى امًٌ اى ( فىبً 58( كى
ا تيكىذًٌبًن ) َّلا اً ٍحسىاًف ءي اٍَّلً آ( ىىٍل جىزى 59رىبًٌكيمى
( 61ًء رىبًٌكيمىا تيكىذًٌبًن )َلى امًٌ اى ( فىبً 61ٍحسىافي )اٍَّلً 
نانًت ) ا ًء رىبًٌ َلى امًٌ اى ( فىبً 62كىًمٍن ديكهًنًمىا جى كيمى
ًء رىبًٌكيمىا َلى امًٌ اى ( فىبً 64مانًت )آ( ميٍدىى 63تيكىذًٌبًن )




ا تيكىذًٌبًن )َلى ا ا فىاًكهىةه كىٔمىٍله 67ًء رىبًٌكيمى ( ًفيًهمى
( 69ًء رىبًٌكيمىا تيكىذًٌبًن )َلى امًٌ اى ( فىبً 68كىريماافه )
ًء رىبًٌكيمىا َلى امًٌ اى ( فىبً 71ًهنا خىرٍيته ًحسىافه )ًفي
( 72( حيوره مىٍقصيورته ٓت اٍْلًيىاـً )71تيكىذًٌبًن )
ا تيكىذًٌبًن )َلى امًٌ اى فىبً  ( ملٍى يىٍطًمثٍػهينا ًإٍنسه 73ًء رىبًٌكيمى
لىهيٍم كىَّلى جىافٌّ ) ا تيكىذًٌبًن َلى امًٌ اى ( فىبً 74قػىبػٍ ًء رىبًٌكيمى
 ًكًئنيى عىلىى رىفٍػرىؼو خيٍضرو ( ميتا 75)
ا تيكىذًٌبنً َلى ا مًٌ اى ( فىبً 76كىعىبػٍقىرًمٌو ًحسىافو )  ًء رىبًٌكيمى
 ( 78اْلٍىلًل كىاٍْلًٍكرىاـً ) ( تىْبىؾى اٍسمي رىبًٌكى ًذم77)
 
 )سورة لقمن( بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ىيدنل  (2اْلٍىًكيًم )  اٍلًكتبً  تي اي  تًٍلكى   (1) املٌ 




( 4ًخرىًة ىيٍم ييوًقنيوفى )ةى كىىيٍم ًَبٍَّل كو كىيػيٍؤتيوفى الزا 
ًئكى ىيمي لك اي ٍن رىِبًًٌٍم كى كى عىلىى ىيدنل مًٌ ئكلاي 
ٍوى كىًمنى النااًس مىٍن يا  (5اٍلميٍفًلحيوفى ) ٍشَتىًم َلى
ًبغىرٍيً ًعٍلمو  يًل الِلًٌ اْلٍىًديًث لًييًضلا عىٍن سىبً 
( 6ًهنيه )كلًئكى َلىيٍم عىذىابه مُّ اي كىيػىتاًخذىىىا ىيزيكنا 
 ٍف ملاٍ اى يتػينىا كىٌَل ميٍستىٍكْبنا كى اذىا تػيٍتلى عىلىٍيًو اً كى 
ٍعهىا كى  ٍرهي ًبعىذىابو اي فا ٓت اى يىٍسمى لًيمو اى ذينػىٍيًو كىقٍػرنا فػىبىشًٌ
ًمليوا الٌصًلحًت َلىيٍم جىٌنتي مىنيوا كىعى ا فا الاًذينى اً ( 7)
ا كىٍعدى الِلًٌ حىقًّا كا 8)الناًعيًم  ىيوى ( خًلًدينى ًفيهى
( خىلىقى الساموًت ًبغىرٍيً عىمىدو 9اْلٍىًكيمي ) اٍلعىزًيزي 
ا كى  ًيدى ًبكيٍم اى ٍرًض رىكىاًسيى ٍلقىى ٓت اٍَّلى اى تػىرىٍكنػىهى ٍف َتى
ا ًمٍن كيلًٌ دى  ءن آًء مى آنٍػزىٍلنىا ًمنى السامى اى باةو كى آكىبىثا ًفيهى




ريكِن مىاذىا خىلىقى الاًذينى ًمٍن ديكنًًو بىًل اى الِلًٌ فى 
نىا ليٍقمنى ا( كىلىقىٍد 11الظًٌلميوفى ٓت ضىللو ميًبنيو ) تػىيػٍ
ٕماىا يىٍشكيري اً ٍشكيٍر فى يا كىمىٍن  ًف اٍشكيٍر لِلًٌ اى اْلًٍٍكمىةى 
يده )اً لًنػىٍفًسًو كىمىٍن كىفىرى فى  ٍذ اً ( كى 12فا الٌِلى غىًِنٌّ ْحًى
قىاؿى ليٍقمني ًَّلبًٍنًو كىىيوى يىًعظيوي َّيى بػيِنىا َّلى تيٍشرًٍؾ 
ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه )اً ًَبلِلًٌ  نىا 13فا الشًٌ ( كىكىصايػٍ
ٍيًو ْحىىلى اٍَّلً  مُّوي كىٍىننا عىلىى كىٍىنو اي ٍتوي ٍنسىافى ًبوىاًلدى
ٍيكى اى كىًفصليوي ٓت عىامىنٍيً  ِلىا اً ًف اٍشكيٍر ِل كىًلوىاًلدى
اؾى عىلىى اً ( كى 14اٍلمىًصريي ) ٍف تيٍشرًؾى ِب اى ٍف جىاىىدى
ا كىصىاًحبػٍهيمىا  مىا لىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه فىَلى تيًطٍعهيمى
نٍػيىا مىٍعريكفنا كىاتاًبٍع سى  ِلىا ّتيا اً َنىبى اى ًبيلى مىٍن ٓت الدُّ
تيٍم تػىٍعمىليوفى )اي ِلىا مىٍرًجعيكيٍم فى اً  ( َّيى 15نػىبًٌئيكيٍم ِبىا كينػٍ




ٍرًض َيىًٍت ٍك ٓت اٍَّلى اى ٍك ٓت الساموًت اى ٓت صىٍخرىةو 
ًبريه )فا الٌِلى اً  ًِبىا الٌِلي  ًقًم اى ( َّيى بػيِنىا 16 لىًطيفه خى
ًر كىاٍصْبٍ  ٍعريكًؼ كىاٍنوى عىًن اٍلميٍنكى ةى كىٍأميٍر ًَبٍلمى الصاَلى
( 17ميوًر )فا ذًلكى ًمٍن عىٍزـً اٍَّلي اً صىابىكى اى عىلىى مىا 
ٍرًض كىَّلى تيصىعًٌٍر خىداؾى لًلنااًس كىَّلى َتىًٍش ٓت اٍَّلى 
ا  بُّ كيلا ِميٍتىاؿو فىخيورو )فا الٌِلى َّلى اً مىرىحن ( 18 ٘مًي
فا اً كىاٍقًصٍد ٓت مىٍشًيكى كىاٍغضيٍض ًمٍن صىٍوًتكى 
فا اى ملٍى تػىرىٍكا اى ( 19ٍصوىاًت لىصىٍوتي اْلٍىًمرًي )ٍنكىرى اٍَّلى اى 
ٍرًض الٌِلى سىخارى لىكيٍم مىا ٓت الساموًت كىمىا ٓت اٍَّلى 
ًطنىةن كىًمنى النااًس ٍسبىغى عىلىٍيكيٍم نًعىمىوي ظىاىً اى كى  رىةن كىَبى
َّلى ًكتبو مىٍن ٗميىاًدؿي ٓت الِلًٌ ًبغىرٍيً ًعٍلمو كىَّلى ىيدنل كا 
نٍػزىؿى الٌِلي قىاليوا اى  آذىا ًقيلى َلىيمي اتاًبعيوا مى اً ( كى 21ًنريو )مُّ 




اًب الساًعرًي )اً وىيٍم الشاٍيطىافي يىٍدعي  ( كىمىٍن 21َلى عىذى
َلى الِلًٌ كىىيوى ُميًٍسنه فػىقىًد اٍستىٍمسىكى اً ييٍسًلٍم كىٍجهىوي 
( كىمىٍن  22ميوًر )َلى الِلًٌ عىاًقبىةي اٍَّلي اً ًَبٍلعيٍركىًة اٍلويٍثقى كى 
نىا مىٍرًجعيهيٍم فػىنػينػىبًٌئػيهيٍم ِبى  ا كىفىرى فىَلى ٘مىٍزيٍنكى كيٍفريهي ًإلىيػٍ
اًت الصُّديكًر )اً  آعىًمليو  ( ٕميىتًٌعيهيٍم 23فا الٌِلى عىًليمه ًبذى
( كىلىًئٍن 24قىًليَلن ّتيا نىٍضطىرُّىيٍم ًإَلى عىذىابو غىًليظو )
ٍرضى لىيػىقيولينا الٌِلي سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى الساموًت كىاٍَّلى 
( لِلًٌ مىا 25وفى )ٍكثػىريىيٍم َّلى يػىٍعلىمي اىقيًل اْلٍىٍمدي لِلًٌ بىٍل 
ٍرًض ًإفا الٌِلى ىيوى اٍلغىًِنُّ اْلٍىًميدي ٓت الساموًت  كىاٍَّلى 
ـه اى ٍرًض ًمٍن شىجىرىةو ٕماىا ٓت اٍَّلى اى ( كىلىٍو 26) ٍقَلى
بػٍعىةي  ٍت  اى كىاٍلبىٍحري ٚمىيدُّهي ًمٍن بػىٍعًدًه سى ٍَبيرو مىا نىًفدى
ًلمىاتي الِلًٌ  ًكياً كى ( مىا 27مه )فا الٌِلى عىزًيزه حى




يعه بىًصريه ) فا الٌِلى ييوًلجي الاٍيلى ٓت اى ملٍى تػىرى اى ( 28َسًى
اًر كىييوًلجي النػاهىارى ٓت الاٍيًل كىسىخارى الشاٍمسى  النػاهى
فا الٌِلى ِبىا اى ى كى جىلو ميسىمًّ اى َلى اً رًم كىاٍلقىمىرى كيلٌّ ٗماٍ 
ًبريه ) فا اى فا الٌِلى ىيوى اْلٍىقُّ كى ( ذىًلكى َبًى 29تػىٍعمىليوفى خى
فا الٌِلى ىيوى اٍلعىًليُّ اى مىا يىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًًو اٍلبىاًطلي كى 
ًبريي ) فا اٍلفيٍلكى َتىٍرًم ٓت اٍلبىٍحًر اى ملٍى تػىرى اى ( 31اٍلكى
ًيىكي  ًة الِلًٌ ًلريي يتو فا ٓت ذًلكى َّلاً يًتًو اٍم ًمٍن بًًنٍعمى
ذىا غىًشيػىهيٍم مىٍوجه  اً ( كى 31ًلكيلًٌ صىباارو شىكيورو )
الظُّلىًل دىعىويا الٌِلى ِميًٍلًصنيى لىوي الدًٌينى فػىلىماا ْمىٌ  هيٍم ىكى
َّلا كيلُّ اً  آيًتنى ًإَلى اٍلبػىرًٌ فىًمنػٍهيٍم ميٍقتىًصده كىمىا ٗمىٍحىدي َبً 
تاارو كىفيورو  ا النااسي اتػاقيوا رىباكيٍم اى  ( َي32) خى يػُّهى
ٍوا يػىٍومنا َّلى ٗمىٍزًم كىاًلده عىٍن كا  لىًدًه كىَّلى مىٍوليوده كىاٍخشى




نٍػيىا كىَّلى يػىغيراناكيٍم ًَبلِلًٌ اٍلغىري و تػىغيراناكيمي اْلٍىي كري ةي الدُّ
هي ًعٍلمي السااعىًة كىيػينػىٌزًؿي اٍلغىٍيثى اً ( 33) فا الٌِلى ًعٍندى
اـً كىمىا تىٍدرًم نػىٍفسه مىاذىا كىيػىٍعلىمي مىا ٓت اٍَّلى  ٍرحى
ا كىمىا تىٍدرًم نػىٍفسه َبًى  َتىيوتي  ٍرضو اى مًٌ تىٍكًسبي غىدن
ًبريه )اً   (34فا الٌِلى عىًليمه خى
 








DO’A-DO’A DARI AL-QUR’AN 
 
تػيؤىاًخٍذَنى  نى اً رىبػانىا َّلى ٍخطىٍأَنى رىبػانىا كىَّلى اى كٍ اى  آٍف نىًسيػٍ
نى  عىلىيػٍ ٍصرنا كىمىا ْحىىٍلتىوي عىلىى الاًذٍينى ًمٍن اً  آِتىًٍمٍل ى
ٍلنىا مىا َّلى طىاقىةى   لىنىا ًبًو  قػىٍبًلنىا، رىبػانىا كىَّلى ِتيىمًٌ
 ٍنتى مىولىنىا اى  كىاٍرْحىٍنىا  كىاٍعفي عىناا كىاٍغًفٍر لىنىا
 (286)البقرة اٍلقىٍوـً اٍلكًفرًٍينى. فىاٍنصيٍرَنى عىًلى
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menyiksa kami jika kami 
lupa atau salah, ya Tuhan kami janganlah Engkau bebankan 
kepada kami dosa seperti Engkau membebankannya kepada 
orang-orang sebelum kami, ya Tuhan kami, jangalah Engkau 
membebankan kami sesuatu yang kami tidak kuat 
menaggungnya, maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah 
kami, Engkau adalah pelindung kami, tolonglah kami untuk 




تيزًٍغ قػيلي  يٍػتػىنىا كىىىٍب لىنىا ًمٍن اً ٍوبػىنىا بػىٍعدى رىبػانىا َّلى ٍذىىدى
 .ٍنتى اٍلوىىاابي اى ناكى اً لىديٍنكى رىٍْحىةن 
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menggelincirkan hati kami 
setelah Engkau menunjuki kami, dan berilah kami rahmat dari 
sisi-Mu, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. 
ٍعنىا مينىاًدَّين يػينىاًدل ًلٍَلً اً رىبػانىا  ٍف اًمنيواٍ اى ٍٚمىاًف نػانىا َسًى
ًبرىبًٌكيٍم فىامىناا رىبػانىا فىاٍغًفٍر لىنىا ذينػيٍوبػىنىا كىكىفًٌٍر عىناا 
يًٌئىاتًنىا كىتػىوىفػانىا مىعى اٍَّلى   (193)آؿ عمراف  بٍػرىاًر.سى
Ya Tuhan kami sesungguhnya kami mendengar seruan yang 
menyeru pada keimanan : “ berimanlah kalian kepada Tuhan 
kalian”, lalu kami beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami, 
tutupilah kejelekan-kejelekan kami, dan wafatkanlah kami 
beserta orang-orang yang baik. 
ُتيٍزَنى يػىٍوـى رىبػانىا كىاتًنىا مىاكىعىٍدتػىنىا عى  لىى ريسيًلكى كىَّلى
ًة   (194آؿ عمراف  (َّلى ُتيًٍلفي اٍلًميػٍعىادى  ناكى اً اٍلًقيمى
Ya Tuhan kami berilah kami apa-apa yang telah Engkau 




Engkau menghinakan kami pada hari kiamat, sesungguhnya 
Engkau tidak akan menyalahi janji. 
نىا مى اى رىبػانىا  ةن مًٌ آٍنزًٍؿ عىلىيػٍ ًء تىكيوفي لىنىا آنى السامى ًئدى
ا ًَّلى  يػٍري اى كالًنىا كىاًخرَنى كىايىةن ًمٍنكى كىاٍرزيقٍػنىا كى ًعٍيدن ٍنتى خى
 (114)املائدة  الراازًًقنٍيى.
Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami idangan dari langit 
yang akan menjadi bekal hari raya untuk awal dan akhir kami, 
dan sebagai tanda kekuasaan-Mu, beri rizkilah kami karena 
Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi rizki. 
ٍف ملٍى تػىٍغًفٍر لىنىا كىتػىٍرْحىٍنىا اً نٍػفيسىنىا كى اى  آرىبػانىا ظىلىٍمنى 
.لى   (23)اْلعراؼ  نىكيٍونىنا ًمنى اٍْلًسرًٍينى
Ya Tuhan kami, kami telah menzholimi diri kami sendiri, jika 
Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami, tentu kami 
termasuk orang-orang yang merugi.  
نىا صىبػٍرنا كىثػىبًٌٍت اى رىبػانىا  امىنىا كى اى ٍفرًٍغ عىلىيػٍ اٍنصيٍرَنى ٍقدى




Ya Tuhan kami tumpahkanlah kepada kami kesabaran, 
teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah lami mengalahkan 
kaum kafir. 
نىا صىبػٍرنا كىتػىوىفػانىا ميٍسًلمً اى رىبػانىا  .ٍفرًٍغ عىلىيػٍ  نٍيى
 (26)اْلعراؼ 
Ya Tuhan kami tumpahkanlah kepada kami kesabaran, dan 
wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. 
يًٌٍئ لىنىا ًمٍن   ٍمرَنى اى رىبػانىا اتًنىا ًمٍن لىديٍنكى رىٍْحىةن كىىى
ا  (11)الكهف  رىشىدن
Ya Tuhan kami, berilah kami rahmat dari sisi-Mu, dan 
persiapkanlah buat kami petunjuk untuk urusan kami. 
تًنىا قػيراةى اى رىبػانىا ىىٍب لىنىا ًمٍن  و اى ٍزكىاًجنىا كىذيٌرَّيا  ٍعنيي
 (74)الفرقاف  مىامنا.اً كىاٍجعىٍلنىا لًٍلميتاًقنٍيى 
Ya Tuhan kami, berilah kami permata hati dari pasangan-
pasangan kami  dan keturunan kami, dan 




ٍشكيرى نًٍعمىتىكى الاًِتٍ اىنٍػعىٍمتى عىلىيا اى ٍف اى ٍكزًٍعًِنٍ اى رىبًٌ 
ٍدًخٍلًِنٍ اى ٍف اىٍعمىلى صىاًْلنا تػىٍرضىوي كى اى كىعىلىى كىاًلدىما كى 
.  (19)النمل  ًبرىٍْحىًتكى ًْت ًعبىاًدؾى الٌصًلًحنٍيى
Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk untuk bersyukur atas segala 
ni’mat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada 
kedua orang tuaku, untuk beramal saleh yang Engkau ridhoi, 
dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu kepada hamba-
hamba-Mu yang saleh-saleh. 
عىلىيا  كيرى نًٍعمىتىكى الاًِتٍ اىنٍػعىٍمتى شٍ اى ٍف اى ٍكزًٍعًِنٍ اى رىبًٌ 
كىاىٍصًلٍح  ٍف اىٍعمىلى صىاًْلنا تػىٍرضىوي اى كىعىلىى كىاًلدىما كى 
ٍ تػيٍبتي اً ِلٍ ًْت ذيرًٌياًِتٍ  ٍ ًمنى اً لىٍيكى كى اً ٌِنً  اٍلميٍسًلًمنٍيى  ٌِنً
 (15)اْلحقاؼ 
Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk untuk bersyukur atas segala 
ni’mat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada 
kedua orang tuaku, untuk beramal saleh yang Engkau ridhoi, 
dan perbaikilah keturunan ku untukku, sesungguhnya aku 





بػىقيٍوَنى ًلٍَلً لىنىا كىًَّلً رىبٌػنىا اٍغًفرٍ  ٍٚمىاًف كىَّلى ٍخوىانًنىا الاًذٍينى سى
 ناكى اً َتىٍعىٍل ًْت قػيليٍوبًنىا ًغَلًّ لًلاًذٍينى امىنػيٍوا رىبػانىا 
 (11)اْلشر  رىًحٍيمه. ؼه رىؤيكٍ 
Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami 
yang telah lebih dulu beriman, dan janganlah Engkau 
menjadikan hati-hati kami benci kepada orang-orang yang 
beriman ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih 
dan Maha Penyayang. 
نىةن للاًذٍينى كىفىريٍكا كىاٍغًفٍر لىنىا رىبػانىا َتىٍعىٍلنىا ًفتػٍ  رىبػانىا َّلى
 (5)املمتحنة  اْلٍىًكٍيمي. ٍنتى اٍلعىزًيٍػزي اى ناكى اً 
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan fitnah kepada 
kami yang menguntungkan orang-orang kafir, dan ampunilah 
kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha perkasa dan 
Maha Bijaksana 
نٍػيىا حىسىنىةن كىًْت ارىبٌػنىا  حىسىنىةن   اٍَّلًخرىًة تًنىا ًْت الدُّ




Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan 













DZIKIR SETELAH SHOLAT 
 
اًب اىٍستػىٍغًفري هللاى اٍلعىًظٍيمى ِلٍ كىًلوىاًلدىما كىًَّلى  ٍصحى
ٍخوىانًنىا  اًٙمًنىا كىَّلًً اٍْليقيوًؽ اٍلوىاًجبىًة عىلىيا كىًلمىشى
  كىاٍلميٍسًلمىاًت كىاٍلميٍؤًمًننٍيى   اٍلميٍسًلمىنٍيى  كىًْلىًمٍيعً 
ٍؤًمنىاتً  يىآءً  كىاٍلمى   x 3ًمنػٍهيٍم كىاٍَّلىٍموىات  اىٍَّلىحى
هي َّلى شىرًٍيكى لىوي لىوي ا اًلوى ًاَّلا هللاي كىٍحدى  ٍلميٍلكي كىلىوي َلى
ًٍيتي  اْلٍىٍمدي ٘ميًٍي  ٚمىيٍوتي  َّلى  دىائًمه  كىىيو حىيٌّ  كىٚمي
 )x) 11   بًيىًدًه اْلٍىيػٍري اًناكى عىلىى كيلًٌ شىٍيئو قىًديٍػره 
ـً  رىًضٍيتي ًَبهلًل رىَبًّ  كىِبيحىمادو نىًبيًّا   ًديٍػننا  كىًَبٍَّلًٍسَلى




ـً كىاىٍدًخٍلنىا  يًٌنىا رىبػانىاًَبلساَلى ـي فىحى كىاًلىٍيكى يػىعيٍودي الساَلى
ـً تػىبىارىٍكتى رىبػانىا كىتػىعىالىٍيتى َّيى  اْلٍىناةى دىارى الساَلى
. اىلٌلهيما َّلى مىاًنعى ًلمىآ اىٍعطىٍيتى  ًؿ كىاٍَّلًٍكرىاـً ذىااْلٍىَلى
ميٍعطً  رىآدا ًلمىا قىضىٍيتى كىَّلى ا مىنػىٍعتى كىَّلى ىى ًلمى
يػىنػٍفىعي ذىااْلٍىدًٌ ًمٍنكى اْلٍىدُّ.            كىَّلى
ًبٍسًم هللًا الراٍْحًن   ًَبهلًل ًمنى الشاٍيطىاًف الراًجٍيمً  اىعيوذي 
( ذًلكى اٍلًكتبي َّلى رىٍيبى ًفٍيًو ىيدنل 1الراًحٍيًم. املٌ )
ٍينى يػيٍؤًمنػيٍوفى ًَبٍلغىٍيًب كىييًقٍيميٍوفى ( اىلاذً 2لًٍلميتاًقنٍيى )
( كىالاًذٍينى يػيٍؤًمنػيٍوفى 3الصالوةى كىّماا رىزىٍقنهيٍم يػيٍنًفقيٍوفى )
ِبىآايٍنزًؿى اًلىٍيك كىمىآايٍنزًؿى ًمٍن قػىٍبًلكى كىًَبٍَّلًخرىًة ىيٍم 
( ايكلىًئكى عىلىى ىيدنل ًمٍن رىِبًًٌٍم 4يػيٍوًقنػيٍوفى )
( كىًاَليكيٍم اًلوه كىاًحده َلى 5ىيمي اٍلميٍفًلحيٍوفى )كىايكلىًئكى 




ىيوى اْلٍىيُّ اٍلقىيػٍُّوـي َّلى َتىٍخيذيهي ًسنىةه كىَّلى نػىٍوـه لىوي مىا 
ًْت الساموًت كىمىا ًْت اٍَّلىٍرًض مىٍن ذىاالاًذم يىٍشفىعي 
ٍلفىهيٍم  هي ًاَّلا ِبًًٍذنًًو يػىٍعلىمي مىا بػىنٍيى اىٍيًدٍيًهٍم كىمىا خى ًعٍندى
ٍيطيٍوفى ًبشىٍيئو ًمٍن ًعٍلًمًو ًاَّلا ِبىا شىآءى كىًسعى   كىَّلى ٘مًي
كيٍرًسيُّوي الساموًت كىاٍَّلىٍرضى كىَّلى يػىؤيٍكديهي ًحٍفظيهيمىا 
ًْت الدًٌٍيًن قىٍد  ( َلى اًٍكرىاهى 255كىىيوى اٍلعىًليُّ اٍلعىًظٍيمي )
ٍن ياٍكفيٍر ًَبلطااغيوًت  ى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيًٌ فىمى تػىبػىنيا
كىيػيٍؤًمٍن ًَبهلًل فػىقىًد اٍستىٍمسىكى ًَبٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى َّلى 
ٍيعه عىلٍيمه ) هللاي َسًى ـى َلىىا كى ( اىهللي كىِلُّ 256اٍنًفصىا
ليمًت ًاَلى النػٍُّوًر، الاًذٍينى امىنيوا ٙميٍرًجيهيٍم ًمنى الظُّ 
كىالاًذٍينى كىفىريكآ أىٍكلًيىآءيىيمي الطااغيوتي ٙميٍرًجيٍونػىهيٍم ًمنى 
ىيٍم  النػٍُّوًر ًاَلى الظُّليمًت ايكلىًئكى اىٍصحبي الناارً 




كيٍم اىٍك ُتيٍفيٍوهي اٍَّلىٍرًض كىًاٍف تػيٍبديكا مىا ًْت اىنٍػفيسً 
٘ميىاًسٍبكيٍم ًبًو هللاي فػىيػىٍغًفري ًلمىٍن يىشىآءي كىيػيعىذًٌبي مىٍن 
هللاي عىلىى كيلًٌ شىٍيئو قىًديٍػره ) ( امىنى 284يىشىآءي كى
الراسيٍوؿي ِبىآايٍنزًؿى اًلىٍيًو ًمٍن رابًًٌو كىاٍلميٍؤًمنيوفى كيلٌّ امىنى 
ًتًو كىكيتيًبوً  نػيفىٌرًؽي بػىنٍيى اىحىدو  ًَبهلًل كىمىلىًئكى كىريسيًلًو َّلى
ٍعنىا كىاىطىٍعنىا غيٍفرىانىكى رىبػانىا  ًمٍن ريسيًلًو كىقىاليوٍا َسًى
ا ًاَّلا 285كىاًلىٍيكى اٍلمىًصيػٍري ) ( َّلى ييكىلًٌفي هللاي نػىٍفسن
ا َلىىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍهىا مىا اٍكتىسىبىٍت رىبػانىا  كيٍسعىهى
نىآ اىٍكاىٍخطىٍأَنى رىبػانىا كىَّلى ِتىًٍمٍل َّلى تػيؤىاًخٍذ َنى  ًاٍف نىًسيػٍ
نىآ ًاٍصرنا كىمىا ْحىىٍلتىوي عىلىى الاًذٍينى ًمٍن قػىٍبًلنىا رىبػانىا  عىلىيػٍ
ٍلنىا مىا َّلى طىاقىةى لىنىا ًبًو كىاٍعفي عىناا كىاٍغًفٍر  كىَّلى ِتيىمًٌ
اٍلقىٍوـً  لىنىا كىاٍرْحىٍنىآ اىٍنتى مىٍولىنىا فىاٍنصيٍرَنى عىلىى




اًلوى ًاَّلا  ا ًَبٍلًقٍسًط َلى ًئكىةي كىايكليوا اٍلًعٍلًم قىآًئمن كىاٍلمىَلى
( ًافا الدًٌٍينى 18ىيوى اٍلعىزًيٍػزي اْلٍىًكٍيمي )آؿ عمراف 
ـي )آؿ عمراف   ( قيًل الٌلهيما 19ًعٍندى هللًا اٍَّلًٍسَلى
مىاًلكى اٍلميٍلًك تػىٍؤًتى اٍلميٍلكى مىٍن تىشىآءي كىتًٍنزًعي 
اٍلميًلكى ّماٍن تىشىآءي كىتيًعزُّ مىٍن تىشىآءي كىتيًذؿُّ مىٍن 
تىشىآءي بًيىًدؾى اْلٍىيػٍري اًناكى عىلىى كيلًٌ شىٍيئو قىًديٍػره 
اًر كىتيوًلجي  26)آؿ عمراف  ( تػيٍوًلجي الاٍيلى ًْت النػاهى
ا يًًٌت كىُتيٍرًجي النػاهى رى ًْت  الاٍيًل كىُتيٍرًجي  اْلٍىيا  ًمنى اٍلمى
اٍلمىيًٌتى ًمنى اْلٍىيًٌ كىتػىٍرزيؽي مىٍن تىشىآءي ًبغىرٍيًًحسىابو 
ا 27)آؿ عمراف  ًلمىاًت هللًا التااماًة كيلًٌهى (  اىعيٍوذي ًبكى
. يىضيرُّ  (x 3) ًمٍن شىرًٌ مىاخىلىقى ًبٍسًم هللًا اٌلًذٍم َّلى
ًو شىٍيئه ًْت اٍَّلىٍرضً مى  كىَّلى ًْت السامآًء كىىيوى  عى اَسًٍ




 ًبٍسًم هللًا الراٍْحًن الٌرًحٍيم. لىقىٍد جىآءىكيٍم رىسيٍوؿه ًمنٍ 
اىنٍػفيًسكيٍم عىزًيٍػزه عىلىٍيًو مىاعىًنتٍُّم حىرًٍيصه عىلىٍيكيٍم 
فىًاٍف تػىوىلاٍوا فػىقىٍل حىٍسِبى   ًَبٍلميٍؤًمًننٍيى  رىؤيٍكؼه رىًحٍيمه،
اٍلعىٍرًش  اًلوى ًاَّلا ىيوى عىلىٍيًو تػىوىكاٍلتي كىىيوى رىٌب ي هللاي َلى
 (x 7)  اٍلعىًظٍيمً 
ٍ عىلىى ًذٍكرًؾى كىشيٍكرًؾى كىحيٍسًن  اىللاهيما اىًعِنًٌ
مى :  يًًٌدٍم َّيى مىٍوَّلى  ًعبىادىًتكى ًاًَلٍي َّيى رىبًٌ َّيى سى
( سيٍبحىافى هللًا كىًَبىٍمًدًه x 33 )سيٍبحىافى هللاً 
ا،  ا اىبىدن  سيٍبحىافى هللًا اٍلعىًظٍيمى دىآًئمن
(  اىْلٍىٍمدي لِلًٌ عىلىى كيلًٌ حىاؿو x33 اىْلٍىٍمدي لِلًٌ )
 كىنًٍعمىةو، 
ًثيػٍرنا x33 اىهللي اىٍكبػىري ) ًبيػٍرنا كىاْلٍىٍمدي لِلً كى ( اىهللي اىٍكبػىري كى




َّلى شىرًٍيكى لىوي  لىوي اٍلميٍلكي  كىلىوي  اْلٍىٍمدي ٘ميًٍي  
ًٍيتي  كىىيو  عىلىى  كيلًٌ  شىٍيئو  قىًديٍػره. َّلى حىٍوؿى  كىٚمي
 كىَّلى قػيواةى ًاَّلا ًَبهلًل اٍلعىًليًٌ اٍلعىًظٍيًم، 
(  اىٍستػىٍغًفري هللاى اٍلعىًظٍيمى x 33ٍيمى )اىٍستػىٍغًفري هللاى اٍلعىظى 
الوى ًاَّلا ىيوى اْلٍىيُّ اٍلقىيػٍُّوـي كىاىتيوبي اًلىٍيًو. ًافا  اىلًذٍم َلى
االاًذٍينى  تىوي ييصىلٍُّوفى عىلىى الناِبًٌ َياىيػُّهى ًئكى هللاى كى مىَلى
لًٌميٍوا تىٍسًلٍيمنا،   امىنػيٍوا صىلٍُّوا عىلىٍيًو كىسى
 x عىلىى ُميىمادو صىلاى هللاي عىلىٍيًو كىسىلامى  )صلاى هللاي 
33) 
اًلوى ًاَّلا  اًلوى ًاَّلا هللاي، َلى اىٍفضىلي الذًٌٍكًر فىاٍعلىٍم اىناوي َلى
ُميىماده رىسيٍوؿي هللًا صىلاى  ( َلاًلوى ًاَّلا هللاي x111 هللاي )




ٕمىيٍوتي كىًِبىا نػيبػٍعىثي ًاٍف شىآءى هللاي تػىعىاَلى ًمنى 
 اٍَّلًمًننٍيى. 
ًفٍيًعنىا كىمىٍولىنىا  ًبٍيًبنىا كىشى اىلٌلهيما صىلًٌ عىلىى سىيًًٌدَنى كىحى
ٍم كىرىًضىى هللاي تػىبىارىؾى كىتػىعىاَلى عىٍن  
لًٌ ُميىمادو صلعم كىسى










DOA ASMA’UL HUSNA  
 
 َاْْلَْْسَآُء اْْلُْسَن 
اًلوى ًاَّلى ىيوى الراٍْحني  مىٍن ىيوى هللاي الاًذم َلى نىٍسأىليكى َّيى
ـي اٍلميٍؤًمني  الراًحٍيمي اىٍلمىًلكي اٍلقيدٍُّكسي الساَلى
ٍيًمني اٍلعى  ي اْلٍىاًلقي اٍلبىارًئي اٍلميهى زًيٍػزي اْلٍىبااري اٍلميتىكىْبًٌ
اٍلميصىوًٌري اٍلغىفااري اٍلقىهااري اىٍلوىىاابي اٍلرازااؽي اٍلفىتااحي 
اٍلعىًلٍيمي اٍلقىاًبضي اٍلبىاًسطي اْلٍىاًفضي اٍلرااًفعي اٍلميًعزُّ 
، اىْلٍىكىمي اٍلعىٍدؿي  اٍللاًطٍيفي  اٍلميًذؿُّ اٍلساًمٍيعي اٍلبىًصيػٍري
اْلٍىًبيػٍري اْلٍىًلٍيمي اٍلعىظىٍيمي اٍلغىفُّوري اٍلشاكيٍوري اٍلعىًليُّ 




ٍيمي، اىٍلوىديٍكدي  اٍلراًقٍيبي اٍلميًجٍيبي اٍلوىاًسعي اْلٍىكى
اْلٍىقُّ اٍلوىًكٍيلي اٍلقىًومُّ  اٍلمىًجٍيدي اٍلبىاًعثي اٍلشاًهٍيدي 
ًتنٍيي اٍلوىِلُّ اْلٍىًمٍيدي اٍلميٍحًصى اٍلميٍبًدئي اٍلميًعٍيدي،  اٍلمى
اًجدي  اىٍلميٍحًي اٍلميًمٍيتي اْلٍىيُّ اٍلقىيػٍُّوـي اٍلوىاًجدي اٍلمى
ـي  اٍلوىاًحدي اٍَّلىحىدي اٍلصامىدي، اىٍلقىاًدري اٍلميٍقتىًدري اٍلميقىدًٌ
ري  ، اىٍلظااًىري اٍلبىاًطني اٍلوىاًَل  اٍلميؤىخًٌ اٍَّلىكاؿي اٍَّلًخري
تىًقمي اٍلعىفيوُّ  اٍلميتػىعىاًَل اٍلبػىرُّ اٍلتػاواابي اٍلميٍنًعمي اٍلمينػٍ
 ، ًؿ كىاٍَّلًٍكرىاـً اٍلراؤيٍكؼي مىاًلكي اٍلميٍلًك ذيكاْلٍىَلى
انً  عي  اىٍلميٍقًسطي اْلٍىاًمعي اٍلغىًِنُّ اٍلميٍغًَن اٍلميٍعًطى اٍلمى
اٍلضاآرُّ  اٍلنااًفعي  اٍلنػٍُّوري اٍَلىاًدل اٍلبىًدٍيعي اٍلبىاًقى 
                     .اٍلوىاًرثي اٍلراًشٍيدي اٍلصابػيٍوري 
نٍػيىا كىاٍَّلًخرىًة  نىٍسأىليكى اىٍف تيسىهًٌلى أيميٍورىَنى أيميٍورى اٍلدُّ




مىعىٍيدي  ٍيدي َّيى ميٍبًدئي َّيى ْحًى غىًِنُّ َّيى كيلًٌ شىٍيئو قىًديٍػره َّيى
ًلكى عىٍن حىرىاًمكى  كىديٍكدي، اىٍغًننىا ًَبىَلى رىًحٍيمي َّيى َّيى
كىًبطىاعىًتكى عىٍن مىٍعًصيىًتكى كىًبفىٍضًلكى عىماٍن 
لىطىٍيفي ايٍلطيٍف بًنىا ًْت تػىٍيًسرٍيً كيلًٌ عىًسرٍيو  ، َّيى  ًسوىاؾى
ري   .  َّيى مييىسًٌ فىًإفا تػىٍيًسيػٍرى كيلًٌ عىًسرٍيو عىلىٍيكى يىًسيػٍري
ٍل  لىنىا    ٍل، سىهًٌ ميسىهًٌلي سىهًٌ بًٌري دىبًٌٍر َّيى ٍر َّيى ميدى يىسًٌ
 كيلا عىًسرٍيو ًِبىاًه اٍلبىًشرٍيً اٍلناًذٍيًر.
Kami meminta agar Engkau memudahkan urusan-urusan kami 
di dunia dan akhirat, dan memenuhi seluruh kebutuhan kami 
sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai 
yang Maha Kaya, yang Maha Terpuji, yang Memulai dan yang 
Mengembalikan, yang Maha Pengasih dan Maha Mencintai!  
Perkayalah aku dengan kehalalan-Mu meninggalkan 
keharaman-Mu, dengan keta’atan pada Mu meninggalkan dosa 
pada Mu, dan dengan karunia-Mu meninggalkan selain-Mu. 
Wahai yang Maha Lembut (ramah), lindungilah kami dalam 
mencapai kemudahan setiap hal yang sulit, karena 
memudahkan hal yang sulit buat-Mu adalah sangat mudah. 
Wahai yang Maha memudahkan, mudahkanlah! Wahai yang 




memudahkan, mudahkanlah kami dalam setiap kesulitan 




DO’A-DO’A SETELAH ASMAUL HUSNA 
لىقىًِن   الاًذم لِلًٌ  اىْلٍىٍمدي  يػىٍهًدٍيًن،   فػىهيوى   خى
فػىهيوى  مىًرٍضتي  كىالاًذٍم ىيوى ييٍطًعميًِنٍ كىيىٍسًقنٍيً، كىًاذىا
تيًِنٍ ّتيا ٘ميًٍينٍيً، كىالاًذٍم اىٍطمىعي  ًيػٍ يىٍشًفنٍيً، كىالاًذٍم ٚمي
ئىًِتٍ يػىٍوـى اٍلدًٌٍيًن، رىبًٌ  ًطيػٍ ىىٍب ِلٍ  اىٍف يػىٍغًفرى ِلٍ خى
ا كىاىْلًٍٍقًِنٍ ًَبلصااًْلًنٍيى، كىاٍجعىٍل ِلٍ ًلسىافى  حيٍكمن
ناًة  ًصٍدؽو ًْت اٍَّلًخرًٍينى، كىاٍجعىٍلًِنٍ ًمٍن كىرىثىًة جى
 .اٍلناًعٍيًم، كىاٍغًفٍرِلٍ كىًلوىاًلدىما كىًْلىًمٍيًع اٍلميٍسًلًمنٍيى 
Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan aku lalu Dia 
menunjukiku; dan Dia yang akan memberi makan padaku dan 
memberi minum; dan apabila aku sakit, maka Dialah yang akan 
menyembuhkanku; dan Dia yang akan mematikanku lalu 
menghidupkanku, dan dzat yang aku sangat inginkan Dia akan 
mengampuni kesalahanku di hari pembalasan. Ya Tuhanku 




orang-orang yang shaleh, jadikanlah bagiku pembicaraan yang 
jujur di kalangan orang-orang yang datang kemudian, 
jadikanlah aku ahli waris Surga Na’im, dan ampunilah aku, 
kedua ibu bapaku dan selurih orang-orang yang Islam. 
ٍلًفٍي كىعىٍن  اىلٌلهيما اٍحفىٍظًِنٍ ًمٍن بػىنٍيً يىدىما كىًمٍن خى
ًٍيًِنٍ كىعىٍن ًِشىاِلٍ كىًمٍن فػىٍوًقٍي كىاىعيوذي ًبعىظىمىًتكى  ٚمى
 .عىٍن ايٍغتىاؿى ًمٍن ِتىًٍِتٍ 
Ya Allah, peliharalah aku dari depan dan belakangku, dari 
sebelah kanan, kiri, dan atasku, dan aku berlindung dengan 
keagungan-Mu  dibinasakan dari bawahku. 
نىا نىًبياكى كىرىسيٍولىكى  اىلٌلهيما ًاَنا نىٍسأىليكى اىٍف تيشىفًٌعى ًفيػٍ
ا صىلاى هللاي عىلىٍيًو كىسىلامى  يػىٍوـى  َّلى يػىنػٍفىعي  مىاؿه  ُميىمادن
. ًلٍيمو  كىَّلى بػىنػيٍوفى ًاَّلا مىٍن أىتىى هللاى ًبقىٍلبو سى
Ya Allah! Sesungguhnya kami meminta kepada-Mu untuk 
memberi izin kepada Nabi-Mu Muhammad SAW. untuk 
memberi syafa’aat kepada kami di hari yang tidak akan 
bermanfa’at harta dan anak-anak kecuali orang yang datang 




ٍاءى  ءى كىالوىَبىٍءى كىاٍلفىٍحشى ءى كىاٍلبىَلى اىللهيما اٍدفىٍع عىناا اٍلغىَلى
اًئدى كىاٍلًمحىنى   كىاٍلميٍنكىرى كىاٍلسُّيػيٍوؼى اٍلميٍختىًلفىةى كىاٍلشادى
ا كىمىا بىطىنى  ًمٍن بػىلىًدَنى خىاصاةن كىًمٍن مىا ظىهىرى ًمنػٍهى
اًف اٍلميٍسًلًمنٍيى عىاماةن اًناكى عىلىى كيلًٌ  شىٍيئو  بػيٍلدى
 قىًديٍػره 
Ya Allah!, tolaklah dari kami masa serba mahal (paceklik), 
musibah (cobaan), wabah penyakit, perbuatan keji dan munkar, 
senjata yang nyasar, malapetaka, bencana yang nampak dan 
yang tersembunyi dari negara kami khususnya dan dari negara-
negara muslim pada umumnya, sesungguhnya Engkau adalah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
رىبًٌ اىٍدًخٍلًِنٍ ميٍدخىلى ًصٍدؽو كىاىٍخرًٍجًِنٍ ِميٍرىجى 
 .لىديٍنكى سيٍلطىاَنن نىًصيػٍرناًصٍدؽو كىاٍجعىٍل ِلٍ ًمٍن 
Ya Tuhanku! Masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, 
keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar, dan jadikanlah 
buatku penguasa yang menolong dari sisi-Mu 
ٍ نًٍعمىةن اىنٍػعىٍمتى ًِبىا عىلىيا  تىٍسليٍب ًمِنًٌ  .اىللهيما َّلى
Ya Allah! Janganlah Engkau menanggalkan dariku, ni’mat yang 




ري قػيليٍوبػىنىا  ا يػيبىشًٌ اىلٌلهيما ًاَنا نىٍسأىليكى ًاٍٚمىاَنن دىاًئمن
بػينىا ًاَّلا مىا   نناصىاًدقنا حىّتا نػىٍعلىمى اىناوي َّلى ييًصيػٍ كىيىًقيػٍ
تىوي لىنىا كىرى  تػىبػٍ نٍيى كى اىٍرحىمى اٍلرااْحًى ٍمتىوي لىنىا َّيى اقىسى نىا ًفٍيمى ضًٌ
نٍػيىا ًْت  اىٍنتى كىلًيػُّنىا ميٍسًلًمنٍيى  كىاٍَّلًخرىًة تػىوىفػانىا اٍلدُّ
كىصىلاى هللاي عىلىى سىيًًٌدَنى ُميىمادو  كىاىْلًٍٍقنىا ًَبٍلصااًْلًنٍيى 
رىبًٌ   رىبًٌكى  كىعىلىى الًًو كىصىٍحًبًو كىسىلامى، سيٍبحىافى 
 اٍلًعزاًة  عىماا   يىًصفيٍوفى 
ـه عىلىى ًلنٍيى كىاْلٍىٍمدي لِلًٌ رىبًٌ  كىسىَلى اٍلميٍرسى
 .اٍلعىالىًمنٍيى 
Ya Allah! Sesungguhnya kami meminta kepada-Mu keimanan 
abadi yang akan menggembirakan hati kami, keyakinan yang 
benar sehingga kami tahu bahwa tidak ada yang akan menimpa 
kami kecuali apa-apa yang telah Engkau tetapkan buat kami, 
dan relakanlah kami mendapat bagian yang telah Engkau 
berikan kepada kami wahai yang Maha Penyayang. Engkau 
adalah Pelindung kami di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah 
kami dalam keadaan muslim, dan sertakanlah kami dengan 

















DO’A DAN DZIKIR  SETELAH SHOLAT 
SUNNAT 
 
1. DO’A SETELAH SOLAT DHUHA 
 
 اىلٌلهيما ًافا الضُّحىآءى ضيحىآءيؾى كىاٍلبػىهىآءى بػىهىآءيؾى 
 كىاٍلقيٍدرىةى    قػيواتيكى    كىاٍلقيواةى    َجىىاليكى  كىاْلٍىمىاؿى 
. اىلٌلهيما ًاٍف كىافى  قيٍدرىتيكى كىاٍلًعٍصمىةى ًعٍصمىتيكى
آًء فىاىٍنزًٍلوي كىًاٍف كىافى ًْت اٍَّلىٍرًض  رًٍزًقٍي ٓت السامى
ٍرهي كىًاٍف كىافى حىرىٍامنا  رًٍجوي فىاىخٍ  كىًاٍف كىافى ميٍعًسرنا فػىيىسًٌ




اًئكى  كىقيٍدرىًتكى اىلٌلهيما   كىَجىىاًلكى كىقػيواًتكى  كىبػىهى
 .الصااًْلًنٍيى  اىٍعًطًِنٍ  مىآاىٍعطىٍيتى ًعبىادىؾى 
Terjemahnya : Ya Allah ! Sesungguhnya waktu dhuha itu  
adalah waktu  dhuha-Mu, keagungan  itu adalah 
keagungan-Mu, keindahan itu adalah keindahan-Mu, kekuatan 
itu adalah kekuatan-Mu, kekuasaan itu adalah kekuasaan-Mu 
dan pemeliharaan itu adalah pemeliharaan-Mu. Ya Allah 
apabila rizkiku ada di langit, turunkanlah!, apabila ada di bumi, 
keluarkanlah!, apabila ada kesulitan, mudahkanlah!, apabila 
sedikit, perbanyaklah!, apabila haram, sucikanlah (halalkanlah)!, 
dan apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, 
keagungan-Mu, keindahan-Mu, kekuatan dan kekuasaan, da 
pemeliharaan-Mu. Ya Allah, berilah aku seperti apa-apa yang 
telah Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu yang shalih. 
 
2. DO’A SHOLAT TAHAJJUD 
 
 اىلٌلهيما لىكى اْلٍىٍمدي اىٍنتى نػيٍوري الساموىاًت كىاٍَّلىٍرضً 




 كىاٍَّلىٍرًض كىمىٍن ًفٍيًهنا، كىلىكى اْلٍىٍمدي  اىٍنتى  قػىيًٌمي 
الساموىاًت كىاٍَّلىٍرًض كىمىٍن ًفٍيًهنا، كىلىكى اْلٍىٍمدي 
اىٍنتى حىقٌّ كىقػىٍوليكى حىقٌّ كىكىٍعديؾى حىقٌّ ًكًلقىآءيؾى 
ناةي حىقٌّ كىالنااري حىقٌّ كىالناًبيػٍُّوفى حىقٌّ كىاْلٍى   حىقٌّ 
كىُميىمدٌّ صىلاى هللاي عىلىٍيًو كىسىلامى حىقٌّ. اىلٌلهيما لىكى 
اىٍسلىٍمتي كىًبكى امىٍنتي كىعىلىٍيكى تػىوىكاٍلتي كىاًلىٍيكى 
اىنػىٍبتي كىًبكى خىاصىٍمتي كىاًلىٍيكى حىاكىٍمتي فىاٍغًفٍرِلٍ 
كىمىا اىخاٍرتي كىمىآاىٍسرىٍرتي كىمىآاىٍعلىٍنتي مىا قىداٍمتي 
ـي كىاىٍنتى  ٍ اىٍنتى اٍلميقىدًٌ كىمىآاىٍنتى اىٍعلىمي ًبًو ًمِنًٌ
ري  اًلوى  اٍلميؤىخًٌ حىٍوؿى  ًاَلا  َلى قػيواةى  اىٍنتى كىَّلى  ًَبهللً  ًاَّلا  كىَّلى
 .اٍلعىًظٍيمً  اٍلعىًليًٌ 
Ya Allah! Bagi-Mu segala puji. Engkau adalah sinar langit dan 
bumi dan orang-orang yang ada pada keduanya; dan bagi-Mu 
segala puji. Engkau adalah pemilik langit dan bumi dan orang-




Engkau adalah penegak langit dan bumi dan orang-orang yang 
ada pada keduanya; dan bagi-Mu segala puji, Engkau adalah 
benar (hak), Firman-Mu adalah benar (hak); janji-Mu adalah 
benar (hak), bertemu dengan-Mu adalah benar (hak), surga 
adalah benar (hak) , neraka juga adalah benar (hak), para nabi 
adalah benar (hak), dan Muhammad SAW. adalah benar (hak). 
Ya Allah! Bagi-Mu Islamku, pada-Mu imanku, pada-Mu 
berserahku, pada-Mu kembaliku, pada-Mu mengaduku, pada-
Mu bertahkimku, ampunilah (dosa-dosa) ku yang dulu dan 
sekarang dan yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. 
Engkau yang Maha terdahulu dan Engkau pula yang Maha 
terakhir, tiada Tuhan selain Engkau, dan tidak ada daya dan 
kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. 
 
 
3. DO’A SHOLAT TASBIH 
 
ًؿ  ذىااْلٍىَلى قػىيػٍُّوـي َّيى حىيُّ َّيى رىًحٍيمي َّيى رىٍْحني َّيى اىهللي َّيى َّيى
ذىاًكرى  ٍغًفرىًة َّيى اىٍىلى التػاٍقوىل كىاىٍىلى اٍلمى ، َّيى كىاٍَّلًٍكرىاـً
ا كىزًٍدِن ىًبفىٍضًل  اًكرًٍينى تيٍب عىلىيا تػىٍوبىةن نىصيوحن الذا
اىرٍ   حىمى  الرااًْحىنٍيى رىٍْحىًتكى نيورنا كىظيهيورنا  كىكيضيوحنا َّيى




ـً  انًياًتكى كىقػىوًٌِنٍ ًبقيواًة سىٍطوىًة قيٍدرىًتكى  كىطىٍمطىا كىٍحدى
حىّتا اىٍخريجى ًاَلى فىضىآًء سىعىًة رىٍْحىًتكى كىًْت كىٍجًهٍي 
ًر رىٍْحى  انًياًتكى مىٍرئًيًّا لىمىعىافي بػىٍرًؽ اٍلقيٍرًب ًمٍن آَثى
ا ميكىرامنا  بىًتكى عىزًيٍػزنا ًبًعنىايىًتكى ميبىجاَلن ميعىظامن ًِبىيػٍ
بًتىٍكرٚمًٍكى كىتػىٍعًظٍيًمكى كىاىٍلًبٍسًِنٍ ًمٍنكى ًخلىعى اٍلًعزًٌ 
ٍل ِلٍ مىنىاًىجى اٍلويٍصلىًة كىاٍلويصيٍوًؿ  كىاٍلقىبػيٍوًؿ كىسىهًٌ
اٍمىًة كىاٍلًوقىاًر كىاىلًٌٍف بػىٍيًِنٍ كىبػىنٍيى كىتػىوًٌٍجًِنٍ بًتىاًج اٍلكىرى 
نٍػيىا كىدىاًر اٍلقىرىاًر كىاٍرزيٍقًِنٍ ًمٍن  اىًحباآًئكى ًْت دىاًر الدُّ
بىةن تػىنػٍقىادي ًاَلى  يػٍ نػيٍوًر ًاَسًٍكى بًنػيٍوًر ًاَسًٍكى ىى
اٍلقيليٍوًبً كىاٍَّلىٍركىاًح كىُتىٍضىعي لىدىل النػُّفيوًس 
ٍن ذىلاٍت لىوي رًقىابي اْلٍىبىاًبرىًة كىاٍَّلىٍشبىاًح َّيى مى 
اى كىَّلى  اًسرىًة َّلى مىٍلجى كىخىضىعىٍت لىوي اىٍعنىاؽي اٍَّلىكى




ٍيدى اْلٍىٍاًسًدٍينى  ٍ كى اًتًٌكىاؿى  ًاَّلا عىلىٍيكى  ًاٍدفىٍع  عىِنًٌ
اًت اٍلميعىانً  ًدٍينى كىاٍرْحىًٍِنٍ ِتىٍتى سيرىاًدقىاًت كىظيليمى
اىٍكرىـى اٍَّلىٍكرىًمنٍيى اىيًٌٍد ظىٍهرًٍم ًْت ِتىًٍصٍيًل  عىٍرًشكى َّيى
ًع عىلىى  مىرىاًضٍيكى كىنػىوًٌٍر قػىٍلِبٍ كىًسٌرًٍم ًلٍَلًٍطَلى
ًبكى  ، ًاًَلٍي كىٍيفى اىٍصديري عىٍن َبى مىنىاًىًج مىسىاًعٍيكى
بىةو ًمٍنكى كىقىٍد  رىدىٍدتىًِنٍ عىلىى ثًقىةو ًمٍنكى كىكىٍيفى ًِبىيػٍ
ًبديعىآًئكى كى   تػييػىٍيًئسيًِنٍ ًمٍن عىطىاًئكى كىقىٍد اىمىٍرتىًِنٍ 
ًعٍد بػىٍيًِنٍ  "ىىآ" اىَنى ميٍقًبله عىلىٍيكى ميٍلتىًجئه اًلىٍيكى َبى
عىٍدتى بػىنٍيى اٍلمىٍشرًًؽ  ا َبى آًئٍي كىمى كىبػىنٍيى اىٍعدى
ٍغًرًب كىاٍخًطٍف اى  ٍ بًنػيٍوًر قيٍدًسكى كىاٍلمى ٍبصىارىىيٍم عىِنًٌ
ًئًل النًٌعىًم  كىتػىبيوًت ًعزاًتكى اًناكى اىٍنتى اٍلميٍعًطى ًِبىَلى
ٍ اىٍسأىليكى  . اىلٌلهيما ًاٌِنً اىٍرحىمى الرااًْحًنٍيى ًبرىٍْحىًتكى َّيى




نٍػيىا كىاٍَلًخرىًة. اىلٌلهيما اٍجعىٍل  ميطىيًٌبنا كىاًسعنا ًْت الدُّ
اًف، كىًلسىاِنٍ خىزىانىةى  بىدىِنٍ خىزىانىةى اىٍرزىاًؽ اٍَّلىبىدى
ٍٚمىاًف فىاٍرزيٍقًِنٍ لىطىآًئفى التػاٍوًحٍيًد  قػيليٍوًب اىٍىًل اٍَّلً
كىخىصىآًئصى التاٍمًجٍيًد اًناكى اىٍنتى هللاي اْلٍىًمٍيدي 
اىٍرحىمى اٍلمىجً  ا ييرًٍيدي ًبرىٍْحىًتكى َيى ٍيدي اٍلفىعااؿي ًلمى
يًًٌدَنى ُميىمادو كىآلًًو  الرااًْحًنٍيى، كىصىلاى هللاي عىلىى سى
 كىصىًحًبًو كىسىلامى 
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai yang Maha hidup untuk 
selamanya, wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, 
wahai ahli taqwa dan ahli ampunan, wahai yang mengingat 
kepada orang-orang yang ingat ! berilah aku taubat yang se 
benar2 nya taubat, dan tambahkanlah kepadaku cahaya dan 
kejelasan, dengan keunggulan rahmat-Mu  wahai yang Maha 
Pemurah ( dibaca 5 x ). Ya Tuhan ku, masukkanlah aku ke 
dalam kebesaran dan keluasan keesaan-Mu, dan kuatkanlah aku 
dengan besarnya kekuasaan Mu sehingga aku keluar menuju 
keluasan rahmat-Mu dan di wajahku ada kilatan kedekatan dari 
pengaruh kasih sayang-Mu karena terlihat dengan kebesaran-
Mu, dimuliakan dengan perhatian-Mu, dibesarkan, diagungkan 




Pakaikanlah  padaku kemuliaan dan penerimaan, mudahkanlah 
aku untuk terpenuhinya segala rencana, mahkotailah aku 
dengan mahkota kemuliaan dan kehormatan, persatukanlah aku 
dengan kekasih-kekasih-Mu di dunia dan akhirat, berilah aku 
rizki dari sinar nama-Mu dengan sinar nama-Mu, kehormatan 
yang menyerap pada hati dan ruh dan tunduk  pada diri dan 
orang, wahai dzat yang merasa hina pada-Nya leher orang-
orang yang sombong dan raja-raja, tidak ada tempat berlindung 
dan tempat selamat dari-Mu kecuali kepada-Mu, tidak ada 
pertolongan kecuali dengan pertolongan-Mu, tidak berserah 
kecuali kepada-Mu, tolaklah dari ku tipuan orang-orang yang 
hasud dan kezhaliman orang-orang yang menentang, kasihilah 
aku di bawah kebesaran ‘Arasy-Mu wahai yang paling Mulia di 
antara orang-orang yang mulia, kuatkanlah punggungku dalam 
mencapai keridhoan-Mu, sinarilah hati dan batinku untuk 
melihat rencana-rencana usaha-Mu. Ya Allah, bagaimana bisa 
aku keluar dari pintu-Mu dengan kebesaran-Mu padahal 
Engkau telah mengembalikanku pada kepercayaan dari-Mu, 
dan bagaimana Engkau memutus-asakanku dari pemberian  Mu 
padahal Engkau telah memerintahku untuk berdo’a kepada-
Mu. Dan inilah saya menghadap kepada-Mu, berlindung 
kepada-Mu; jauhkanlah aku dari musuh-musuhku seperti 
Engkau telah menjauh kan masyriq dengan maghrib, 
silaukanlah mata mereka dariku dengan sinar kesucian-Mu dan 
peti kegagahan-Mu sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi 
dengan kebesaran nikmat-Mu, berkat rahmat-Mu wahai yang 
Maha pengasih. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-




baik dan banyak di dunia dan di akhirat. Ya Allah jadikanlah 
tubuhku gudang rizqi, lidahku gudang ahli iman, rizqikanlah 
kepadaku kehalusan tauhid dan kekhususan pengagungan, 
sesungguhnya Engkau adalah Allah yang Maha Terpuji dan 
Maha Agung, yang melaksanakan apapun yang Dia inginkan, 
dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pemurah. Dan shalawat 
serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi saw, keluarga 
shahabatnya. 
 
4. DO’A SHOLAT HAJAT 
 
ًرمٍيي سيٍبحنى هللًا رىبًٌ اٍلعىٍرشً  هللاي اْلٍىًلٍيمي اٍلكى اًلوى ًاَّلا  َلى
،اىٍسأىليكى ميوًجبىاًت  رىبًٌ  اٍلعىًظٍيًم،اىْلٍىٍمديلِلً  اٍلعىالىًمنٍيى
كىعىزىآئًمى مىٍغًفرىًتكى كىاٍلًعٍصمىةى مٍن كيلًٌ ذىٍنبو  رىٍْحىًتكى 
، َّلى  مىةى ًمٍن كيلًٌ ًاّتٍو كىاٍلغىًنٍيمىةى ًمٍن كيلًٌ ًبرٌو كىالساَلى
ِلٍ ذىنٍػبنا ًاَّلا غىفىٍرتىوي كىَّلى ٖمىًّا ًاَّلا فػىراٍجتىوي  تىدىعٍ 





Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Penyantun Maha Mulia. 
Maha Suci Allah pengurus ‘Arasy yang Maha Agung. Segala 
puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.  Aku meminta kepada-Mu 
dorongan rahmat Mu, kekuatan ampunan Mu, terpelihara dari 
segala dosa, kaya dengan segala kebaikan, dan selamat dari 
segala dosa. Janganlah Engkau meninggalkan dosa buatku 
kecuali Engkau mengampuninya, tidak juga kebingungan 
kecuali Engkau melepaskannya, dan keperluan yang Engkau 
ridhoi kecuali Engkau memenuhinya wahai Yang Maha 
Rahman. 
 
5. DO’A SHOLAT ISTIKHOROH 
 
 اىلٌلهيما  ًاٌِنً  اٍستىًخيػٍريؾى  ًبًعٍلًمكى  كىاىٍستػىٍقًدريؾى 
ًبقيٍدرىًتكى كىاىٍسأىليكى ًمٍن فىٍضًلكى اٍلعىًظٍيًم فىًاناكى 
ـي  تػىٍقًدري كىَلى اىٍقًدري كىتػىٍعلىمي كىَلى اىٍعلىمي كىاىٍنتى عىَلا
اٍَّلىٍمرى  . اىلٌلهيما ًاٍف كيٍنتى تػىٍعلىمي اىفا ىذى )  اٍلغيييوبى
يػٍره ِلٍ ٓتٍ ًدٍيًِنٍ كىدينٍػيىامى كىمىعىاًشٍي  .......( خى




ااٍَّلىٍمرى  رًٍؾ ِلٍ ًفٍيًو، كىًاٍف كيٍنتى تػىٍعلىمي اىفا ىذى كىَبى
 اىٍمرًمٍ  ًقبىةً شىرٌِّلٍ ٓتٍ ًدٍيًِنٍ كىدينٍػيىامى كىمىعىاًشٍي كىعىا
ٍ كىاٍصرًٍفًِنٍ عىٍنوي  عىاًجًلًو كىآًجًلًو فىاٍصرًٍفوي عىِنًٌ
ٍيًِنٍ ًبوً   .كىاٍقديٍرِلٍ اىْلٍىيػٍرىحىٍيثي كىافى ّتيا رىضًٌ
Ya Allah! Sesungguhnya aku meminta pilihan pada-Mu dengan 
ilmu-Mu, meminta taqdir (ketentuan) dengan kekuasaan-Mu, 
dan aku meminta kepada-Mu dari karunia-Mu yang Maha 
Agung, karena Engkaulah yang akan menetukan, sedang aku 
tidak bisa menentukan, dan Engkau Maha Tahu sedangkan aku 
tidak tahu, dan Engkau Maha mengetahui hal-hal yang ghaib. 
Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa urusan ini ( sebutkan 
urusannya) lebih baik bagiku dalam agamaku, duniaku, 
kehidupanku dan akibatnya di dunia dan di akhirat, maka 
tentukanlah dia buatku dan mudahkanlah caranya. Dan jika 
Engkau tahu bahwa urusan ini ( sebutkan urusannya) lebih 
buruk bagiku dalam agamaku, duniaku, kehidupanku dan 
akibatnya di dunia dan di akhirat, maka jauhkanlah dia dariku 
dan jauhkanlah aku darinya, dan tentukanlah buatku yang lebih 





6. DO’A TARAWIH 
 
اًمًلنٍيى كىلًٍلفىرىاًئًض ميؤىدًٌٍينى اىلٌلهيما اٍجعىٍلنىا ًَبٍَّلً   ٍٚمىاًف كى
ًة  اًفًظنٍيى  كىلًلصاَلى اًة  حى فىاًعًلنٍيى كىًلمىا  كىلًلزاكى
طىالًًبنٍيى كىًلعىٍفًوؾى رىاًجنٍيى كىًَبٍَليدىل  ًعٍندىؾى 
نٍػيىا  ًكنٍيى كىعىًن الالٍغًو ميٍعًرًضنٍيى كىًْت الدُّ ميتىمىسًٌ
ٍلقىضىآًء رىاًضنٍيى زىاًىًدٍينى كىًْت اٍَّل  ًخرىًة رىاًغًبنٍيى كىَبى
ًء صىاًبرًٍينى كىِتىٍتى  آًء شىاًكرًٍينى كىعىلىى اٍلبىَلى كىلًلنػاٍعمى
يًًٌدَنى ُميىمادو صىلاى هللاي عىلىٍيًو كىسىلامى يػىٍوـى  ًلوىآًء سى
اآئًرًٍينى كىًاَلى اْلٍىٍوًض كىارًًدٍينى كىًاَلى اْلٍىناًة  اٍلًقيىامىًة سى
ًجنٍيى كىعىلىى سىرًٍيًر اٍلكىرىامىًة دى  اًخًلنٍيى كىًمنى النااًر َنى
قىاًعًدٍينى كىًمٍن حيورو ًعنٍيو ميتػىزىٌكًجنٍيى كىًمٍن سيٍنديسو 
كىًاٍستػىبػٍرىؽو كىًديٍػبىاجو ميتػىلىبًًٌسنٍيى كىًمٍن طىعىاـً اْلٍىناًة 




رًٍيقى كىكىٍأسو ًمٍن مىًعنٍيو مىعى الاًذٍينى اىنٍػعىٍمتى  كىاىَبى
آًء  دًٌٍيًقنٍيى كىالشُّهىدى عىلىٍيًهٍم ًمنى الناًبيًٌنٍيى كىالصًٌ
كىالصااًْلًنٍيى كىحىسينى ايكلىًئكى رىًفيػٍقنا ذىاًلكى اٍلفىٍضلي 
ا. اىلٌلهيما اٍجعى  لىًة ًمنى هللًا كىكىفىى ًَبهلًل عىًلٍيمن ٍلنىا ًْت لىيػٍ
ٍقبيوًلنٍيى كىَّلى  آًء اٍلمى االشاٍهًر الشارًيٍػفىًة ًمنى السُّعىدى ىىذى
هللاي عىلىى  ٍرديٍكًدٍينى كىصىٌل ى َتىٍعىٍلنىا ًمنى اٍَّلىٍشًقيىآًء اٍلمى
يًًٌدَنى ُميىمادو كىالًًو كىصىٍحًبًو اىٍَجىًعنٍيى  ٍلًقًو سى خىرٍيً خى
ىػىٍرحىمى ال رااًْحًنٍيى كىاْلٍىٍمدي لِلًٌ رىبًٌ ًبرىٍْحىًتكى َيى
 اٍلعىالىًمنٍيى.
Ya Allah! Jadikanlah kami orang-orang yang menyempurnakan 
keimanan, memelihara sholat, mengeluarkan zakat, mencari 
apa-apa yang ada pada-Mu, mengharapkan ampunan-Mu, 
memegang teguh terhadap petunjuk, zuhud (tapa) dalam hal 
keduniaan, senang terhadap akhirat, ridho terhadap ketentuan 
(qodho) bersyukur atas segala ni’mat, bersabar atas segala 
cobaan, dan di bawah bendera Sayyidina Muhammad berjalan 
pada hari kiamat, datang ke telaga, masuk ke Surga, selamat dari 




surga, memakai  pakaian sutera tipis (sundus), sutera tebal 
(istabroq) dan sutera dibaj, makan makanan surga, minum susu 
dan madu yang dibersihkan, dengan gelas-gelas, kendi-kendi  
dan cangkir-cangkir dari air mata air, beserta orang-orang yang 
telah Engkau beri ni;mat dari kalangan para Nabi, Shiddiqqin, 
syuhada dan sholihin. Itulah karunia Allah, dan cukuplah Allah 
Maha Mengetahui. Ya Allah! Jadikanlah kami di malam bulan 
mulia yang penuh berkah ini termasuk orang-orang yang 
bahagia yang diterima, dan jangan Kau jdikan kami termasuk 
orang-orang yang celaka dan ditolak. Dan Sholawat serta salam 
semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan 
sahabatnya.  
 
7. DZIKIR SETELAH SHOLAT WITIR 
ًلًك اٍلقيدُّكسً  سيبُّوحه قيدٍُّكسه  ) x3  (سيٍبحىافى اٍلمى
ًة كىالرُّكًح، سيٍبحىافى هللًا كىاْلٍىٍمدي  ًئكى رىبػُّنىا رىبُّ اٍلمىَلى
هللاي اىٍكبػىري كىَّلى حىٍوؿى كىَّلى قػيواةى  اًلو ًاَّلا هللاي كى لِلً كىَلى









DO’A DI WAKTU-WAKTU TERTENTU 
 
1. DO’A AWAL TAHUN 
 
يًًٌدَنى  كىمىٍولىنىا ُميىمادو  كىعىلىى   كىصىلاى هللاي عىلىى سى
اٍلقىًدمٍيي   آلًًو كىصىٍحًبًو كىسىلامى. اىلٌلهيما اىٍنتى اٍَّلىبىًدمُّ 
اٍَّلىكاؿي كىعىلىى فىٍضًلكى اٍلعىًظٍيًم كىجيٍوًدؾى اٍلميعىواًؿ 
ـه جى  ا عىا ًدٍيده قىٍد اىقٍػبىلى نىٍسأىليكى اٍلًعٍصمىةى ًفٍيًو كىىذى
ًمنى الشاٍيطىاًف كىاىٍكلًيىآئًًو كىجينػيٍوًدًه  كىاٍلعىٍوفى  عىلىى 
ٍشًتغىاًؿ ِبىا  ىًذًه  النػاٍفًس اٍَّلىماارىًة ًَبلسٍُّوًء كىاٍَّلً
ؿً  ذىااْلٍىَلى اىٍرحى  يػيقىرًٌبػينىآ اًلىٍيكى  زيٍلفىى َّيى مى كىاٍَّلًٍكرىاـً َيى
يًًٌدَنى  هللاي عىلىى الراٍاًْحًنٍيى. كىصىلاى ُميىمادو  كىمىٍولىنىا سى




Ya Allah! Engkau yang Maha Kekal, Maha Terdahulu lagi 
Maha Awal, dan berkat kemurahan-Mu yang besar serta 
karunia-Mu yang menjadi sumber (semuanya terjadi). Dan kini 
tahun baru telah tiba. Pada tahun ini kami meminta kepada-Mu 
agar terpelihara dari godaan syetan, para pendukungnya dan 
bala tentaranya, dan kami memohon agar terpelihara dari hawa 
nafsu kami yang selalu memerintah keburukan. Dan kami 
memohon semoga Engkau menjadikan diri kami disibukkan 
dengan hal-hal yang mendekatkan diri kami kepada Engkau 
dengan sedekat-dekatnya, wahai Tuhan yang memiliki 
kebesaran dan kemuliaan, wahai Tuhan yang Maha Penyayang 
di antara yang penya yang. Shalawat serta salam semoga 
dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan 
sahabatnya. Amin. 
 
2. DO’A ‘ASYURA 
 
ميفىرًٌجى كيلًٌ كىٍربو كىَّيى ِميٍرًجى ًذل النػٍُّوًف يػىٍوـى  اىلٌلهيما َّيى
جىاًمعى ِشىًٍل  يػىٍعقيٍوبى  يػىٍوـى  عىاشيٍورىآءى  كىَّيى
غىاًفرى ذىٍنبً  دىاكدى يػىٍوـى عىاشيٍورىآءى،  عىاشيورىآءى كىَّيى
كىاًشفى ضيرًٌ اىيػٍُّوبى يػىٍوـى عىاشيورىآءى كىَّيى سىاًمعى  كىَّيى




ريٍكًح ُميىمادو صىلاى هللاي عىلىٍيًو كىسىلامى يػىٍوـى عىاشيورىآءى 
نٍػيىا كىاٍَّلًخرى  ًة كىاىًطٍل عيٍمرًٍم ًْت كىَّيى رىٍْحنى الدُّ
اىٍرحىمى الرااًْحًنٍيى  طىاعىًتكى كىُمىىباًتكى  كىًرضىاؾى َيى
يىاةن طىيًٌبىةن كىتػىوىفاًِنٍ عىلىى ـً  كىاىٍحًيًِنٍ حى  اٍَّلًٍسَلى
اىٍرحىمى  الرااًْحًنٍيى  ٍٚمىاًف  َيى  كىاٍَّلً
 ٍحًبوً كىصىلاى هللاي عىلىى سىيًٌنىا ُميىمادو  كىعىلىى الًًو  كىصى 
 . كىسىلامى كىاْلٍىٍمدي لِلًٌ رىبًٌ اٍلعىالىًمنٍيى 
Ya Allah! Wahai yang melepaskan setiap kesusahan, wahai yang 
mengeluarkan Dzun Nun (Nabi Yunus) pada hari ‘Asyura, 
wahai yang menghimpun semua keturunan Ya’qub pada hari 
‘Asyura, wahai yang mengampuni dosa Daud pada hari ‘Asyura, 
wahai yang melenyapkan penyakit Ayyub pada hari ‘Asyura, 
wahai yang mendengar do’a Musa dan Harun pada hari 
‘Asyura, dan wahai yang menciptakan ruh Nabi Muhammad 
saw pada hari’Asyura. Wahai yang Maha Pemurah di dunia dan 
akhirat, panjangkanlah umurku dalam ta’at kepada-Mu, 
mencintai-Mu da nada dalam keridoan-Mu wahai yang Maha 
Penyayang. Hidupkanlah aku dalam kehidupan yang baik, dan 
matikanlah aku dalam keadaan Islam dan Iman wahai yang 




dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan 
sahabatnya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 
 
 
3. DO’A NISHFU SYA’BAN 
 
ؿ  ذىا اْلٍىَلى ذىا  اٍلمىنًٌ  كىَّلى ٚميىنُّ  عىلىٍيكى َّيى اىلٌلهيما  َّيى
اًلوى ًاَلا اىٍنتى كىاٍَّلًٍكرىاـً َّيى ذىا اٍلطاٍوًؿ كىاٍَّلً  نٍػعىاـً َلى
ارى اٍلميٍستىًجرٍيًٍينى كىاىمىافى  ًجنٍيى كىجى ظىهىرى الَلا
ًقيًّا اىٍك  تىًِنٍ شى تػىبػٍ . اىلٌلهيما ًاٍف كيٍنتى كى اْلٍىآئًًفنٍيى
ُمىٍريٍكمنا اىٍك مىٍطريٍكدنا اىٍك ميٍفتػىرًّا عىلىيا ًْت الًٌرٍزًؽ 
ايٌـً اٍلًكتىاًب شىقىاكىِتٍ  فىاٍمحي. اىلٌلهيما ًبفىٍضًلكى ًْت 
كىًحٍرمىاِنٍ كىطىٍرًدٍم كىاًقًتتىاًر رًٍزًقٍي كىاىثًٍبٍتًِنٍ ًعٍندىؾى ًْت 
يػٍرىاًت فىًإناكى  ا مىٍرزيًكقنا ميوىفػاقنا لًٍلخى ًعٍيدن ايٌـً اٍلًكتىاًب سى
قػيٍلتى كىقػىٍوليكى اْلٍىقُّ ًْت ًكتىاًبكى اٍلمينػىزاًؿ عىلىى 




لًٌى اٍَّلىٍعظىًم ًْت  هي ايُـّ اٍلًكتىاًب، ًاًَلٍي ًَبلتاجى كىًعٍندى
ٍعبىافى اٍلميكىراـً الاًِت  لىًة النًٌٍصًف ًمٍن شىٍهًر شى لىيػٍ
 ٍ ـي ًاٍصًرٍؼ عىِنًٌ ٍيمو كىيػيبػٍرى يػيٍفرىؽي ًفيػٍهىا كيلُّ اىٍمرو حىكى
ًء مىآاىٍعلىمي كىمىا َلى اىٍعلىمي كىمىآ اىٍنتى ًبًو ًمنى اٍلبى  َلى
اىٍرحىمى   اىٍعلىمي كىاىٍنتى  ـي اٍلغييػيٍوًب ًبرىٍْحىًتكى َيى عىَلا
يًًٌدَنى ُميىمادو كىالًًو  الرااًْحًنٍيى كىصىلاى هللاي عىلىى سى
 كىصىٍحًبًو كىسىلاٍم آمىنٍي 
Ya Allah yang memiliki anugrah dan tiada yang memberi 
anugerah kepada-Mu, wahai yang mempunyai keagungan dan 
kemuliaan, wahai yang mempunyai kekuasaan dan yang 
memberikan ni’mat, tiada Tuhan yang berhak disembah selain 
Engkau, tempat bernaung orang-orang yang mengungsi, 
tempat berlindung orang-orang yang meminta perlindungan, 
dan tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan. Ya 
Allah, jika Engkau telah menetapkan diriku di dalam Ummul 
Kitab (Lauh Mahfuzh) sebagai orang yang celaka, terhalang, 
terusir atau yang disempitkan rizqinya, maka sudilah Engkau 
menghapus (catatan itu). Ya Allah, berkat karunia-Mu apa-apa 
yang ada dalam Ummul Kitab perihal kecelakaanku, 




(rubahlah)  tetapkanlah dalam Ummul Kitab itu sebagai orang 
yang bahagia, mendapat rizqi yang banyak juga memperoleh 
kesuksesan dalam segala kebaikan, karena Engkau telah 
berfirman dalam Kitab yang telah diturunkan melalui lisan 
Nabi-Mu yang diutus “Allah akan menghapuskan apa yang Dia 
kehendaki dan menetapkannya dan di sisi-Nya Ummul Kitab”, 
sedangkan Firman-Mu adalah Maha benar. 
 
 
4. DO’A MEMASUKI BULAN RAMADHAN 
 
ذى اٍلفيقىرىآًء  ًاًَلي كىقىفى الساآئًليٍوفى بًبىاًبكى كىَّلى
نىةي اٍلمىسىاًكنٍيً عىلىى سىاًحًل  ًِبىنىاًبكى  ًفيػٍ كىكىقػىفىٍت سى
ًتكى َبىًٍر كىرىًمكى يػىٍرجيٍوفى اْلٍىوىازى ًاَلى سىاحىًة رىٍْحى 
كىنًٍعمىًتكى ًاًَلٍي رىًبحى الصاآًئميٍوفى كىفىازى الٍقآًئمىٍوفى 
كىْمىىا اٍلميٍخًلصيٍوفى كىٓمىٍني عىًبٍيديؾى اٍلميٍذنًبػيٍوفى فىاٍرْحىٍنىا 
نىا ًبفىٍضًلكى كىًمناًتكى كىاٍغًفٍر لىنىا  ًبرىٍْحىًتكى كىجيٍد عىلىيػٍ
اىٍرحىمى الرا  اًْحًنٍيى. كىصىلاى هللاي اىٍَجىًعنٍيى ًبرىٍْحىًتكى َيى




 .كىاْلٍىٍمدي لِلًٌ رىبًٌ اٍلعىالىًمنٍيى  
Ya Tuhanku! orang-orang yang memohon telah berdiri di 
hadapan-Mu, orang-orang faqir telah berlindung di sisi-Mu, 
dan bahtera orang-orang  miskin telah berlabuh di pantai laut 
kemurahan-Mu, mereka berharap bisa sampai pada padang 
rahmat dan nikmat-Mu. Ya Tuhanku! Beruntunglah orang-
orang yang berpuasa, berbahagialah orang-oyang yang salat, 
dan selamatlah orang-orang yang ikhlas, dan kami adalah 
hamba-hamba-Mu yang berdosa, maka rahmatilah kami 
dengan rahmat-Mu, limpahkanlah kebaikan kepada kami 
dengan karunia-Mu dan kemurahan-Mu, dan ampunilah kami 
semuanya  




5. DO’A DI BULAN RAMADHAN 
بُّ اٍلعىٍفوى فىاٍعفي عىنًٌا  ًرمٍيه ِتًي اىللهيما اًناكى عىفيوٌّ كى
ًرمٍيي. كى  اىللهيما ًاَنا نىٍسػأليكى ًرضىاؾى كىاْلٍىناةى كىنػىعيٍوذي  َّيى
 ًبكى ًمٍن سىخىًتكى كىالنااًر.
Ya Allah! Sesungguhnya Engkau Maha Murah hati, senang 
memaafkan, maka maafkanlah (dosa-dosa) kami. Ya Allah! 








6. DO’A PAGI DAN SORE 
 
ًو شىٍيئه ًْت  ًبٍسًم هللًا اٌلًذٍم َّلى يىضيرُّ مىعى اَسًٍ
ًض كىَّلى ًْت السامآًء كىىيوى الساًمٍيعي اٍلعىًلٍيمي. اٍَّلىرٍ 
بًٌٍح ًَبىٍمًد رىبًٌكى قػىٍبلى طيليٍوًع الشاٍمًس كىقػىٍبلى  كىسى
رى السُّجيٍوًد.  بًٌٍحوي كىًاٍدَبى اٍلغيريكًب كىًمنى الاٍيًل فىسى
فىسيٍبحىافى هللًا ًحنٍيى َتيٍسيٍوفى كىًحنٍيى تيٍصًبحيٍوفى كىلىوي 
ًْت الساموًت كىاٍَّلىٍرًض كىعىًشيًّا كىحنٍيى اْلٍىٍمدي 
نىا كىًبكى  يػٍ تيٍظًهريٍكفى. اىلٌلهيما ًبكى انٍصبىٍحنىا كىًبكى اىٍمسى
 .ٓمىٍيىا كىًبكى ٕمىيٍوتي كىاًلىٍيكى اٍلمىًصيػٍري 
Dengan nama Allah yang tiada dapat menimpakan mudarat 
(bahaya) beserta nama-Nya sesuatupun baik  yang ada di bumi 
maupun di langit dan Dia Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. Dan bertasbihlah sambil memuji Tuhan-Mu 




bertasbihlan kamu kepada-Nya di malam hari dan setiap setelah 
shalat. Maka bertasbihlah kepada Allah pada waktu kamu di 
petang hari dan waktu subuh, dan bagiNyalah segala puji di 
langit dan di bumi dan pada waktu kamu berada di peyang hari 
dan di waktu zhuhur. Ya Allah! Karena Engkau kami berada 
pada pagi hari, dank arena Engkau kami berada pada petang 
hari, karena Engkau pula kami hidup dank arena Engkau kami 













DO’A DALAM KEADAAN TERTENTU 
1. DO’A MENEMPATI RUMAH BARU 
ًئنُّ اٍلقيليوبى  ـى تىٍطمى ـى مىقىا ا اٍلمىقىا  اىلٌلهيما اٍجعىٍل ىذى
ٍاًء كىالظااًلًمنٍيى كىتيًنٍيسيًِنٍ عىلىى كىُتيًٍلصي  ًِنٍ عىًن اٍَّلىٍعدى
عي   ًعبىادىًتكى  ري   رًٍزًقيٍ   كىتػيوىسًٌ  كىتػيٍنًفعي   اىٍمرًمٍ   كىتػييىسًٌ
 .كىلًلنااًس اىٍَجىًعنٍيى  ًعٍلًمٍي نػىٍفعنا ميبىارىكنا ِلٍ كىًلًديًٍنكى 
Ya Allah ! jadikanlah tempat ini tempat yang menentramkan 
hati, menyelamatkanku dari musuh-musuh dan orang-orang 
zhalim,  menyenangkanku untuk ibadah kepada-Mu, 
melapangkan rizqiku, memudahkan urusanku, dan 
memanfaatkan ilmuku dengan manfa’at yang penuh berkah 









2. DO’A  KETEGUHAN HATI 
 
اىلٌلهيما اٍجعىٍل كىسىاًكسى قػىٍلِبٍ ًمٍن خىٍشيىًتكى 
بُّ كىتػىٍرضىى ، كىاٍجعىٍل ًٖماًِتٍ كىىىوىاَّيى ًفٍيمىا ِتًي  كىًذٍكرًؾى
Ya Allah ! jadikanlah kewaswasan hatiku itu karena takut dan 
dzikir kepada-Mu, dan jadikanlah cita-cita dan keinginanku itu 
dalam hal yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. 
 
 
3. DO’A MINTA DIKUATKAN 
 
ٍ  ضًعٍيفه فػىقىوًٌِنٍ عىٍن ضىٍعًفٍي ًْت  اىلٌلهيما  ًاٌِنً
ًرضىاؾى كىخيٍذ  بًنىاًصيىًِتٍ  ًاَلى  اْلٍىرٍيً  كىاٍجعىًل 
ٍ  ضىًعٍيفه  . اىلٌلهيما  ًاٌِنً تػىهىى ًرضىاَّيى ـى مينػٍ اٍَّلًٍسَلى
ٍ فىًقيػٍره فىاٍرزيٍقًِنٍ فػىقىوًٌِن كى  ٍ ذىلًٍيله فىاىًعزًٌِنٍ كىًاٌِنً ًاٌِنً
ًلكى كىاىٍغًنًِنٍ ًبفىٍضًلكى عىٌمٍن ًسوىاؾى  كىاٍكًفًِنٍ ًَبىَلى




Ya Allah! Sesungghunya aku ini lemah, maka kuatkanlah aku 
dari kelemahanku dalam keridhoan-Mu, ambillah ubun-
ubunku pada kebaikan, jadikanlah Islam akhir keridhoanku. Ya 
Allah! Sesungguhnya aku ini lemah, maka kuatkanlah aku; aku 
ini hina, maka muliakanlah aku, aku ini fakir; maka beri rizki 
aku, dan cukupkanlah aku dengan kehalalan-Mu, kayakanlah 
aku dengan karunia-Mu, tidak sealin-Mu dengan rahmat-Mu 
wahai yang Maha Rahman. 
4. DO’A MEMPERSATUKAN 
 
اىًصًلٍح ذىاتى بػىٍيًننىا كىاىلًٌٍف بػىنٍيى قػيليٍوبًنىا   اىلٌلهيما 
اًت ًاَلى  نىا ًمنى الظُّليمى ـً كىْمىًٌ كىاٍىًدَنى سيبيلى الساَلى
نىا اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى  نًٌبػٍ النػٍُّوًر كىجى
رًٍؾ لىنىا ًْت اىٍَسىاًعنىا كىاىٍبصىارَنى كىقػيليوبًنى  ا كىاىٍزكىاًجنىا كىَبى
نىا اًناكى اىٍنتى التػاواابي الراًحٍيمي  تًنىا كىتيٍب عىلىيػٍ كىذيٌرَّيا
كىاٍجعىٍلنىا شىاًكرًٍينى لًًنٍعمىًتكى ميٍثًننٍيى َلىىا قىابًًلنٍيى اًلىيػٍهىا 




Ya Allah! Perbaikilah hal-hal yang ada pada kami, 
persatukanlah hati-hati kami, tunjukkanlah kepada kami jalan-
jalan keselamatan, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju 
cahaya, jauhkanlah kami dari kejeahatan-kejahatan yang nyata 
atau yang tersembunyi, berkahilah kami dalam pendengaran, 
penglihatan, hati, pasangan-pasangan dan turunan kami, dan 
terimalah taubat kami sesungguhnya Engkau adalah Maha 
Penerima taubat. Jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur 
atas ni’mat-Mu, memuji dan menerimanya, dan 
sempurnakanlah ni’mat itu kepada kami. 
 
5. DO’A MENAKLUKKAN 
 
( اىهلل لىًطٍيفه ًبًعبىاًدًه يػىٍرزيؽي مىٍن  x  129َّيى لىًطٍيفي )
( اىلٌلهيما َّيى  x 9يىشىآءي كىىيوى اٍلقىًومُّ اٍلعىزًيٍػزي ) 
ا كىمىٍن  نػىهيمى رى الساموًت كىاٍَّلىٍرًض كىمىابػىيػٍ ميسىخًٌ
ٍرِلٍ كيلا شىٍيءو ّماا ًْت بػىٌرًؾى  ًفٍيًهنا كىمىٍن عىلىٍيًهنا سىخًٌ
ٍوًف كى  اىٍرحىمى الرااًْحًنٍيى حىّتا َّلى يىكيٍوفى ًْت اٍلكى َبىٍرًؾى َيى




ًطنه ًاَّلا  ًطقه اىٍكصىاًمته ظىاًىره اىٍك َبى اىٍكسىاًكنه َنى
ًة اَسًٍكى  ٍرتىوي ِلٍ كىيىكيٍوفي طىٍوعى اىٍمرًٍم بًبػىرٍكى سىخى
ٍيعي َّيى  اللاًطٍيفً  اىهللي َّيى َسًى اىهللي َّيى اىهللي َّيى اٍلمىٍكنيوًف َّيى
ٍيبي ًاٍغًفٍرِلٍ ذينيًوِبٍ كىاٍرْحىًٍِنٍ  َمًي بىًصيػٍري َّيى قىرًٍيبي َّيى
ٍرِلٍ  ٍرِلٍ رًٍزًقٍي كىسىخًٌ اىٍرحىمى الراٍاًْحًنٍيى كىيىسًٌ ًبرىٍْحىًتكى َيى
ٍلًقكى اًناكى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو  ٍيعى خى قىًديٍػرهز اىللهيما َجًى
َّلن طىيًٌبنا ًمٍن غىرٍيً تػىعىبو كىَّلى مىشىقاةو  اٍرزيٍقًِنٍ رًٍزقنا حىَلى
 . كىَّلى ضىرٍيو كىَّلى نىصىبو اًناكى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديٍػره
يًًٌدَنى ُميىمادو كىعىلىى آلًًو كىصىٍحًبًو  كىصىلاى هللاي عىلىى سى
 كىسىلامى.
Wahai yang Maha Halus 3x.  Allah itu Maha Halus kepada 
hamba-hamba-Nya, memberi rizki kepada siapapun yang 
dikehendaki-Nya, dan Dia yang Maha Kuat yang Maha 
Perkasa. ( 9 x )  
Ya Allah! Wahai yang menaklukkan langit dan bumi, apa-apa 




atasnya, taklukkanlah kepadaku segala sesuatu yang ada di darat 
dan di laut wahai yang Maha Penyayang, sehingga tidak ada 
sesuatupun di bumi dan di langit, yang bergerak atau yang 
diam, yang berbicara atau yang tidak berbicara, yang lahir atau 
yang batin kecuali menundukkannya untukku dan taat 
kepadaku berkat nama-Mu yang Maha Halus Maha tersimpan 
rapih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai yang Maha 
Mendengar, wahai yang Maha Melihat, wahai yang Maha 
Dekat, wahai yang Maha Menjawab! Ampunilah dosa-dosaku!, 
sayangilah aku dengan rahmat-Mu wahai yang Maha 
Penyayang!, mudahkanlah rizkiku, dan tundukkanlah kepadaku 
seluruh makhluk-Mu sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. Ya Allah! Berilah aku rizki yang halal dan baik 
tanpa kepayahan, kesusahan, dan kemadaratan sesungguhnya 
Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan solawat serta salam 
semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga 
dan sahabatnya. 
 
6. DO’A MUNAJAT 
 
ا رىعىياِنٍ  كىآنًٍر  لىيىاِلى   اىلٌلهيما  ارٍعى  كىاًلدىاما كىمى
بًّا  رًّا ًبوىطىًِنٍ ُمًى اْلٍىيىاًة ًلمىٍن عىلاميوِنٍ كىاٍجعىٍلًِنٍ َبى




ٍل  رًيٍػئنا ًَبْلٍىقًٌ عىلىى اٍلبىاًطًل كىَجىًٌ ًلمىٍن جىارى جى
ٍدًؽ كىىىٍب ِلٍ ِشىىآًئلى اٍلوى  لصًٌ ًقٍي َبى فىآًء، رىبًٌ اىٍخَلى
لًتىكيٍن ُمىىباًِتٍ لىكى عىلىى قىٍدرًؾى كىٍلتىكيٍن اىٍعمىاِلٍ ًْت 
اما  ًرضىاؾى كىابٍػثيًث اْلٍىيػٍرى ًْت النااًس عىلىى يىدى
. رىبًٌ  ٍنىحيًِنٍ ًمٍن مىعيونىًتكى ًِتًٍم ِبىا َتى كىخىفًٌٍف كىٍيَلى
ًجٍي كىاًلىٍيكى اىٍسعىى كىًبكى اىٍىتىدً  ؾى ايَنى ل لىكى ًاَّيا
ايىةي  ايىةي كىاًلىٍيكى النًٌهى  .ْحىًٍدٍم كىًفٍيكى ثػىنىاًئٍي ًمٍنكى اٍلًبدى
Ya Allah! Peliharalah kedua orangtuaku seperi keduanya 
memeliharaku, terangilah malam-malam kehidupan bagi 
orang-orang yang mengajariku, jadikanlah aku orang yang baik 
terhadap tanah airku, cinta kepada keluargaku, bermanfaat bagi 
hamba-hamba-Mu, ikhlas bagi orang yang adil, menasihati 
orang yang zhalim, melakukan yang hak meninggalkan yang 
batil, perindahlah akhlakku dengan kejujuran, dan berilah aku 
watak memenuhi.  
Ya Tuhanku! Jadikanlah kecintaanku kepada-Mu atas takdir-
Mu, jadikanlah  amal-amalku ada dalam keridhoan-Mu, 
sebarkanlah kebaikan pada orang-orang dengan tanganku, 
ringankanlah kesulitan mereka dengan pertolongan yang telah 




Mu aku bercerita (munajat), hanya kepada-Mu  aku berusaha 
dan meminta petunjuk, bagi-Mu segala pujianku, dari-Mu 
permulaan dan kepada-Mu berakhir. 
 
7. DO’A MEMPERBAIKI 
 
 اىلٌلهيما اىٍصًلٍح لىنىا ًديٍػنػىنىا اىلاًّت ًىىى ًعٍصمىةي اىٍمرَنى 
ا مىعىاشينىا كىاىٍصًلحٍ  كىاىٍصًلٍح لىنىا   لىنىا دينٍػيىاَنى اىلاًّت ًفيػٍهى
دىةن لىنىا  ا مىعىاديَنى كىاٍجعىًل اْلٍىيوةى زَّيى اًخرىتػىنىا اىلاًّت اًلىيػٍهى
رٍيو كىاٍجعىًل اٍلمىٍوتى رىاحىةن لىنىا عىٍن كنلًٌ  ًْت كيلًٌ خى
 شىرٌو.
Ya Allah! Perbaikilah agamaku yang mana dia merupakan 
pemeliharaan urusanku, perbaikilah duniaku yang mana dia 
merupakan tempat kehidupanku, dan perbaikilah akhiratku 
yang kepadanya tempat kembaliku; Jadikanlah kehidupanku 
merupakan sarana untuk menambah segala kebaikan, dan 








8. DO’A MINTA DIAKHIRI DENGAN                      
AMAL BAIK 
 
ا ذىنٍػبنا اىلٌلهيما  تىدىٍع لىنىا ًْت مىقىاًمنىاىذى غىفىٍرتىوي كىَّلى  َّلى ًاَّلا
بنا ًاَّلا  عىيػٍ  ٖمىًّا ًاَّلا فػىراٍجتىوي كىَّلى كىٍرَبن ًاَّلا نػىفاٍستىوي كىَّلى
تىوي  تىوي كىَّلى دىيٍػننا ًاَّلا قىضىيػٍ تػىٍرتىوي كىَّلى مىرًٍيضنا ًاَّلا شىفىيػٍ سى
نٍػيىا كىاٍَّلًخرىًة  ًاَّلا  كىَّلى حىاجىةن ًمٍن حىوىاًئًج الدُّ
ٍر  ايميٍورىَنى كىاٍشرىٍح صيديٍكرىَنى  تىوي  كىيىساٍرتىوي،  فػىيىسًٌ قىضىيػٍ
الىنىا.  كىاٍخًتٍم ًَبلصااًْلىاًت اىٍعمى
Ya Allah! Janganlah Engkau meninggalkan untuk kami di 
tempat kami ini : dosa, kecuali Engkau mengampuninya; 
kebingungan, kecuali Engkau melepaskannya; kesusahan, 
kecuali Engkau melangkannya; ‘aib, kecuali Engkau 
menutupinya; sakit, kecuali Engkau menyembuhkannya; 
utang, kecuali Engkau membayarnya; kebutuhan dunia dan 
akhirat, kecuali Engkau memenuhinya dan memudahkannya. 
Maka mudahkanlah urusan kami, lapangkanlah hati kami, dan 







9. DO’A RUQYAH 
ًمٍن كيلًٌ شىٍيئو يػيٍؤًذٍيكى كىًمٍن كيلًٌ  بٍسًم هللًا ايٍرًقٍيكى 
. اًىنو كىحىاًسدو يىٍشًفٍيكى  كى
sesuatu yang menyakitimu dan dari setiap dukun dan orang iri. 
Dia (Allah) akan menyembuh kanmu. 
 
10.  DO’A UNSIL QOBRI 
 
Jika kita ingin menghadiahkan sholat kita kepada ahli qubur, 
sholatlah dua rakaat; tiap rakaat setelah al-Fatihah baca ayat 
kursi 1 x, al-Takatsur  1x, al-Ikhlash 11 x. lalu setelah salam 
baca :                                               
ةى كىتػىٍعلىمي مىا ايرًٍيدي،  ٍ صىلاٍيتي ىًذًه الصاَلى اىلٌلهيما ًاٌِنً
 ..... بٍػعىٍث ثػىوىابػىهىا ًاَلى قػىٍْبً اىلٌلهيما ا
 Ya Allah sesungguhnya saya sholat dengan sholat ini Engkau 
Maha Tahu apa yang saya inginkan.  Ya Allah kirimkanlah 








DO’A PARA NABI/RASUL 
1. DO’A NABI ADAM 
 
نىا ظىلىٍمنىا اىنٍػفيسىنىا كىًاٍف ملاٍ تػىٍغًفٍر لىنىا كىتػىٍرْحىٍنىا رىبػا  
.  لىنىكيٍونىنا ًمنى اْلٍىاًسرًٍينى
Ya Tuhan kami! Kami telah berbuat zhalim kepada diri kami 
sendiri,  dan jika Engkau tidak mengampuni kami serta 
menyayangi kami, tentu kami termasuk orang-orang yang 
merugi. 
2. DO’A NABI NUH 
يػٍري اٍلميٍنزًًلنٍيى  ا كىاىٍنتى خى  رىبًٌ اىٍنزًٍلًِنٍ مينػٍزىَّلن ميبىارىكن
Ya Tuhanku! Tempatkanlah aku di tempat yang berkah, 






3. DO’A NABI IBRAHIM 
 
a. Ketika meminta ketturunan : 
 رىبًٌ ىىٍب ِلٍ ًمنى الصااًْلًنٍيى 
b. Ketika menempatkan keluarganya di tempat gersang :   
ٍ اىٍسكىٍنتي ًمٍن ذيرًٌياًِتٍ ًبوىادو غىرٍيً ًذٍم  ًعٍندى  زىرٍعو رىبًٌ ًاٌِنً
، رىبػانىا لًييًقٍيمىوا الصالوةى فىاٍجعىلٍ 
 بػىٍيًتكى اٍلميحىراـً
ةن ًمنى  النااًس تػىٍهًول اًلىٍيًهم كىاٍرزيقٍػهيٍم ًمنى  اىٍفًئدى
 (37الثامىرىاًت لىعىلاهيٍم يىٍشكيريٍكفى.)ابراىيم 
Ya Tuhanku! Sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari 
keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di sisi 
rumah-Mu yang dihormati (bait al-haram). Ya Tuhan kami 
(yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka 
jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan 





 رىبػانىا رىبًٌ اٍجعىٍلًِنٍ ميًقٍيمى الصالوًة كىًمٍن ذيرًٌياًِتٍ 
كىتػىقىباٍل ديعىآًء. رىبػانىا اٍغًفٍرِلٍ كىًلوىاًلدىما كىلًٍلميٍؤًمًننٍيى 
 (41-41يػىٍوـى يػىقيٍوـي اْلًٍسىابي )ابراىيم، 
Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang orang 
yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah 
do’aku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu 
bapakku serta orang-orang yang beriman pada hari berdirinya 
hisaban. 
c. Ketika meminta diberi hikmah dan lain-lain : رىبًٌ ىىٍب
ا كىاىْلًٍٍقًِنٍ ًَبلٌصًلحىنٍيى ِلٍ حيٍكمن  كىاٍجعىٍل ِلًٌٍ  
، كىاٍجعىٍلًِنٍ ًمٍن كىرىثىًة ًلسىافى ًصٍدؽو ٓت اٍَّلًخرًٍينى 
ناًة الناًعٍيًم، كىاٍغًفٍر ًَّلىِبٍ اًنىوي كىافى ًمنى  جى
(86-83الضآلًٌنٍيى. )الشعرآء،   
Ya Tuhanku! Berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah 
aku ke dalam golongan orang-orang yang shaleh, dan 




dating) kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang 
yang ,mewarisi surge yang penuh keni’matan, dan ampunilah 
bapakku karena sesungguhnya dia adalah termasuk golongan 
orang-orang yang sesat. 
 
4. DO’A NABI YUSUF 
 
ًكٍيًل رىبًٌ قىٍد ءىا تىًِنٍ ًمنى اٍلميٍلًك كىعىلاٍمتىًِنٍ ًمًن َتى تػىيػٍ
اًدٍيًث فىاًطرى الٌسموًت كىاٍَّلىٍرًض   اىٍنتى  اٍَّلىحى
ا كىاىْلًٍٍقًِنٍ  نٍػيىا كىاٍَّلًخرىًة تػىوىفاًِنٍ ميٍسًلمن كىلًيًٌٍي ًْت الدُّ
 (111)يوسف،  ًَبلٌصًلًحنٍيى 
Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan 
kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku 
sebahagian ta’bir mimpi. (Ya Tuhan) pencipta langit dan bumi, 
Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah 
aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-
orang yang saleh. 
5. DO’A NABI AYYUB 




Ya Tuhanku! Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan 
Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua 
penyayang. 
 
6. DO’A NABI MUSA 
 
ٍرِلٍ اىٍمرًٍم كىاٍحليٍل رىبًٌ اٍشرىٍح ِلٍ صىدٍ  رًٍم كىيىسًٌ
ةن ًمٍن لًٌسىاِنٍ يػىٍفقىهيوا قػىٍوِلٍ )طو،   (28-25عيٍقدى
Ya Tuhanku! Lapangkanlah untukku dadaku, dan 
mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan 
dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. 
 
7. DO’A NABI SULAIMAN 
 
1. Do’a ketika meminta dianugerahi kerajaan : 
بىًغى ًَّلىحىدو ًمٍن  ا َّلى يػىنػٍ رىبًٌ اٍغًفٍرِلٍ كىىىٍب ِلٍ ميٍلكن
.)ص،   (35بػىٍعًدٍم اًناكى اىٍنتى اٍلوىىاابي
Ya Tuhanku ampunilah aku  dan anugerahkanlah kepadaku 
kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, 




رىبًٌ اىٍكزًٍعًِنٍ اىٍف اىٍشكيرى نًٍعمىتىكى الاًِتٍ اىنٍػعىٍمتى عىلىيا 
 كىعىلىى كىاًلدىما كىاىٍف اىٍعمىلى صىاًْلنا تػىٍرضىوي كىاىٍدًخٍلًِنٍ 
 ) النمل،     ًبرىٍْحىًتكى ًْت ًعبىاًدؾى الصًلًحنٍيى. 
19) 
Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyu-kuri 
ni’mat-Mu yang telah Engkau anugrahkan kepadaku dan 
kepada dua orang ibu bapak ku dan untuk menegrjakan amal 
saleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan 
rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. 
 
8. DO’A NABI YUNUS 
 
ٍ كيٍنتي ًمنى الظًٌلًمنٍيى  اىٍنتى سيٍبحنىكى ًاٌِنً الو ًاَلا  َلى
 (87)اَّلنبيآء، 
Tidak ada Tuhan (yang wajib disembah) kecuali Engkau, Maha 






9.  DO’A NABI ZAKARIYA 
 
يػٍري اٍلورًًثنٍيى  ٍرِنٍ فػىٍردنا كىاىٍنتى خى رىبًٌ َّلى تىذى
 (89)اَّلنبيآء،
Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup 
seorang diri (tidak punya keturunan yang mewarisi) dan 
Engkaulah waris yang paling baik. 
 
10. DO’A NABI ISA 
ةن ًمنى السامىآًء تىكيٍوفي اىلٌلهيما رىبػانىا اى  نىا مىآًئدى ٍنزًٍؿ عىلىيػٍ
ا ًَّلىكالًنىا كىاًخرَنى كىايىةن ًمنكى كىاٍرزيقٍػنىا كىاىٍنتى  لىنىا ًعٍيدن
يػٍرى الٌرزًًقنٍيى )املآئدة   (114خى
Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu 
hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya 
bagi kami yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang 
dating sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan 
Engkau. Beri rizkilah kami, karena Engkaulah sebaik-baik 











DO’A ORANG-ORANG  TERTENTU 
1. DO’A ‘AKASYAH 
 
يًًٌدَنى ُميىمادو كىعىلىى الًًو  اىلٌلهيما صىلًٌ عىلىى سى
ًبٍسًم هللًا النػٍُّوًر نػيٍوره عىلىى نيورو، اىْلٍىٍمدي لًِلًٌ  كىصىٍحًبوً 
بىًل  التػاٍورىاةى عىلىى خىلىقى النُّورى كىأىنٍػزىؿى  الاًذمٍ  جى
مىٍستيورو، اىْلٍىٍمدي لِلًٌ اٌلًذٍم  ًكتىابو  اٍلطُّوًر ًْت 
ًؿ مىٍشهيوره كىعلىى ًَبلٍ  ًغنىاًء مىٍذكيوره كىًَبٍلًعزًٌ كىاْلٍىَلى
، كىاْلٍىٍمدي لِلًٌ اٌلًذٍم  الساراآًء كىاٍلضاٌرآًء مىٍشكيوره
اًت  خىلىقى الساموىاًت كىاٍْلىٍرضى كىجىعىلى الظُّليمى
، ّتيا الاًذٍينى كىفىريٍكا ًبرىِبًًٌٍم يػىٍعًدليٍوفى.   كىالنػٍُّورى




نىٍستىًعنٍيي َّيى حىيُّ َّيى قػىيػٍُّوـي، اىهللي لىًطٍيفه ًبًعبىاًدًه 
اًْت كيلًٌ  كى ، َّيى يػىٍرزيؽي مىٍن يىشىآءي كىىيوى اٍلقىًومُّ اٍلعىزًيٍػزي
ٍ كيلا شىٍيئو بًيىًدؾى اْلٍىيػٍري  شىٍيئو ًإٍكًفًِنٍ كىاٍصًرٍؼ عىِنًٌ
 شىٍيئو قىًديٍػره ًإناكى عىلىى كيلًٌ 
Ya Allah! Limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada 
sayyidina Muhammad, keluarga dansahabatnya. Dengan nama 
Allah yang bersinar, sinar di atas sinar. Segala puji bagi Allah 
yang telah menciptakan  sinar dan menurunkan Taurat di atas 
bukit Tursina dalam kitab yang ditutupi. Segala puji bagi Allah 
yang dengan kekayaan-Nya disebut-sebut, dan dengan 
kemuliaan dan keagungan-Nya termasyhur, dan atas 
keleluasaan dan kesempitannya disyukuri. Dan segalapuji bagi 
Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan 
gelap dan terang, lalu orang-orang kafir berpaling dari 
Tuhannya. Kaaf Haa Yaa ‘Ain Shad, Haa Miim ‘Aiin Siin Qaaf. 
Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu 
kami meminta tolong, wahai yang Maha hidup, wahai yang 
terus menerus mengurus makhluknya. Allah itu Maha lembut 
terhadap hamba-hamba-Nya, memberi rizqi terhadap orang 
yang Ia kehendaki dan Dia Maha Kuat Maha Perkasa.wahai 
yang mencukupi segala sesuatu, berilah kecukupan kepadaku 




tangan  kekuasaan-Mu lah kebaikan itu, sesungguhnya Engkau 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
حىسىنى   دىائًمى اٍلًوصىاًؿ كىَّيى ًثيػٍرى النػاوىاًؿ كىَّيى كى اىلٌلهيما َّيى
بىًديٍػعنا  رىازًؽى اٍلًعبىاًد عىلىى كيلًٌ حىاؿو كىَّيى اٍلًفعىٍاًؿ كىَّيى
نىا ًمنى اٍلكيٍفًر ًبَلى  ، ْمىًٌ ؽو ًبَلى زىكىاؿو َبى ًمثىاؿو كىَّيى
ًإلوى ًإَّلا هللاي ُميىماده رىسيٍوؿي هللًا  ًؿ ًَبىقًٌ َلى كىالضاَلى
 )صلعم(.
Ya Allah! Wahai yang banyak pemberian-Nya, yang kekal 
hubungan-Nya, wahai yang baik perbuatan-Nya, wahai 
Pemberi rizki semua hamba dalam segala keadaan, wahai yang 
menciptakan tanpa contoh, wahai yang kekal dan tidak lenyap, 
selamatkanlah kami dari kekafiran dan kesesatan dengan 
kebenaran kalimat “lâ ilâha illallâh Muhammadurrasûlullâh”  
ٍٚمىاِنٍ ًبكى كىملٍى أىٍعلىٍم ًبًو اىلٌلهيما ًإٍف دىخىلى الشاكُّ ًْت إً 
ًإلوى ًإَّلا  أىٍك عىًلٍمتي تػيٍبتي عىٍنوي كىأىٍسلىٍمتي كىأىقيوؿي َلى




Ya Allah! Jika keraguan kepada-Mu memasuki imanku, sedang 
aku tidak mengetahutinya atau aku mengetahuinya, aku 
bertaubat darinya dan berserah diri dan aku mengucapkan “lâ 
ilâha illallâh Muhammadur rasûlullâh saw.” 
ًمٍي ًبكى كىملٍى أىٍعلىٍم  اىلٌلهيما ًإٍف دىخىلى اٍلكيٍفري ًْت ًإٍسَلى
ًإلوى  ًبًو أىٍك عىًلٍمتي تػيٍبتي عىٍنوي كىأىٍسلىٍمتي كىأىقيوؿي َلى
 .ده رىسيٍوؿي هللًا )صىلعم(ًإَّلا هللاي ُميىما 
Ya Allah! Jika kekufuran kepada-Mu memasuki keislamanku, 
sedang aku tidak mengetahutinya atau aku mengetahuinya, aku 
bertaubat darinya dan berserah diri dan aku mengucapkan “lâ 
ilâha illallâh Muhammadur rasûlullâh saw.” 
ٍ  اىلٌلهيما  ؾى كىملى ًإٍف دىخىلى الشاكُّ ًْت تػىٍوًحٍيًدٍم ًإَّيا
أىٍعلىٍم ًبًو أىٍك عىًلٍمتي تػيٍبتي عىٍنوي كىأىٍسلىٍمتي كىأىقيوؿي 
ًإلوى ًإَّلا هللاي ُميىماده رىسيٍوؿي هللًا )صىلعم(  .َلى
Ya Allah! Jika keraguan meng-Esakan-Mu memasuki jiwaku, 
sedang aku tidak mengetahutinya atau aku mengetahuinya, aku 
bertaubat darinya dan berserah diri dan aku mengucapkan “lâ 




ٍءي كىالسٍُّمعىةي عيجٍ اىلٌلهيما ًإٍف دىخىلى الٍ  بي كىاٍلًكبػٍري كىالٌرَّيى
ًلٍي كىملٍى أىٍعلىمٍ  ًبًو أىٍكعىًلٍمتي تػيٍبتي  كىالنػٍُّقصىافي ًْت عىمى
ًإلوى ًإَّلا هللاي ُميىماده رىسيٍوؿي  عىٍنوي كىأىٍسلىٍمتي كىأىقيوؿي َلى
 .هللًا )صىلعم(
Y Allah! Jika aku dirasuki perasaan‘ujub, sombong, riya, sum’ah 
(suka pamer), dan kurang beramal, sedang aku tidak 
mengetahutinya atau aku mengetahuinya, aku bertaubat 
darinya dan berserah diri dan aku mengucapkan “lâ ilâha illallâh 
Muhammadur rasûlullâh saw.” 
بىةي كىالناًمٍيمىةي  اىلٌلهيما ًإٍف جىرىل اٍلكىًذبي كىاٍلًغيػٍ
عىلىى ًلسىاِنٍ كىملٍى أىٍعلىٍم ًبًو أىٍك عىًلٍمتي  كىاٍلبػيٍهتىافي 
ًإلوى ًإَّلا هللاي ُميىماده تػيٍبتي عىنٍ  وي كىأىٍسلىٍمتي كىأىقيوؿي َلى
 )صىلعم(. رىسيٍوؿي هللاً 
Ya Allah! Jika lisanku pernah berkata dusta, mengumpat, 
mengadu domba dan bohong, sedang  aku tidak 




darinya dan berserah diri dan aku mengucapkan “lâ ilâha illallâh 
Muhammadur rasûlullâh saw.” 
اىلٌلهيما ًإٍف دىخىلى اْلٍىٍطرىةي كىاٍلوىٍسوىسىةي ًْت صىٍدرًٍم كىملٍى 
 أىٍعلىٍم ًبًو أىٍك عىًلٍمتي تػيٍبتي عىٍنوي كىأىٍسلىٍمتي كىأىقيوؿي 
ًإلوى ًإَّلا هللاي ُميىماده رىسيٍوؿي هللًا )  .صىلعم(َلى
Ya Allah! Jika di hatiku mendapat bisikan dosa, dan gangguan 
syetan (was-was), sedang aku tidak mengetahutinya atau aku 
mengetahuinya, aku bertaubat darinya dan berserah diri dan 
aku mengucapkan “lâ ilâha illallâh Muhammadur rasûlullâh 
saw.” 
ما ًإٍف دىخىلى اٍلتاٍشًبٍيوي كىالتػاٍقًصيػٍري ًْت مىٍعرًفىًِتٍ اىلٌلهي 
ؾى كىملىٍ أىٍعلىٍم ًبًو أىٍك عىًلٍمتي تػيٍبتي عىٍنوي كىأىٍسلىٍمتي   ًإَّيا
ًإلوى ًإَّلا هللاي ُميىماده رىسيٍوؿي هللًا )صىلعم(  . كىأىقيوؿي َلى
Ya Allah! Jika dalam ma’rifatku kepada-Mu terdapat unsur 
penyerupaan, sedang aku tidak mengetahutinya atau aku 
mengetahuinya, aku bertaubat darinya dan berserah diri dan 





نػيٍوبً   اىلٌلهيما ًإٍف دىخىلى اٍلنًٌفىاؽي ًْت قػىٍلِبٍ  ًمنى الذُّ
بىائً  ا كىملٍى أىٍعلىمٍ اٍلكى  أىٍك عىًلٍمتي   ًبوً  ًر كىالصاغىائًرًكيلًٌهى
ًإلوى ًإَّلا هللاي ُميىماده  تػيٍبتي عىٍنوي كىأىٍسلىٍمتي كىأىقيوؿي َلى
 رىسيٍوؿي هللًا )صىلعم(.
Ya Allah! Jika kemunafikan memasuki hatiku karena dosa-dosa 
besar dan dosa-dosa kecil, sedang aku tidak mengetahutinya 
atau aku mengetahuinya, aku bertaubat darinya dan berserah 
diri dan aku mengucapkan “lâ ilâha illallâh Muhammadur 
rasûlullâh saw.” 
ءي ًْت أىٍعمىاِلٍ كىأىقػٍوىاِلٍ   كىملٍى  اىلٌلهيما ًإٍف دىخىلى اٍلرًٌَيى
  كىأىقيوؿي   تي عىٍنوي كىأىٍسلىٍمتي تػيبٍ  أىٍعلىٍم ًبًو أىٍك عىًلٍمتي 
ًإلوى ًإَّلا هللاي ُميىماده رىسيٍوؿ  هللًا )صىلعم(. َلى
Ya Allah! Jika riya memasuki amal perbuatan dan ucapan-
ucapanku, sedang aku tidak mengetahutinya atau aku 
mengetahuinya, aku bertaubat darinya dan berserah diri dan 





اىلٌلهيما مىا عىًمٍلتي ًمٍن سيٍوءو كىملٍى أىٍعلىٍم ًبًو أىٍك 
ًإلوى ًإَّلا هللاي  عىًلٍمتي تػيٍبتي عىٍنوي كىأىٍسلىٍمتي كىأىقيوؿي  َلى
 .ُميىماده رىسيٍوؿي هللًا )صىلعم(
Ya Allah! Perbuatan jahat apapun yang telah aku lakukan, 
sedang aku tidak mengetahutinya atau aku mengetahuinya, aku 
bertaubat darinya dan berserah diri dan aku mengucapkan “lâ 
ilâha illallâh Muhammadur rasûlullâh saw.” 
ٍ أى  رٍيو فػىلىٍم أىٍشكيٍرهي كىملى  ٍعلىمٍ اىلٌلهيما مىآأىرىٍدتى ِلٍ ًمٍن خى
ًإلوى  ًبًو أىٍك عىًلٍمتي تػيٍبتي عىٍنوي كىأىٍسلىٍمتي كىأىقيوؿي َلى
 ًإَّلا هللاي ُميىماده رىسيٍوؿي هللًا )صىلعم(.
Ya Allah! Kebaikan apapun yang Engkau kehendaki namun 
aku tidak mensyukurinya sedang aku tidak mengetahutinya 
atau aku mengetahuinya, aku bertaubat darinya dan berserah 





اىلٌلهيما مىا قىداٍرتى عىلىيا ًمٍن أىٍمرو فػىلىٍم أىٍرضىوي كىملٍى 
أىٍعلىٍم ًبًو أىٍك عىًلٍمتي تػيٍبتي عىٍنوي كىأىٍسلىٍمتي كىأىقيوؿي 
ًإلوى ًإَّلا هللاي   . ُميىماده رىسيٍوؿي هللًا )صىلعم(َلى
Ya Allah! Urusan apapun yang telah Egkau takdirkan atas diriku 
namun aku tidak merasa puas dengannya, sedang aku tidak 
mengetahutinya atau aku mengetahuinya, aku bertaubat 
darinya dan berserah diri dan aku mengucapkan “lâ ilâha illallâh 
Muhammadur rasûlullâh saw.” 
اىلٌلهيما مىآأىنٍػعىٍمتى عىلىيا ًمٍن نًٍعمىةو فػىعىصىيػٍتيكى ًفٍيًو 
 كىأىقيوؿي  أىٍكعىًلٍمتي تػيٍبتي عىٍنوي كىأىٍسلىٍمتي  كىملٍى أىٍعلىٍم ًبوً 
هللايي  ًإلوى ًإَّلا  . رىسيٍوؿي هللًا )صىلعم(ُميىماده   َلى
Ya Allah! Ni’mat apapun yang telah Engkau berikan kepadaku, 
namun aku mendurhakai-Mu sedang aku tidak mengetahutinya 
atau aku mengetahuinya, aku bertaubat darinya dan berserah 





تىًِنٍ اىلٌلهيما مىآأىٍكلى  ًمٍن نػىٍعمىآًئكى فػىغىفىٍلتي عىٍن  يػٍ
 عىٍنوي  تػيٍبتي   ًو أىٍك عىًلٍمتي بً أىٍعلىٍم  كىملٍى  شيٍكرًؾى 
ًإلوى ًإَّلا هللاي ُميىماده رىسيٍوؿي هللًا  كىأىقيوؿي   كىأىٍسلىٍمتي  َلى
 )صىلعم(.
Ya Allah! Ni’mat apapun yang telah Engkau kuasakan  
kepadaku, namun aku tidak menunaikan haknya secara benar, 
sedang aku tidak mengetahutinya atau aku mengetahuinya, aku 
bertaubat darinya dan berserah diri dan aku mengucapkan “lâ 
ilâha illallâh Muhammadur rasûlullâh saw.” 
ًئكى  فػىلىٍم أيأى  تىًِنٍ ًمٍن آَلى دًٌ حىقاوي كىملٍى اىلٌلهيما مىآأىٍكلىيػٍ
 كىأىقيوؿي  أىٍعلىٍم ًبًو أىٍك عىًلٍمتي تػيٍبتي عىٍنوي كىأىٍسلىٍمتي 
ًإلوى ًإَّلا هللاي ُميىماده رىسيٍوؿي هللًا )صىلعم(  َلى
Ya Allah! Ni’mat-ni’mat apapun yang telah Engkau kuasakan 
kepadaku namun aku lalai mensyukurinya, sedang aku tidak 
mengetahutinya atau aku mengetahuinya, aku bertaubat 
darinya dan berserah diri dan aku mengucapkan “lâ ilâha illallâh 




 اىلٌلهيما مىامىنػىٍنتى عىلىيا ًمنى اٍْليٍسَنى فػىلىٍم أىٍْحىٍدؾى كىملىٍ 
 كىأىٍسلىٍمتي كىأىقيوؿي  أىٍعلىٍم ًبًو أىٍك عىًلٍمتي تػيٍبتي عىٍنوي 
ًإلوى ًإَّلا هللاي ُميىماده رىسيٍوؿي هللًا )صىلعم(  .َلى
Ya Allah! Kebaikan apapun yang telah Engkau anugerahkan 
kepadaku tetapi aku tidak memujinya, sedang aku tidak 
mengetahutinya atau aku mengetahuinya, aku bertaubat 
darinya dan berserah diri dan aku mengucapkan “lâ ilâha illallâh 
Muhammadur rasûlullâh saw.” 
 ًفٍيكى  الناظىًر  ًمنى   عىلىيا   اىٍحبػىٍبتى ِلٍ ًبوً  اىلٌلهيما مىآ
فػىغىمىٍضتي عىٍنوي كىملٍى أىٍعلىٍم ًبًو أىٍك عىًلٍمتي تػيٍبتي عىٍنوي 
ًإلوى ًإَّلا   هللاي ُميىماده رىسيٍوؿي هللاً كىأىٍسلىٍمتي كىأىقيوؿي َلى
 )صىلعم(.
Ya Allah!  Memandang-Mu  adalah  perbuatan  yang 
Engkau cintai bagiku namun menjadi petaka bagiku karena aku 
memejamkan mataku dari-Mu, sedang aku tidak 
mengetahutinya atau aku mengetahuinya, aku bertaubat 
darinya dan berserah diri dan aku mengucapkan “lâ ilâha illallâh 




  ٍ اىلٌلهيما مىا صىنػىٍعتي ًْت عيٍمرًٍم ِبىا ملٍى تػىٍرضى كىملى
أىٍعلىٍم ًبًو أىٍك عىًلٍمتي تػيٍبتي عىٍنوي كىأىٍسلىٍمتي كىأىقيوؿي 
ًإلوى ًإَّلا هللاي ُميىماده رىسيٍوؿي هللاً   )صىلعم( َلى
Ya Allah! Perbuatan apapun sepanjang umurku yang kulakukan 
dan Engkau tidak meridhoinya, sedang aku tidak 
mengetahutinya atau aku mengetahuinya, aku bertaubat 
darinya dan berserah diri dan aku mengucapkan “lâ ilâha illallâh 
Muhammadur rasûlullâh saw.” 
ًلٍي ًْت رىجىآًئكى كىملٍى أىٍعلىٍم اىلٌلهيما مىا قىصىٍرتي مً  ٍن عىمى
ًإلوى  ًبًو أىٍك عىًلٍمتي تػيٍبتي عىٍنوي كىأىٍسلىٍمتي كىأىقيوؿي َلى
 .ًإَّلا هللاي ُميىماده رىسيٍوؿي هللًا )صىلعم(
Ya Allah! Perbuatan apapun yang aku lalai berharap kepada-
Mu, sedang aku tidak menyadarinya atau aku menyadarinya, 
maka aku bertaubat darinya dan berserah diri dan aku 




آًئًد  اىلٌلهيما ًإًف اٍعتىمىٍدتي عىلىى أىحىدو ًسوىاؾى ًفىالشادى
تػيٍبتي عىٍنوي كىأىٍسلىٍمتي  كىملٍى أىٍعلىٍم ًبًو أىٍك عىًلٍمتي 
ًإلوى ًإَّلا هللاي ُميىماده رىسيٍوؿي هللًا )صىلعم(  . كىأىقيوؿي َلى
Ya Allah! Jika aku mengandalkan seseorang selain Engkau 
dalam keadaan yang sangat susah, sedang aku tidak 
menyadarinya atau aku menyadarinya, maka aku bertaubat 
darinya dan berserah diri dan aku mengucapkan “lâ ilâha illallâh 
Muhammadur rasûlullâh saw.” 
اىلٌلهيما ًإًف اٍستػىعىٍنتي غىيػٍرىؾى ًْت النػاوىآًئًب كىملٍى أىٍعلىٍم 
ًإلوى  ًبًو أىٍك عىًلٍمتي تػيٍبتي عىٍنوي كىأىٍسلىٍمتي كىأىقيوؿي َلى
 . ؿي هللًا )صىلعم(ًإَّلا هللاي ُميىماده رىسيوٍ 
Ya Allah! Jika aku meminta pertolongan kepada selain Engkau 
dalam berbagai bencana, sedang aku tidak mengetahutinya atau 
aku mengetahuinya, maka aku bertaubat darinya dan berserah 





شىٍأِنٍ ًبفىٍضًلكى كىرىأىيٍػتيوي ًمٍن  مىااىٍصلىحى ًْت  اىلٌلهيما 
كىملٍى أىٍعلىٍم ًبًو أىٍك عىًلٍمتي تػيٍبتي عىٍنوي  غىرٍيًؾى 
ًإلوى ًإَّلا هللاي ُميىماده رىسيٍوؿي هللًا  كىأىٍسلىٍمتي كىأىقيوؿي َلى
 )صىلعم(. 
Ya Allah! Urusan apapun yang telah menjadi baik bagiku berkat 
kemurahan-Mu, namun aku memandangnya bukan dari-Mu, 
sedang aku tidak menyadariinya atau aku menyadarinya, aku 
bertaubat darinya dan berserah diri dan aku mengucapkan “lâ 
ilâha illallâh Muhammadur rasûlullâh saw.” 
رىاًط ًَبلسُّؤىاًؿ ًمٍن اىلٌلهيما ًإٍف زى  ًمٍي عىًن الصًٌ لاٍت قىدى
 غىرٍيًؾى يػيثػىبًٌٍتًِنٍ كىملٍى أىٍعلىٍم ًبًو أىٍك عىًلٍمتي تػيٍبتي عىٍنوي 
ًإلوى ًإَّلا هللاي ُميىماده رىسيٍوؿي هللاً   كىأىٍسلىٍمتي كىأىقيوؿي َلى
 . )صىلعم(
Ya Allah! Jika kedua telapak kakiku tergelincir dari jembatan 
penyebrangan (shirath) karena meminta kepada selain Engkau 
agar dia meneguhkan telapak kakiku, sedang aku tidak 




darinya dan berserah diri dan aku mengucapkan “lâ ilâha illallâh 
Muhammadur rasûlullâh saw.” 
في  دىَّيا مىناافي َّيى ناافي َّيى حى قػىيػٍُّوـي َّيى حىيُّ َّيى اىلٌلهيما َّيى
ٍ كيٍنتي  انىكى ًإٌِنً أىٍنتى سيٍبحى ًإلوى ًإَلا َلى سيٍلطىافي َّيى َّيى
نىا لىوي كىْمىاٍينوي ًمنى اٍلغىمًٌ  بػٍ ًمنى الظااًلًمنٍيى فىاٍستىجى
ًرَيٌ  اًلكى نػيٍنًجى اٍلميٍؤًمًننٍيى. كىزىكى دىل رىباوي كىكىذى  ًاٍذ َنى
يػٍري اٍلوىارًًثنٍيى  ٍرِنٍ فػىٍردنا كىأىٍنتى خى تىذى  .رىبًٌ َّلى
Ya Allah! Wahai yang Maha Hidu, wahai yang terus menerus 
mengurus makhluk-Nya, wahai yang Maha Penyayang, wahai 
yang Maha Pemberi anugrah, wahai yang Maha Membalas, 
wahai yang berkuasa, wahai yang tiada Tuhan selain Engkau, 
maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang 
yang zhalim. Maka kami telah menjawab do’anya dan 
menyelamat kannya dari kedukaan, dan demikianlah kami 
selamatkan orang-orang yang beriman. Dan (ingatlah) 
Kisah Zakaria ketika ia menyeru Tuhannya, “ya Tuhanku, 
janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan 




اًلوى ًإَّلا هللاي كىًبًعزاتًًو كىًَبىقًٌ اٍلكيٍرًسيًٌ   اىلٌلهيما ًَبىقًٌ َلى
ًتًو كىًَبىقًٌ اٍلقىلىًم كىسىعىًتًو كىًَبىقًٌ الٍ  عىٍرًش كىعىظىمى
نًًو كىًَبىقًٌ اللاٍوًح كىحىفىظىًتًو كىًَبىقًٌ اٍلًميػٍزىاًف  كىجىرىَّيى
رىاًط كىرًقاًتًو كىًَبىقًٌ ًجبػٍرىائًٍيلى  كىًخفاًتًو كىًَبىقًٌ الصًٌ
ائًٍيلى كىشىفىقىًتًو كىًَبىقًٌ ًاٍسرىاًفٍيلى  كىاىمىانىًتًو كىًَبىقًٌ ًمٍيكى
ًتًو كىًَبىقًٌ ًعٍزرىآئًٍيلى كىقػىٍبضىًتًو كىًَبىقًٌ ًرٍضوىافى كى  نػىٍفخى
ـى كىصىٍفوىتًًو  ناًمًو كىًَبىقًٌ آدى ناًتًو كىًَبىقًٌ مىاًلكو كىجىهى كىجى
نىًتًو كىًَبىقًٌ  ًفيػٍ كىًَبىقًٌ ًشٍيثو كىنػيبػيواتًًو كىًَبىقًٌ نيوحو كىسى
 ًإبٍػرىاًىٍيمى كىخيلاًتوً 
Ya Allah! Dengan kebenaran kalimat “lâ ilâha illallâh” dan 
keagungan-Nya, dengan kebenaran al-Kursi  dan luasnya, 
dengan kebenaran ‘Arasy dan kebesarannya, dengan kebenaran 
al-Qalam dan alirannya, dengan kebenaran Lauh dan 
pemeliharaannya, dengan kebenaran mizan  (timbangan) dan 
keringanannya, dengan kebenaran Shirath dan ketipisannya, 
dengan kebenaran Jibril dan amanahnya, dngan kebenaran 




tipuannya, dengan kebenaran Izrail dan pencabutannya, dengan 
kebenaran Ridwan dan surganya, dan dengan kebenaran Malik 
dan neraka jahannamnya, dengan kebenaran Adam dan 
predikat shafwah (pilihan)nya, dengan kebenaran Syits dan 
kenabiannya, dengan kebenaran Nuh dan perahunya, dan 
dengan kebenaran Ibrahin dan predikat kekasihnya. 
ًتًو كىًَبى  نىًتًو كىًَبىقًٌ ًاٍَسًعٍيلى كىذىبًٍيحى قًٌ ًاٍسحقى كىًدَّيى
  كىغيٍربىًتوً   ييوسيفى   كىًَبىقًٌ   يػىٍعقيٍوبى كىحىٍسرىتًوً  كىًَبىقًٌ 
يًتًو كىًَبىقًٌ ىريٍكفى كىحيٍرمىًتًو كىًَبىقًٌ اميوسىى كى  كىًَبىقًٌ 
قىًتًو كىًَبى  بىًتًو كىًَبىقًٌ صىاًٍلحو كىَنى يػٍ قًٌ ليوطو ىيودو كىىى
كىًجيػٍرىتًًو كىًَبىقًٌ يػيٍونيسى كىدىٍعوىتًًو كىًَبىقًٌ دىانًيىاؿى 
ارىتًًو كىًَبىقًٌ ًعٍيسىى  كىكىرىامىًتًو كىًَبىقًٌ زىكىرَّيا كىطىهى
انًياًتًو كىًَبىقًٌ سىيًًٌدَنى ُميىمادو اٍلميٍصطىفىى صلعم  كىريٍكحى
 . كىشىفىاعىًتوً 
Dengan kebenaran Ishaq dan agamanya, dengan kebenaran 
Isma’il dan sembelihannya, dengan kebenar- an Ya’qub dan 
kekecewaannya, dengan kebenaran Yusuf dan keterasingannya, 




kebenaran Harun dan kesuciannya, dengan kebenaran Hud dan 
wibawanya, dengan kebenaran Saleh dan untanya, dengan 
perlindungan Luth dan perlindungannya, dengan kebenaran 
Yunus dan do’anya, dengan kebenaran denial dan karomahnya, 
dengan kebenaran Zakaria dan kesuciannya, dengan kebenaran 
Isa dan ruhaniahnya, dan kebenaran jungjungan kita Nabi 
Muhammad saw yang terpilih dan syafa’atnya. 
انىكى  أىٍنتى سيٍبحى اًلوى ًإَلا َلى قػىيػٍُّوـي َّيى حىيُّ َّيى اىلٌلهيما َّيى
نىالىوي كىْمىاٍينوي ًمنى  بػٍ ٍ كيٍنتي ًمنى الظااًلًمنٍيى فىاٍستىجى ًإٌِنً
اًلكى نػيٍنًجى اٍلميٍؤًمًننٍيى  ىيوى عىلىٍيًو اٍلغىمًٌ كىكىذى اًلوى ًإَّلا . َلى
تػىوىكاٍلتي كىىيوى رىبُّ اٍلعىٍرًش اٍلعىًظٍيًم، حىٍسِبى هللاي 
كىنًٍعمى اٍلوىًكٍيلي نًٍعمى اٍلمىٍوَلى كىنًٍعمى اٍلناًصيػٍري كىَّلى حىٍوؿى 
كىَّلى قػيواةى ًاَّلا ًَبهلًل اٍلعىًليًٌ اٍلعىًظٍيًم، رىبػانىآاتًنىا ًْت 
نٍػيىا حىسىنى  ةن كىًْت اٍْلًخرىًة حىسىنىةن كىًقنىا عىذىابى الدُّ
ٍلًقًو كىنػيٍوًر عىٍرًشًو  النااًر كىصىلاى هللاي عىلىى خىرٍيً خى




اًبًو اىٍَجىًعنٍيى  اىٍرحىمى  ًبرىٍْحىًتكى   كىاىٍصحى  الرااًْحًنٍيى، َيى
رىبا اٍلعىالىًمنٍيى آًمنٍيى   .، آًمنٍيى َّيى
Ya Allah, yang Maha Hidup, yang terus menerus mengurus 
makhluk-Nya, tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau 
sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim. Maka 
kami telah memperkenankan do’anya dan menyelamatkannya 
dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-
orang yang beriman. Tiada Tuhan yang wajib disembah selain 
Dia, hanya kepada-Nyalah aku berserah diri, dan Dia Tuhan 
pengurus ‘Arasy yang besar. Cukuplah bagiku Allah sebaik-
baiknya wakil, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya 
penolong. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan 
pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya 
Tuhan kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan 
kebaikan di akhirat! Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. 
 
2. DO’A SYEKH ABDUL QODIR JAILANI 
 
 اىْلٍىٍمدي لِلًٌ الاًذل خىلىقى . ًبٍسًم هللا الراٍْحًن الراًحٍيمً 
اًلوى ًاَّلا ىيوى عىلىٍيًو تػىوىكاٍلتي  الساموىاًت كىاْلىٍرضى َّلى




اٍغًفٍر لىنىا ذينيوبػىنىا مىا أىٍظهىرىَنى كىمىا  ييٍشرًكيوفى. اىلٌلهيما 
نىا كىمىا أىٍنتى أىٍعلىمي  نىا كىمىا أىٍعلىنػٍ أىٍسرىٍرَنى  كىمىا أىٍخفىيػٍ
نٍػيىا كىاٍَلًخرىًة  ًبًو ًمناا. اىللاهيما أىٍعًطنىا ًرضىاؾى ًْت الدُّ
ٍغًفرىًة. اى  ادىًة كىاٍلمى للاهيما كىاٍخًتٍم لىنىا ًَبلساعىادىًة كىالشاهى
يػٍرنا  الًنىا خى يػٍرنا كىخىوىاتًٍيمى أىٍعمى اٍجعىٍل آًخرى أىٍعمىارَنى خى
. اىلٌلهيما ًإَنا نػىعيوذي ًبكى ًمٍن  ًمنىا يػىٍوـى نػىٍلقىاؾى يػٍرى أىَّيا كىخى
زىكىاًؿ نًٍعمىًتكى كىًمٍن فيٍجأىًة نػىٍقمىًتكى كىًمٍن ِتىىوًُّؿ 
. اىللاهيما ًإَنا نػىعيو  ذي ًبكى ًمٍن دىٍرًؾ الشاقىاًء عىاًفيىًتكى
اًء كىسيٍوًء  ًالنػاٍعمى اًء كىتػىغىريُّ ًٍء كىِشىىاتىًة اٍْلىٍعدى ٍهًدالبىَلى كىجى
ارًًه كىاٍْلىٍسوىاًء  ٍيًع اٍلمىكى اٍلقىضىاًء كىنػىعيٍوذي ًبكى ًمٍن َجًى
يػٍرى اٍلعىطىٍاًء. اىللاهيما ًإَنا نىٍسأىليكى  كىنىٍسأىليكى اللاهيما خى
َنى أىٍف  نىا كىتػيٍْبًئى مىٍرضىاَنى كىتػيٍرًحمى مىٍوَتى تيٍكًشفى سىقىمى




بًٌرى أيميورىَنى  كىأىٍف ِتىٍفىظى ًعيىادىَنى كىتيشىرًٌحى صيديٍكرىَنى كىتيدى
دىَنى كىتىٍستػيرى جيٍرمىنىا كىتػى  ريدا ًغيىابػىنىا كىأىٍف كىَتيٍْبى أىٍكَّلى
ا. اىللُّهيما  يػٍرنا كىريٍشدن تػيثػىبًٌتػىنىا عىلىى ًديًٍننىا، كىنىٍسأىليكى خى
نٍػيىا  رىبػانىا ًإَنا نىٍسأىليكى أىٍف تػيٍؤتًيػىنىا حىسىنىةن ًْت الدُّ
كىحىسىنىةن ًْت اٍَلًخرىًة كىأىٍف تػىتػىوىفااَنى ميٍسًلًمنٍيى ًبرىٍْحىًتكى 
أىٍرحىمى الرااًْحًنٍيى كىًقنىا عىذىابى  ابى اٍلقىٍْبً َّيى النااًر كىعىذى
رىبا اٍلعىالىًمنٍي   .َّيى
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah dzat yang telah menciptakan langit dan 
bumi, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepada-Nya aku berserah 
diri, Dialah yang memelihara ‘Arsy, yang Maha Agung, Maha 
Suci dan Maha Tinggi dari apa-apa yang telah mereka 
sekutukan. Ya Allah! Ampunilah dosa-dosa kami; yang kami 
zhahirkan, kami rahasiakan, kami sembunyikan dan yang kami 
tampakkan dan dosa yang Engkau lebih mengetahuinya 
daripada kami.  Ya Allah! Berilah kami keridhoan di dunia dan 
di akhirat, akhirilah kami dengan kebahagiaan, syahadat dan 
ampunan. Ya Allah ! jadikanlah akhir  umur dan amal kami 
lebih baik, dan sebaik-baik hari kami adalah hari dimana kami 




berlindung kepada-Mu dari hilangnya ni’mat-Mu, tiba-tiba 
datangnya siksaan-Mu dan berpindahnya keselamatan-Mu. Ya 
Allah! Sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari 
kecelakaan, capenya cobaan, serangan musuh, berubahnya 
ni’mat dan buruknya ketentuan, dan dari segala hal yang 
dibenci dan segala keburukan. kami meminta kepada-Mu  ya  
Allah sebaik-baiknya pemberian. Ya Allah! Kami meminta 
kepada-Mu dibukakan dan dibebaskan penyakit, dirahmati saat 
kematian, disehatkan badan diselamatkan  agama, dibukakan 
hati, diatur urusan kami, diberi watak baik anak-anak kami, 
ditutupi dosa kami, ditetapkan agama kami, minta kebaikan dan 
petunjuk. Ya Alloh Tuhan kami!  Kami meminta kepada-Mu, 
kebaikan di dunia dan di akhirat, mematikan kami dalam 
keadaan Islam berkat rahmat-Mu, dan memelihara kami dari  
siksa neraka dan siksa kubur wahai Yang Maha Pengasih, Yang 
Mengurus semesta alam. 
 
3. DO’A SYEKH MASRURI 
 
ٍسبػينىاهللاي كىنًٍعمى اٍلوىًكٍيلي            (  X 451 (حى
يًًٌدَنى  لراٍْحًن الراًحٍيًم، كىصىلاى هللاي عىلىىًبٍسًم هللًا ا   سى




رىبُّ  رىبُّ َّيى اىهللي، َّيى اىهللي َّيى اىهللي َّيى ٍ أىٍسأىليكى َّيى اىلٌلهيما ًإٌِنً
رىًحٍيمي َّيى  رىٍْحني، َّيى رىٍْحني َّيى رىٍْحني َّيى ، َّيى رىبُّ رىًحٍيمي َّيى
تىًكٍلًِنٍ ًإَلى نػىٍفًسٍي ًْت ًحٍفًظ مىا  رىًحٍيمي، َّلى َّيى
ٍ، كىاٍمديٍدِنٍ ًبرىًقيػٍقىةو  ا أىٍنتى أىٍعلىمي ًبًو ًمِنًٌ مىلىٍكتىًِنٍ ًلمى
ًمٍن رىقىاًئًق اَسًٍكى اْلٍىًفٍيًظ الاًذل حىًفٍظتى ًبًو 
رٍعو ًمٍن ًكفى  ـى اٍلمىٍوجيودىاًت، كىاىٍكًسًِنٍ ًبذى ، ًنظىا ايىًتكى
، كىتػىوًٌٍجًِنٍ بًتىاًج  ٍيًف نىٍصرًؾى كىًْحىايىًتكى كىقػىلًٌٍدِنٍ ًبسى
، كىرىداِنٍ ًبرًدىاًء مىنًٌكى  ابىًتكى كىكىرىًمكى ًعٌزًؾى كىمىهى
اًت  اًة ًْت اٍلمىٍحيىا كىًْت اٍلمىمى كىرىًكٍبًِنٍ مىرٍكىبى الناجى
قىةو ًمٍن رىقىاًئًق ًَبىقًٌ اَسًٍكى اٍْلىٍعظىًم، أيٍمديٍدِنٍ ًبرىًقيػٍ 
ٍ مىٍن اىرىادىِنٍ ًبسيوءو   اَسًٍكى اٍلقىهااًر تىٍدفىعي ًِبىا عىِنًٌ
يىًة اٍلًعزًٌ ٙمىٍضىعي  ًت، كىتػىوىلاًِنٍ ًبوَّلى ًمٍن َجىىٍيًع اٍلميٍؤًذَّيى




بااري ) جى عىزًيٍػزي َّيى اىلٌلهيما أىٍلًق عىلىيا ًمٍن زًيٍػنىًتكى  (x3َّيى
كىًمٍن ُمىىباًتكى كىًمٍن كىرىامىًتكى كىًمٍن حىٍضرىًة ريبػيٍوبًيىًتكى 
، كىُتىٍضىعي  مىا تػىبػٍهيري ًبًو اٍلعيقيٍوؿي كىتىًذؿُّ بًًو النػُّفيٍوسي
، كىتػيبىدادي ديٍكنىوي  ، كىتىرًؽي لىوي اٍْلىٍبصىاري لىوي الٌرًقىابي
باارو، كىيىٍسخىري اٍْلىفٍ  ، كىيىٍصغىري لىوي كيلُّ ميتىكىْبًٌو جى اري كى
جىبااري  لىوي كيلُّ مىًلكو قػىهاارو. عىزًيٍػزي َّيى مىاًلكي َّيى اىهللي َّيى  َّيى
( x3)   ( قػىهااري أىحىدي َّيى كىاًحدي َّيى      (x3 َّيىىهللي َّيى
ٍلًقكى كىمىا سىخاٍرتى        ٍيعى خى ٍرِلٍ َجًى  اىلٌلهيما سىخًٌ
ـي، كىأىًلٍن ِلٍ  يًًٌدَنى ميٍوسىى عىلىٍيًو الٌسَلى اٍلبىٍحرى ًلسى
ـي،  اكدى عىلىٍيًو الساَلى ا أىلىٍنتى اْلٍىًدٍيدى ًلدى قػيليٍوبػىهيٍم كىمى
، نػىوىاًصٍيًهٍم ًْت  يػىٍنًطقيٍوفى ًإَّلا ِبًًٍذًنكى فىًإنػاهيٍم َّلى
يٍ  ا كى ، كىقػيليوبػيهيٍم ًْت يىًدؾى تيصىٌرًفػيهى فى قػىٍبضىًتكى




ـى اٍلغييػيٍوًب ) عىَلا . َّيى ( أىٍطفىٍأتى غىضىبػىهيٍم x3ًديًٍنكى
يًًٌدَنى  هللاي، كىاٍستىٍجلىٍبتى ُمىىبػاتػىهيٍم ًبسى ًإلوى ًإَّلا ًبَلى
َنى ُميىمادو رىسيٍوًؿ هللًا صىلاى هللاي عىلىٍيوى كىسىلا  مى. كىمىوَّلى
]فػىلىماا رىأىيٍػنىوي أىٍكبػىٍرنىوي كىقىطاٍعنى أىٍيًديػىهينا كىقػيٍلنى حىاشى 
ًرمٍيه[. كىصىلاى  ا ًإَّلا مىلىكه كى ا بىشىرنا ًإٍف ىذى لِلًًا مىاىذى
يًًٌدَنى  َنى ُميىمادو كىعىلىى الًًو  هللاي عىلىى سى كىمىٍوَّلى
 اىٍلفاًِتىةٍ  ًلًرضىا هللًا تػىعىاَلى .... كىصىٍحًبًو كىسىلامى.
يًًٌدَنى ُميىمادو . ًإَلى حىٍضرىًة النِبًٌ اٍلميٍصطىفىى سى
صلعم، كى ًإَلى حىٍضرىًة الشايٍخ عىًلى أىًِب اْلٍىسىٍن 
اىلشااًذًَل، كى حىٍضرىًة الشىيٍخ مىٍشهىًدل كارع 
، كى  اَّنو ًسنٍي بن ًعٍيسىى اىٍلفىدى أىٍمفيٍل، كى ُميىماٍد َّيى
اًلًكى، كى الشايٍخ اىلسايًًٌد ُميىما  ٍد عىلىًول اىٍلمى




Cukuplah Allah sebaik-baiknya Penolong (450 x) Dengan nama 
Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan segala 
rahmat serta salam semoga dilimpahkan kepada Baginda Nabi 
Saw. (3 x)  Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu 
ya Allah 3x, ya Tuhanku 3x, ya Rahman 3x, ya Rahim 3x! 
janganlah Engkau menyerahkan sepenuhnya kepada diriku untuk 
memelihara apa yang telah Engkau berikan kepadaku, karena 
Engkau Lebih Mengetahuinya daripadaku. Berilah aku 
pertolongan-Mu dengan segala kelembutan nama Mu yang 
Maha Memelihara, pakaikanlah kepadaku pakaian kecukupan, 
lindungilah aku  dengan pedang pertolongan dan perlidungan-
Mu, mahkotailah aku dengan mahkota kegagahan, keagungan 
dan kemuliaan-Mu, selendangilah aku dengan selendang 
karunia-Mu, kendarailah aku dengan kendaraan keselamatan 
dalam kehidupan dan kematianku. Atas kebenaran nama-Mu 
yang Maha Agung, tolonglah aku dengan kelembutan nama-Mu 
yang Maha Perkasa yang dengan keperkasaan-Mu dapat menolak 
orang-orang yang bermaksud jelek (buruk) kepadaku di antara 
orang-orang yang suka menyakiti. Dan lindungilah aku dengan 
kekuasaan-Mu yang Maha Perkasa yang dengan kekuasaan-Mu 
tunduk padaku setiap yang akan memaksaku dan syetan yang 
mengganggu. Ya Allah, wahai yang Maha Perkasa dan Maha 
Memaksa! 3x     Ya Allah, dengan keindahan-Mu, dengan 
kecintaan-Mu, dengan kemuliaan-Mu dan dengan hadirnya 
ketuhanan-Mu, jauhkanlah dariku segala yang dapat 
mengacaukan pikiran, yang merendahkan diri, mengaburkan 
pandangan dan hinakanlah setiap orang yang sombong dan 




Allah, wahai yang Maha memiliki, wahai yang Maha perkasa dan 
yang Maha memaksa. (3x). Ya Allah, wahai yang Maha Esa dan 
yang Maha Perkasa (3x). Ya Allah! Tundukkanlah kepadaku 
seluruh makhluk-Mu seperti Engkau menundukkan lautan 
kepada Nabi Musa as; lembutkanlah hati mereka kepadaku 
seperti Engkau telah melembutkan besi kepada Nabi Daud as, 
karena mereka tidak akan bisa bicara kecuali atas seizin-Mu; 
ubun-ubun mereka ada pada genggaman-Mu dan hati mereka 
ada pada keuasaan-Mu, Engkau dapat memperlakukan mereka 
seskehendak-Mu. Wahai yang membulak balikkan hati (3x) 
teguhkanlah hatiku pada agama-Mu wahai Yang Maha 
mengetahui yang ghaib (3x), Engkau telah meredam kemarahan 
mereka dengan “laa ilaaha illallah”, dan menarik kecintaan 
mereka dengan baginda Nabi Muhammad Saw. (maka ketika 
mereka (para istri) melihat (Yusuf), mereka mengagungkannya 
sambil memotong-motong tangan mereka (karena takjubnya) 
sambil berkata demi Allah ini bukan manusia tapi malaikat yang 
mulia). Dan semoga Rahmat Allah tetap pada Nabi Muhammad 














AYAT LIMA  
. اىملٍى تػىرى ًاَلى اٍلمىًَل ًمن بىًِنٍ  ًبٍسًم هللًا الراٍْحًن الراًحيمً 
ًاٍسرىآئًٍيلى  ًمٍن بػىٍعًد ميٍوسىى ًاٍذ قىاليٍوا لًنىِبٌو َلايمي 
ًبٍيًل هللًا قىاؿى ىىٍل  ا نػيقىاًتٍل ًْت سى ابٍػعىٍث لىنىا مىًلكن
تيٍم ًاٍف كيًتبى عىلىٍيًهمي اٍلًقتىاؿي اىَّلا تػيقىاتًليٍوا قىاليٍوا  يػٍ عىسى
ًبٍيًل هللًا كىقىٍد ايٍخرًٍجنىا ًمٍن كىمىا لىنىآ اىَّلا نػيقىاًتلى ًْت سى
فػىلىماا كيًتبى عىلىٍيًهمي اٍلًقتىاؿي تػىوىلاٍوا رَنى كىاىبٍػنىآًءَنى ًاَّلا  ًدَّيى
هللاي عىًلٍيمه ًَبلظااًلًمنٍيى.)قىًديٍػره عىلىى مىا  قىًلٍيَلن ًمنػٍهيٍم كى
عى هللاي  (246ييرًٍيدي( )البقرة  قػىٍوؿى الاًذٍينى قىاليٍوا  لىقىٍد َسًى




لىهيمي اٍَّلىنًٍبيىآءى ًبغىرٍيً حىقٌو كىنػىقيٍوؿي ذيٍكقػيٍوا عىذىابى  كىقػىتػٍ
اْلٍىرًٍيًق )قىًومٌّ َّلى ٘مىٍتىاجي ًاَلى ميًعنٍيو( )آؿ عمراف 
ٍينى ًقٍيلى َلىيٍم كيفٍُّوآ اىٍيًديىكيٍم (. اىملٍى تػىرى ًاَلى الاذً 181
كىاىًقٍيميوا الصالوةى كىاتيوا الزاكوةى فػىلىماا كيًتبى عىلىٍيًهمي 
ٍشيىًة  نػٍهيٍم  ٙمىٍشىٍوفى النااسى كىخى اٍلًقتىاؿي ًاذىا فىرًٍيقه مًٌ
نىا  تػىٍبتى عىلىيػٍ ا كى هللًا اىٍك اىشىدا خىٍشيىةن، كىقىاليٍوا رىبػانىا ًلمى
ٍرتػىنىآ ًاَلى اىجىلو قىرًٍيبو قيٍل مىتىاعي اٍلقً  تىاؿى لىٍوَّلى اىخا
ًن اتػاقىى كىَّلى  يػٍره ًلمى نٍػيىا قىًلٍيله كىاٍَلًخرىةي خى الدُّ
تيٍظلىميٍوفى فىًتٍيَلن )قػىهااره ًلمىن طىغىى كىعىصىى(  
ـى ًَبْلٍىقًٌ ًاٍذ 77)النسآء  ( كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىأى ابٍػِنىٍ آدى
ًدًٖمىا كىملٍى يػيتػىقىباٍل ًمنى قػىراَبى قػي  َنن فػىتػيقيبًٌلى ًمٍن اىحى ٍرَبى
ىقٍػتػيلىناكى قىاؿى ًإماىا يػىتػىقىبالي هللاي  ًر قىاؿى َّلى ًمنى  اٍَلخى




 قيٍل مىٍن رابُّ الساموىاًت كىاٍَّلىٍرًض قىًل هللاي قيٍل 
ًٍلكيٍوفى ًَّلىنٍػفيًسًهٍم اىفىاُتاى  ٍذُتيٍ ًمٍن ديٍكنًًو اىٍكلًيىآءى َّلى ٚمى
 نػىٍفعنا كىَّلى ضرًّا قيٍل ىىٍل يىٍستىًول اٍَّلىٍعمىى كىاٍلبىًصيػٍري 
ٍل تىٍستىًول الظُّليمىاتي كىالنػٍُّوري اىـٍ جىعىليٍوا اىـٍ   لِلًٌ   ىى
ابىوى اْلٍىٍلقي  ٍلًقًو فػىتىشى لىقيٍوا كىخى عىلىٍيًهٍم  قيًل  شيرىكىآءى خى
اًلقي كيلًٌ شىٍيئو  كاىيوى اٍلوىاًحدي اٍلقىهااري )قػىيػٍُّوـه   هللاي خى





بػىنىآ اَّلا   ًبٍسًم هللًا الراْحًن الراًحٍيًم. قيٍل لاٍن يًُّصيػٍ
يػىتػىوىٌكًل هللاي لىنىا ىيوىمىولىنىا كىعىلىى هللًا فػىلٍ  مىاكىتىبى 
( كىًاٍف ٚماٍسىٍسكى هللاي ًبضيرٌو 51اٍلميٍؤًمنػيٍوفى )التوبة 




ًلفىٍضًلًو ييًصٍيبي ًبًو مىٍن ياشىآءي ًمٍن ًعبىاًدًه كىىىوى 
ةو ًْت ( كىمىا ًمٍن دىابا 17اٍلغىفيٍوري الراًحٍيمي )اَّلنعاـ 
ا  ا كىيػىٍعلىمي  ميٍستػىقىراىى اٍَّلىٍرًض ًاَّلا عىلىى هللًا رًٍزقػيهى
ٍ  6ميًبنٍيو )ىود  كىميٍستػىٍودىعىهىا كيلٌّ ًْت ًكتىاب ( ًاٌِنً
ٍ   عىلىى  تػىوىكاٍلتي  كىرىبًٌكيٍم  مىا ًمٍن دىآباةو ًاَّلا  هللًا  رىِبًٌ
ٍ عىلىى صً  اًافا رىِبًٌ  رىاطو مٍُّستىًقٍيمو ىيوى آًخذه بًنىا ًصيىًتهى
ا اىهللي 56)ىود  أىيًٌٍن ًمٍن دىآباةو َّلى ِتىًٍملي رًٍزقػىهى ( كىكى
كيٍم كىىيوى الساًمٍيعي اٍلعىًلٍيمي )العنكبوت  ا كىًاَّيا يػىٍرزيقػيهى
( مىا يػىٍفتىًح هللاي لًلنااًس ًمٍن راٍْحىةو فىَلى ّميًٍسكى َلىىا 61
ًمٍن بػىٍعًدًه كىىيوى اٍلعىزًيٍػزي كىمىا ٚميًٍسٍك فىَلى ميٍرًسلى لىوي 
(. كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم ماٍن خىلىقى 2اْلٍىًكٍيمي )فىاًطٍر 
السامواًت كىاٍْلىٍرضى لىيػىقيولينا هللاي قيٍل اىفػىرىأىيٍػتيٍم ماا 




اًشفىاتي ضيرًًٌه اىٍك  اى  رىادىِنٍ  ًبرىٍْحىةو  ىىٍل  ىينا كى
ّميًٍسكىاتي رىٍْحىًتًو قيٍل حىٍسِبى هللاي عىلىٍيًو يػىتػىوىكالي 
 ( 38اٍلميتػىوىكًٌليٍوفى. )الزمر 
 
 
AYAT LIMA BELAS 
 
الوى ًاَّلا ىيوى  ًبٍسًم هللًا الراْحًن الراًحٍيًم. امل. اىهللي َلى
ا َبً  ٍلًقٍسًط ذًلكيمي هللاي فىأىَّنا اْلٍىيُّ اٍلقىيػٍُّوـي )( قىآًئمن
ىٍت بًًو اٍْلًبىاؿي اىٍك  تػيٍؤفىكيوفى )( كىلىٍو اىفا قػيٍرآَنن سيريًٌ
ٍوتىى بىٍل لِلًٌي  قيطًٌعىٍت ًبًو اٍَّلىٍرضي اىٍك كيلًٌمى ًبًو اٍلمى
يػٍعنا )( ئنا اىٍف يػاقيٍوؿى  اٍَّلىٍمري َجًى يػٍ ًإماىآ اىٍمريهي ًاذىآ اىرىادى شى
يىكيوفي )( اىْلٍىٍمدي لِلًٌ رىبًٌ اٍلعىالىمنٍيى )( لىوي كيٍن فػى 
ًدٍيدو )( كىىيوى مىعىكيٍم  ٍلقو جى ٍن خى بىٍل ىيٍم ًْت لىٍبسو مًٌ




اًلوى ًاَّلا ىيوى كىعىلىى هللًا فػىٍليػىتػىوى  . اىهللي َلى كاًل قىًومٌّ عىزًيٍػزه
اٍلميٍؤًمنيوفى )( كىمىٍن يػاتػىوىكاٍل عىلىى هللًا فػىهيوى حىٍسبيوي 
ًلغي اىٍمرًًه قىٍد جىعىلى هللاي ًلكيلًٌ شىٍيئو قىٍدروا  ًافا هللاى َبى
دنا  ٍيًهٍم كىاىٍحصىى كيلا شىٍيئو عىدى )( كىاىحىاطى ِبىا لىدى
اًلوى ًاَّلا ىي  ٍغًرًب َلى ٍذهي )( رىبُّ اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمى وى فىاُتًا
لاميٍوفى  ًاَّلا  مىٍن  اىًذفى لوي الراٍْحن  كىًكٍيَلن )( َّلى يػىتىكى
لىقىوي ًمٍن نيٍطفىةو  كىقىاؿى صىوىاَبن )( ًمٍن اىمًٌ شىٍيئو خى
لىقىوي فػىقىدارىهي )( ًذٍم قػيواةو ًعٍندى ًذل اٍلعىٍرًش  خى
ٍيطه بىٍل ىي  هللاي ًمٍن كىرىآًئًهٍم ُمًي وى قػيٍرآفه مىكىنٍيو )( كى













 ًبٍسًم هللًا الراٍْحًن الراًحٍيم
ٍاهللي َّلىٍ  .1 ٍمىٍوجيٍودى ًإَّلى ٍاهللي َّلى  اًلىوى ًإَّلى
ٍاهللي  ًإلىوى ًإَّلى ٍاهللي، َّلى ٍمىٍعبػيٍودى ًإَّلى  َّلى
ٍاهللي  ٍمىٍطليٍوبى ًإَّلى ٍاهللي َّلى ًٍإلىوى ًإَّلى   َّلى
ٍاهللي. ٍمىٍقصيٍودى ًإَّلى ٍاهللي َّلى ًٍإلىوى ًإَّلى   َّلى
Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang mengadakan 




Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang wajib disembah 
selain Allah  
Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang mesti dicari selain 
Allah 
Tdak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang dituju selain Allah 
ٍ ًبٍسًم ٍاهلًل تػىوىكا  .2 ٍ حىٍوؿى كىَّلى    ٍلنىٍا عىلىى ٍاهلًل َّلى
ٍ ًَبهلًل اٍلعىلً   اٍلعىًظٍيم. يًٌ قػيوىةى ًإَّلى
Dengan nama Allah kami bertawakkal kepada Allah, tidak ada 
daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah 
yang Maha Tinggi dan Maha Agung. 
 اىٍستػىٍغًفريهللاى اٍلعىًظٍيمى، ،اىٍستػىٍغًفريهللاى اٍلعىًظٍيمى  .3
 اىٍستػىٍغًفريهللاى اٍلعىًظٍيمى كىأىتػيٍوبي ًإلىٍيو.
Aku meminta maaf kepada Allah yang Maha Agung 3 x dan 
aku bertaubat kepada-Nya 
سيٍبحىافى هللًا اٍلعىًظيًم سيٍبحىافى هللًا كىًَبىٍمًدًه    .4
 كىاىتػيٍوبي اًلىٍيوً اىٍستػىٍغًفريهللاى 
Maha Suci Allah yang Maha Agung, Maha Suci Allah dan 
memuji kepada-Nya,aku meminta maaf kepada Allah dan 




ٍافى هللًا كىاْلٍىٍمدي هلًل كىَّلى ًإلىوى ًإَّلا . 5 هللاي سيٍبحى  هللاي كى
ٍقػيوا اى   اٍلعىًظٍيمً   ًَبهلًل اٍلعىًليًٌ ةىًإَّلاٍ ٍكبػىري كىَّلىحىٍوؿى كىَّلى
Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah 
dan tidak ada daya upaya dan kekuatan selain dengan pertolongan 
Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. 
 تػىٍغًفٍرلىنىا  ملاٍ  كىًإٍف   أىنٍػفيسىنىا  ظىلىٍمنىا نىا رىبػا . 6
 ًمنى اْلىاًسرًٍينى  كىتػىٍرْحىٍنىا لىنىكيٍونىنا    
Ya Tuhan kami, kami telah berbuat zhalim terhadap diri kami 
sendiri, jika Engkau tidak memaafkan kami dan mengasihi kami 
tentu kami benar-benar termasuk orang-orang yang merugi 
ًإلىوى ًإَّلا 7. انىكى ًإِنٌٍ َّلى   كيٍنتي ًمنى  أىٍنتى سيٍبحى
 اًٍلًمنٍيى اٍلظا 
Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, 




ا اٍغًفٍرِل كىًلوىاًلدىما  رىبًٌ 8. ٍا كىمى يىاِنٍ رىبػا     كىاٍرْحىٍهيمى
 رنايػٍ صىغً 
Ya Tuhan ku, ampunilah aku dan ibu bapakku, dan kasihilah 
mereka berdua sebagaimana mereka memeliharaku di waktu 
kecil. 
لىًطيػٍفناًَبىٍلًقًو،.9 اًَبىٍلًقًو، َّيى عىًلٍيمن ًبيػٍرناًَبىٍلًقوً  َّيى خى  َّيى
.أيٍلطيٍف بًنى  ًبيػٍري خى عىًلٍيمي َّيى لىًطٍيفي َّيى  ا َّيى
Wahai yang Maha Lembut terhadap makhluknya, wahai yang 
Maha Tahu terhadap makhluknya, wahai yang Maha 
Mengetahui terhadap makhluknya, lembutlah kepada kami 
wahai yang Maha lembut, Maha Tahu dan Maha Mengetahui. 
لىطً . 10 ا بًنىا  أيٍلطيفٍ   يػىزىؿٍ   في ملىٍ يٍ َّيى  نػىزىؿٍ  ًفٍيمى
ٍ تػىزىٍؿ أيلطيفٍ        بًنىا كىاٍلميٍسًلًمنٍيى  ًإنىكى لىًطٍيفه ملى
  Wahai yang senantiasa Maha Lembut, lembutlah pada kami 
dalam sesuatu yang turun, sesungguhnya Engkau senantiasa 




اى اى 11.  ٍ َّيى اًكل   ،ةً ًحٍيمى الرا ًمنى اٍلعىنٍيً هللي بًنىٍظرًًه َّلى تيدى
ًقٍيمى اى ماِبٍ ًمٍن  كيلا   ةو ٍمرىاضو سى
Ingatlah, ya Allah berkat penglihatannya dari Dzat yang Maha 
Penyayang, Engkau (dapat) mengobati segala penyakit yang 
menimpaku. 
حىيُّ 12 . قػىيػُّ  َّيى ، أىًغثٍػنىا َّيى َّيى أهلل،  ٍوـي ًبرىٍْحىًتكى اىٍستىًغٍيثي
 أىًغثٍػنىا َّيى أهلل، أىًغثٍػنىا َّيى أهلل.
Wahai yang Maha Hidup, berkat rahmat-Mu aku minta 
pertolongan. Tolonglah kami ya Allah! tolonglah kami ya Allah! 
Tolonglah kami ya Allah! 
لًٌ . 13 ـي سى ٍ سىَلى ٍيًمني َّيى ميهى  ٍمنىا كىاٍلميٍسًلًمنٍيى َّيى
ًَبيًـٌ ًَبلنا   ـً كى  اٍلميٍؤًمًننٍيى  ِب خىرٍيً اْلَنى
Wahai yang Maha memelihara! Wahai yang Maha Penyelamat! 
Selamatkanlah kami dan orang-orang Islam berkat Nabi sebaik-
baiknya makhluk dan berkat ibunya orang-orang yang beriman. 




، فىًرٌ اٍلرا  َّيىأىٍرحىم  ًمنٍيى.ٍج عىلىى املٍسلً ٍاًْحًنٍيى
Wahai yang Maha Pengasih dari oarng-orang yang pengasih! 3 x  
gembirakanlah orang-orang muslim. 
رىبػا . 15 رىبػا َّيى ًرمٍيي، َّيى كى رىًحٍيمي، أىٍنتى اْلٍىوا نىا َّيى ٍادي نىا َّيى
 .ٍيم،ي كىأىٍنتى نًٍعمى اٍلميًعنٍيي لً اْلٍى 
YTuhan kami, wahai yang Maha Pengasih! Engkau Maha Baik, 
Maha Santun dan Engkau sebaik-baik Penolong. 
، نػيبػٍعىٍث اٍحًينىا شىاًكرًٍينى، كىتػىوىفػا  رىبًٌ . 16 نىا ميٍسًلًمنٍيى
. اًبًقنٍيى  ًمنى اَلًمًننٍيى، ًْت زيٍمرىًة اٍلسى
Wahai Tuhanku! Hidupkanlah kami dalam keadaan syukur, dan 
wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, dibangkitkan di antara 
orang-orang yang aman di golongan orang-orang terdahulu 
نىا .17 نىٍسأىليكى ًِبىاًه اٍْليديٍكًد، كىِلى ييقٍيمي اٍْليديٍكدي، ًفيػٍ
 ، كىيىٍدفىعي الظىاًٍلمنٍيى.اْلٍىسيٍودى  فُّ كىيىكي 
Kami meminta kepada-Mu dengan keagungan orang-orang 




pada kami dan mencegah orang yang hasud dan menolak 
orang-orang yang zhalim. 
 ٍستىًقٍيمى عىلىىنى نىٍسئػىليكى كىِلى ييقٍيمي اىٍلعىٍدؿى كىٍي . 18
نيًطٍيعي اللىًعنٍيى  اؾى اٍلقىًومٍيي، كىَّلى  .ىيدى
 لىوىاًت، ييزًٍيلي لًٍلميٍنكىرىاًت، ييًقٍيمي لًلصا 
بٌّ ًَبٍلصا  َيىٍميري  .لًلصا  اًْلىاًت، ُمًي  ٍاًْلًنٍيى
Kami meminta kepada-Mu pemimpin yang dapat menegakkan 
keadilan, agar kami bisa istikomah dalam petunjuk-Mu yang 
lurus dan tidak mentaati orang-orang yang dilaknat. 
(pemimpin) yang menghilangkan kemunkaran, mendirikan 
sholat, memerintah kebaikan dan cinta kepada orang-orang 
yang shalih. 
َنى ًَبٍلميٍصطىفىى بىلًٌ  رىبًٌ  َّيى  .19  ٍغ مىقىاًصدى
  مىضىى َّيى  مىا كىاٍغًفٍرلىنىا 
ـً
 كىاًسعى اٍلكىرى
 ًذم تػيٍرجىى شىفىاعىتيوي ىيوى اْلٍىًبٍيبي الا 




Ya Tuhan ku, berkat manusia pilihan (Nabi Muhammad) sampaikanlah 
tujuan kami dan ampunilah (dosa-dosa) yang sudah lalu wahai yang Maha 
Luas dan Maha Mulia. 
Dialah kekasih yang diharapkan syafaatnya bagi setiap bancang pakewuh 
 نػيٍوًب، كىاٍستػيٍر ًلكيلًٌ كىاٍغًفٍر ًلكيًل الذُّ . 21
  اٍلكيريٍكًب، كىاٍكفً  اٍلعييػيٍوًب، كىاٍكًشٍف ًلكيلًٌ      
 .لأىذىل اٍلميؤىذًٌ       
Ampunilah segala dosa, tutupilah segala cacat, lepaskanlah segala 
kesusahan dan cegahlah perasaan sakit orang yang menyakiti. 
. صىلاى هللاي  رىبػُّنىا  عىلىى النػٍُّوًر  اٍلميًبنٍيً  اىٍْحىدى 21
ًلنٍيى  اٍلميٍصطىفىى يًًٌد اٍلميٍرسى  آًلو كىصىٍحًبوً  كىعىلىى سى
يًًٌدَنى ُميىمادو كىعىلىى اًلًو   اىٍَجىًعنٍيى. كىصىلاى هللاي عىلىى سى
كىسىلامى سيٍبحىافى رىبًٌكى رىبًٌ اٍلًعزاًة عىماا كىصىٍحًبًو 





Semoga Allah Tuhan kita melimpahkan rahmat dan salam kepada 
cahaya yang memberi penjelasan yaitu Ahmad yang dipilih yang 
menjadi tuannya para utusan, dan kepada keluarga dan sahabatnya 
semuanya. Maha Suci Tuhanmu Tuhan pemilik kemulian dari apa-
apa yang mereka sifati, dan keselamatan kepada para utusan, dan 
segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 
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 * تَ ْلِقْْيُ اْلَميِِّت *
هي َّلى  الوى ًاٌَّل هللاي كىٍحدى ًبٍسًم هللًا الراٍْحًن الراًحٍيًم. َلى
ًٍيتي شىرًٍيكى لىوي، لىوي اٍلميٍلكي كىلىوي اْلٍىٍمدي ٘ميٍ  ًي كىٚمي
 كىىيوىحىيٌّ دىائًمه َّلى ٚمىيوتي بًيىًدًه اْلٍىيػٍري كىىيوى عىلىى
كيلًٌ شىٍيئن قىًديٍػره. كيلُّ نػىٍفسو ذىائًقىةي اٍلمىٍوًت كىًإماىا 
تػيوىفػاٍوفى ايجيٍورىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة، فىمىٍن زيٍحزًحى عىًن 
نٍػيىآ النااًر كىايًدًخلى اْلٍىناةى فػىقىٍد فىازى  ، كىمىااْلٍىيوةي الدُّ
ًاَّلا مىتىاعي اٍلغيريٍكًر. َّيى عىٍبدى هللًا ٍبنى عىٍبدىٍم هللًا )َّيى 
اىمىةى هللًا بًٍنتى عىٍبدىم هللًا( ايذكيًر اٍلعىٍهدى الاًذٍم 




اًلوى اً  ادىةي اىٍف َلى ا رىسيٍوؿي كىًىيى شىهى َّلا هللا كىاىفا ُميىمادن
هللًا صىلاى هللاي عىلىٍيًو كىسىلامى، كىاىفا اٍلمىٍوتى حىقٌّ كىاىفا 
ابىوي حىقٌّ كىاىفا  اٍلقىبػٍرى حىقٌّ كىاىفا نىًعٍيمىوي حىقٌّ كىاىفا عىذى
سيؤىاؿى ميٍنكىرو كىنىًكرٍيو ًفٍيًو حىقٌّ كىاىفا اٍلبػىٍعثى حىقٌّ 
ْلًٍسىابى حىقٌّ كىاىفا شىفىاعىةى سىيًًٌدَنى ُميىمادو كىاىفا ا
صىلاى هللاي عىلىٍيًو كىسىلامى حىقٌّ كىاىفا اْلٍىناةى حىقٌّ كىاىفا 
الناارى حىقٌّ كىاىفا ًلقىآءى هللًا تػىعىاَلى ًَّلىٍىًل اْلٍىقًٌ حىقٌّ 
ٍرتى كىاىفا هللاى يػىبػٍعىثي مىٍن ًْت اٍلقيبػيٍوًر. اىٍَلفى قىٍد صً 
ٍوتىى.  اًكًر اٍلمى )ًت( ًْت اىٍطبىاًؽ الثػارىل كىبػىنٍيى عىسى
ًف ًبكى )ًؾ(  اًف اٍلميوىكاَلى فىًاذىا جىآئىكى )ًؾ( اٍلمىلىكى
كىٖميىا مىٍنكىره كىنىًكيػٍره فىَلى يػيٍفزًعىاؾى )ًؾ( كىَّلى يػيٍرًىبىاؾى 
ٍلًق هللًا تػىعىاَلى عىزا  ٍلقه ًمٍن خى )ًؾ( فىًإنػاهيمىا خى




نىًبيُّكى )ًؾ( كىمىا ًديٍػنيكى )ًؾ( كىمىا ًقبػٍلىتيكى )ًؾ( 
كىمىا ًامىاميكى )ًؾ( كىمىٍن ًاٍخوىانيكى )ًؾ( فػىقيٍل 
ا بًًلسىافو فىًصٍيحو كىاٍعًتقىادو صىًحٍيحو :  )فػىقيٍوًَل( َلىيمى
ٍ كىُميىماده نىًبيًٌ  ٍعبىةي اىهللي رىِبًٌ ـي ًدٍيًِنٍ كىاٍلكى ٍي كىاٍَّلًٍسَلى
ٍؤًمنػيٍوفى  لىًِتٍ كىاٍلقيٍرآفي ًامىاًمٍي كىاٍلميٍسًلميٍوفى كىاٍلمى ًقبػٍ
ًاٍخوىٍاِنٍ. كىقيٍل )كىقيوًَل( : رىًضٍيتي ًَبهلًل رىَبًّ 
ـً ًديٍػننا كىِبيحىمادو صىلاى هللاي عىلىٍيًو كىسىلامى  كىًَبٍَّلًٍسَلى
. عىلىى ذىاًلكى حييًٌٍيتى )ًت( كىعىلىى نىًبيًّا كىرىسي  وَّلن
( كىعىلىى ذىاًلكى تػيبػٍعىثي )تػيبػٍعىًثنٍيى(  ذىاًلكى ميتا )تًٌ
. ثػىبػاتىكى )ًؾ( هللاي  ًاٍف شىآءى هللاي تػىعىاَلى ًمنى اٍَّلًمًننٍيى
( يػيثػىبًٌتي هللاي الاًذٍينى امىنػيٍوا x 3ًَبٍلقىٍوًؿ الثااًبًت )




ًئناةي ًاٍرًجًعٍي ًاَلى رىبًًٌك رىاًضيىةن  االنػاٍفسي اٍلميٍطمى اىيػاتػيهى َيى
ناًِتٍ   .مىٍرًضياةن، فىاٍدخيًلٍي ًْت ًعبىاًدٍم كىاٍدخيًلٍي جى
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. 
Tiada Tuhan  selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu 
bagi-Nya, kepunyaan-Nya kerajaan, dan kepunyaan-Nya 
segala puji. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan 
Dia Yang Maha Hidup selamanya yang tidak akan mati, di 
tangan-Nya segala kebaikan dan Dia Maha kuasa atas segala 
sesuatu.  
Setiap nyawa akan merasakan mati. dan pahala kamu  hanya 
akan dibayarkan pada hari kiamat. Maka barang siapa yang 
diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh 
merupakan suatu kebahagiaan. Dan kehidupan dunia itu hanya 
kesenangan tipuan belaka. 
Wahai hamba Allah putra dari dua hamba Allah! Ingatlah  janji 
ketika kamu keluar dari dunia menuju akhirat yaitu :”bersaksi 
bahwasanya tiadaTuhan selain  Allah dan Muhammad adalah 
Rasulullah Saw”. dan sesungguhnya mati itu adalah benar, 
kubur itu benar, ni’mat dan siksa kubur juga benar, pertanyaan 
Munkar Nakir benar, kebangkitan benar, perhitungan benar, 
syafa’at Nabi Muhammad Saw. benar, surga benar, neraka 
benar, bertemu dengan Allah bagi ahli kebenaran adalah benar 
dan bahwa Allah akan membangkitkan makhluk dari dalam 
kubur. Sekarang kamu telah  berada dalam lapisan-lapisan tanah 




Maka apabila datang kepadamu dua malaikat yang ditugaskan 
mendatangimu yaitu Munkar dan Nakir, janganlah 
mengejutkan dan menakutkanmu karena keduanya adalah 
makhluk Allah. Dan apabila keduanya bertanya kepadamu : 
Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa agamamu, apa kiblatmu, 
apa imammu, dan siapa saudaramu?, maka  jawablah dengan 
lisan yang fasih dan keyakinan yang benar : Allah adalah 
Tuhanku, Muhammad adalah Nabiku, Islam adalah agamaku, 
ka’bah adalah kiblatku, al-Qur’an adalah imamku, orang-orang 
muslim dan mu’min adalah saudara-saudaraku, dan katakanlah ! 
Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku dan Muhammad 
adalah Nabi dan Rasul. Di atas hal itu aku hidup, aku mati dan 
aku akan dibangkitkan insya Allah Ta’ala termasuk orang-orang 
yang aman. Semoga Allah menetapkanmu dengan kata-kata 
yang tetap ( 3 x ). Allah akan menetapkan orang-orang yang 
beriman dengan kata-kata yang tetap dalam kehidupan dunia 
dan akhirat. Wahai nafsu-nafsu yang tenang tenteram! 
Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan 
diridhoi!, masuklah kamu dalam golongan hamba-Ku! Dan 








َعآُء ِلْلَميِّتِ   اَلدُّ
لٌلهيما اٍغًفٍر لىوي كىاٍرْحىٍوي كىعىاًفٍيًو كىاٍعفي عىٍنوي كىاىٍكًرـٍ اى 
لىوي كىاىٍغًسٍلوي ًَبٍلمىآًء كىالثػاٍلًج  ٍع مىٍدخى نػيزيٍكلىوي كىكىسًٌ
ا يػينػىقًٌى الثػاٍوبي  كىاٍلبػىرىًد كىنػىقًًٌو ًمنى اْلٍىطىاَّيى كىمى
يػٍرن  نىًس كىاىٍبًدٍلوي دىارنا خى ا ًمٍن دىٍارًًه اٍَّلىبٍػيىضي ًمنى الدا
يػٍرنا ًمٍن زىٍكًجًو  يػٍرنا ًمٍن اىٍىًلًو كىزىٍكجنا خى كىاىٍىَلن خى
اًب اٍلقىٍْبً كىًمٍن  كىاىٍدًخٍلوي اْلٍىناةى كىاىًعٍذهي ًمنى عىذى
اًىًدَنى  اًب النااًر. اىلٌلهيما اٍغًفٍر ًْلىيًٌنىا كىمىيًًٌتنىا كىشى عىذى
ًبريًٍ  . اىلٌلهيما كىغىآًءبًنىا كىصىًغرٍيًَنى كىكى َنى كىذىكىرَنى كىاينٍػثىاَنى
ـً كىمىٍن  تىوي ًمناا فىاىٍحًيًو عىلىى اٍَّلًٍسَلى مىٍن اىٍحيػىيػٍ
ٍٚمىاًف. اىلٌلهيما َّلى ِتىٍرًٍمنىا  تىوي ًمناا فػىتػىوىفاوي عىلىى اًَّلً تػىوىفػايػٍ
هي كىاٍغًفٍر لىنىا كىلىوي ًبرىٍْحىًتكى  اىٍجرىهي كىَّلى تػىٍفًتناا بػىٍعدى




Ya Allah! Ampunilah dia, rahmatilah dia, selamatkan- lah dia, 
maafkanlah dia, muliakan tempatnya, luaskanlah tempat 
masuknya, mandikanlah dia dengan air, salju dan kedinginan, 
bersihkanlah dia dari kesalahan seperti dibersihkannya baju 
putih dari kotoran, gantilah rumahnya dengan rumah yang 
lebih baik, keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, dan 
pasangannya dengan pasangan yang lebih baik. masukkanlah dia 
ke dalam surge, lindungilah dia dari siksa kubur, fitnah kubur 
dan siksa neraka. Ya Allah! Ampunilah bagi yang hidup dan 
yang mati kami, yang hadir dan yang ghaib, yang muda dan 
yang sudah tua, yang laki-laki dan yang perempuan kami. Ya 
Allah! Siapapun yang Engkau hidupkan, hidupkanlah dalam  
Islam, dan siapapun yang Engkau matikan, maka matikanlah 
dalam keadaan iman. Ya Allah! Janganlah Engkau menghalangi 
kami terhadap pahalanya, jangan pula menjadikan fitnah buat 
kami sesudahnya, dan ampunilah kami dan dia. Dengan 
rahmat-Mu wahai yang Maha Rahman. Dan segala puji bagi 














CURHAT ABU NAWAS 
ٍ أىقٍػوىٍل عىلىى اٍلنا  * ٍىَلن اى  لًٍلًفٍردىٍكسً  لىٍستي  ًاَلًىيٍ   ٍاًر اْلٍىًحٍيمً كىَّلى
 اٍلعىًظٍيمً ٍنًب كى غىٍاًفري اٍلذا فىًإنا  * اٍغًفٍر ذينػيٍوِبٍ فػىهىٍب ِلٍ تػىٍوبىةن كا 
Wahai Tuhanku aku bukan ahli surga                                                                   
Namun aku tak kan kuat masuk neraka                          
Berilah aku taubat ampuni dosa                                          
Karena Engkan maha pengampun dosa 
ٍاًد اٍلرًٌ  ٍؿً فػىهىٍب ِلٍ تػىٍوبىةن َّياٍ   *مىٍاؿً ذينػيٍوِبٍ ًمٍثلي أىٍعدى   ذىا ٍاْلىَلى
ًٍقصه   كىذىٍنِبٍ زىاًٍئده كىٍيفى اٍحًتمىٍاؿً  * يػىٍوـو  ٓتٍ كيلًٌ  كىعيٍمرًٍم َنى
Dosa-dosaku bagaikan pasir banyaknya                      
 Berikanlah aku taubat karenanya                                         
Umurku terus berkurang tiap hari                               
Sedangkan dosa bertambah tiap hari 




ٍاؾى أىٍىله كىًإٍف تػىٍغفً   كىًاٍف تػىٍرديٍد فىمىٍن نػىٍرجيٍو ًسوىٍاؾى *ٍر فىأىٍنتى ًلذى
Wahai Tuhanku hamba berdosa datang pada-Mu,  
mengakui dosa-dosa sambil berdo’a,                                
untuk mengampuni yakinlah Engkau ahlinya,                             




    اىٍستػىٍغًفري هللاى ًمنى اْلٍىطىاَّيى  * رىبا اٍلبػىرىاَّيى  ٍستػىٍغًفري هللاى اى       
ًفعنا *               كىكىفًٌٍقًِنٍ عىمىَلن مىٍقبػيٍوَّلن  رىبًٌ زىٍدِنٍ ًعٍلمنا َنى
 عىلىيا تػىٍوبىةن نىصيٍوحناكىتيٍب  كىىىٍب ِلٍ رًٍزقنا كىٍاًسعنا *
Aku meminta pengampunan dari sgala dosa-dosa pada Alloh 
robbal baroya, aku meminta pengampunan,  Tuhan  lautan 
ampunan smoga menambah padaku,  ilmu manfaat tuk diri,  
serta manfaat  buat keluarga, Tuhan memberi padaku, amalan 
yang diterima. 
  اىٍستػىٍغًفري هللاى ًمنى اْلٍىطىاَّيى  * اىٍستػىٍغًفري هللاى رىبا اٍلبػىرىاَّيى  
Semoga Tuhan memberi, rizki serta kekayaan,  Tuhan 
memberi, yang benar dan ampunan, Tuhan Maha Rahim 
Rahman. 




Hidup di dunia mengembara, hidup kita tak kan lama,                                         
masalah dunia tipuan nyata, di akhirat hidup sebenarnya, kekal 
tak akan ada ujungnya Wahai saudara  umur kan berkurang,                               
panjang umur dekat pada Tuhan. salih harus kita tanam, bekal 
hidup di alam kekekalan,  dapat pahala dan kebahagiaan 
 
 اىٍستػىٍغًفري هللاى ًمنى اْلٍىطىاَّيى  * اىٍستػىٍغًفري هللاى رىبا اٍلبػىرىاَّيى      
Wahai saudara mari kita taubat. terbuka pintu taubat, karna 
kematian mengejar kita, tak di orang tua tak di anak-anak,                                 
mesti takut siksaan akhirat. 
 
 اىٍستػىٍغًفري هللاى ًمنى اْلٍىطىاَّيى  * اىٍستػىٍغًفري هللاى رىبا اٍلبػىرىاَّيى 
Ingatlah mati mengintip kita, tak disangka-sangka.                           
Memutus kenikmatan semata. Seringkali manusia lupa : 
 
 كيلُّ نػىٍفسو ذىائًقىةي اٍلمىوتٍ  
Sekujur badan dibungkus kain kafan, tiada gunanya pangkat 
dan jabatan, hanya penyesalan dan kesedihan. akhirat tempat 
kembalian.  Di akhirat mendapat hukuman 
 اىٍستػىٍغًفري هللاى ًمنى اْلٍىطىاَّيى  * اىٍستػىٍغًفري هللاى رىبا اٍلبػىرىاَّيى 
Wasiat akhir pada para ikhwan, perbanyaklah membaca al-
Qur’an, Mu’ji-zat Nabi akhir zaman sholawat kepada Junjunan                                    





اىٍستػىٍغًفري هللاى اٍلعىًظٍيمى    *    ِلٍ كىًلوىاًلدىما                           
 كىًْلىًمٍيًع اٍلميٍسًلًمنٍيى     *    كىًْلىًمٍيًع اٍلميٍسًلمىاتً 
Allah Yang Maha Agung ampuni, dosa-dosaku serta ibu bapa,                                                    





WIRID HARIAN DARI AL-GHAZALI 
Hari Jum’at baca :                                                            َّيى هللاي         
Hari sabtu baca :                                             الو اٌَّل هللا َّلى  
Hari Ahad  :                                                         قػىيػٍُّوـي حىيُّ َّيى َّيى   
Hari Senin :            قػيواةى ًاَّلا ًَبهلًل اٍلعىًليًٌ اٍلعىًظٍيًم حىٍوؿى كىَّلى  َّلى
Hari Selasa :                         يًًٌدَنى ُميىماد اىلٌلهيما صىلًٌ عىلىى سى    
Hari Rabu  :                            اىٍستػىٍغًفري هللاى اٍلعىًظٍيمى  
Hari Kamis :           ًسيٍبحىافى هللًا كىًَبىٍمًدًه سيٍبحىافى هللًا اٍلعىًظٍيم 







WIRID WAKTU SHUBUH SAMPAI TERBIT 
MATAHARI : 
 
هي َّلى شىرًٍيكى لىوي لىوي اٍلميٍلكي كىلىوي    اًلوى ًاَّلا هللاي كىٍحدى َّلى
ًٍيتي كىىيوى حىيٌّ دىائًمه َّلى ٚمىيٍوتي بًيىًدًه  اْلٍىٍمدي ٘ميًٍي كىٚمي
 .اْلٍىيػٍري اًناكى عىلىى كيلًٌ شىٍيئو قىًديٍػره 
Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu 
bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala puji, Dia yang 
menghidupkan dan mematikan, dan Dia yang Maha Hidup 
selamanya yang tidak akan mati, di tangan-Nya kebaikan, 
sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.  
 
الوى ًاَّلا هللاي الٍ   مىًلكي اْلٍىقُّ اٍلميًبنٍيى َلى
Tiada Tuhan selain Allah yang Maha memiliki, yang Maha 
Benar yang Maha menjelaskan. 
الوى اَّلا هللاي اٍلوىاًحدي اٍلقىهااري  رىبُّ الساموىاًت  َّلى
ا اٍلعىزًيٍػزى اٍلغىفااري  نػىهيمى  .كىاٍَّلىٍرًض كىمىا بػىيػٍ
Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa Maha memaksa, 
Tuhan pengurus langit dan bumi dan apa-apa yang ada di 





هللاي اىٍكبػىري  الو ًاَّلا هللاي كى سيٍبحىافى هللًا كىاْلٍىٍمدي لِلًٌ كىَلى
 .عىًليًٌ اٍلعىًظٍيمً كىَّلى حىٍوؿى كىَّلى قػيواةى ًاَّلا ًَبهلًل الٍ 
Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain 
Allah, Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali 
atas pertolongan Allah yang Maha Tiinggi dan Maha Agung. 
 
 سيٍبحىافى هللًا كىًَبىٍمًدًه سيٍبحىافى هللًا اٍلعىًظٍيمً 
Maha Suci Allah dan dengan memuji kepada-Nya, Maha Suci 
Allah yang Maha Agung. 
 
ًة كىالرُّكحً  ًئكى  سيبػٍُّوحه قيدٍُّكسه رىبػُّنىا رىبُّ اٍلمىَلى
Maha Suci, Maha Bersih Tuhan kita Tuhan yang mengurus 
malaikat dan ruh. 
الوى ًاَّلا ىيوى اْلٍىيُّ اىٍستػىٍغًفري هللاى اٍلعىًظٍيمى اىلاًذٍم َلى 
ًؿ كىاٍَّلًٍكرىاـً كىاىتػيٍوبي  نػيٍوبى ذىا اْلٍىَلى اٍلقىيػٍُّوـي غىفىرى الذُّ
 .اًلىٍيوً 
Aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang 
tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup yang terus-menerus 




yang mempunyai Keagungan dan Kemuliaan, dan aku 
bertaubat kepada-Nya. 
اىلٌلهيما صىلًٌ عىلىى سىيًًٌدَنى ُميىمادو الناِبًٌ اٍَّليمًٌيًٌ كىعىلىى 
 الًو كىصىٍحًبٍو.
Ya Allah! Limpahkanlah rahmat kepada Sayyidina Muhammad 
saw, Nabi yang tidak baca tulis, dan kepada keluarga dan 
sahabatnya. 
اىلٌلهيما َّلى مىاًنعى ًلمىآ اىٍعطىٍيتى كىَّلى ميٍعًطىى ًلمىا 
ا قىضىٍيتى كىَّلى يػىنػٍفىعي ذىااْلٍىدًٌ  مىنػىٍعتى كىَّلى رىآدا ًلمى
 .ًمٍنكى اْلٍىدُّ 
Ya Allah! Tidak ada yang menghalangi terhadap apa yang 
Engkau berikan, tidak ada yang bisa memberi atas apa yang 
Engkau halangi, tidak ada yang bisa menolak atas apa yang 
Engkau tentukan, dan tidak akan bermanfa’at yang mempunyai 
kesungguhan, hanya dari-Mu syuatu kesungguhan. 
ًو شىٍيئه ًْت ًبٍسًم هللًا الاًذٍم َّلى يىضيرُّ مىعى اَسًٍ 
آًء كىىيوى الساًمٍيعي اٍلعىًلٍيمي.  اٍَّلىٍرًض كىَّلى ًْت السامى
Dengan nama Allah yang tidak akan bahaya beserta nama-Nya 
sesuatupun yang ada di langit dan tidak pula yang ada di langit, 
















DO’A MAU DAN BANGUN TIDUR 
 
1. Do’a Mau Tidur : 
ًَبَسًٍكى الٌلهيما اىٍحيىا كىًَبَسًٍكى اىميٍوتي كىاًلىٍيكى 
. اىلٌلهيما اىٍسلىٍمتي نػىٍفًسٍي اًلىٍيكى كىكىجاٍهتي  اٍلمىًصيػٍري
رىٍغبىةن كىرىٍىبىةن   اىٍمرًٍم اًلىٍيكى  كىٍجًهٍي اًلىٍيكى كىفػىواٍضتي 
، امىٍنتي  اًلىٍيكى ا ًاَلا ًفٍيكى َّلى مىٍلجىأى كىَّلى مىٍنجى
.  ًبًكتىاًٍبكى الاًذٍم اىنٍػزىٍلتى كىنػىبػىيًٌكى الاًذٍم اىٍرسىٍلتى
Dengan menyebut nama-Mu yaa Allah! Aku hidup, dan 
dengan menyebut nama-Mu aku mati, dan hanya kepada-Mu 
tempat kembali. Yaa Allah! Aku menyerahkan diriku kepada-
Mu, menghadapkan wajahku kepada-Mu, menyerahkan 
urusanku kepada-Mu karena senang dan takut kepada-Mu, 
tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat selamat 




Engkau turunkan dan kepada Nabi-Mu yang telah Engkau 
utus. 
 
2. Do’a Bangun Tidur : 
اىْلٍىٍمدي لِلًٌ الاًذٍم اىٍحيىاَنى بػىٍعدى مىا اىمىاتػىنىا كىاًلىٍيًو 
.  النُّشيٍوري
Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah 
mematikan kami, dan hanya kepada-Nyalah menyebar. 
 
 
Do’a Dalam Berwudhu 
 
1. Do’a ketika membasuh tangan : 
 اىلٌلهيما اٍكًف يىدىما ًمٍن مىعىاًصى ًاَلى هللاً 
Ya Allah! Cegahlah kedua tanganku dari berbuat durhaka 
kepada Allah. 
2. Do’a ketika berkumur : 
اىٍسًقًِنٍ ًَبىوًض نىًبيًٌكى ُميىمادو صلعم شيٍربىةن اىلٌلهيما 
ا هي اىبىدن أي بػىٍعدى ئىةن مىرًيٍػئىةن َّلى اىٍظمى ًنيػٍ  ىى
Ya Allah! Beri minumlah aku dengan air telaga Nabi-Mu yakni 
Muhammad saw dengan minuman yang menyegarkan yang 




3. Do’a ketika mengisap air dengan hidung : 
 .اىلٌلهيما اىرًٍحًِنٍ رىاًئحىةى اْلٍىناًة كىَّلى تيرًٍحًِنٍ رىاًئحىةى الناارً 
Ya Allah! Ciumkanlah kepadaku wewangian surga  dan 
janganlah Engkau memberi ciuman kepadaku dengan baunya 
neraka. 
4. Do’a membasuh muka : 
ما بػىيًٌٍض كىٍجًهٍي بًنػيٍورؾى يػىٍوـى تػىبػٍيىضُّ كيجيوهه كىَّلى اىلٌلهي 
 .تيسىوًٌٍد كىٍجًهي يػىٍوـى تىٍسوىدُّ كيجيوهه 
Ya Allah! Putihkanlah wajahku dengan sinar-Mu pada hari di 
mana wajah-wajah menjadi putih dan janganlah menghitamkan 
wajahku pada hari di mana wajah-wajah (orang kafir) menjadi 
hitam (pada hari kiamat) 
 
5. Do’a membasuh tangan kanan : 
اًسٍبًِنٍ ًحسىاَبن  اىلٌلهيما اىٍعًطًِنٍ ًكتىاِبٍ بًيىًمٍيًِنٍ كىحى
 يىًسيػٍرنا
Ya Allah! Berikanlah kepadaku kitabku dari sebelah kanan dan 
hisablah aku dengan hisaban yang ringan. 
6. Do’a membasuh tangan kiri : 




Dan janganlah Engkau memberikan kitabku kepadaku dari 
sebelah kiri atau malah dari belakang punggungku. 
7. Do’a mengusap kepala : 
 .كىبىشىرًٍم عىلىى الناارً اىلٌلهيما حىرًٌـٍ شىٍعرًٍم 
Ya Allah! Haramkanlah rambut dan kulitku (masuk) ke dalam 
neraka. 
8. Do’a membasuh telinga kanan :  
ٍعًِنٍ مينىاًدلى اْلٍىناًة ًْت اْلٍىناةً   اىلٌلهيما اىَسًٍ
Ya Allah perdengarkanlah aku kepada penyeru surga di surga. 
 
9. Do’a membasuh telinga kiri : 
 كىَّلى تيٍسًمٍعًِنٍ مينىاًدلى اٍلنااًر ًْت الناارً 
Dan janganlah Engkau memperdengarkan aku kepada penyeru 
neraka 
10. Do’a membasuh kaki  :  
ًمٍي عىلىى ًصرىاطو ميٍستىًقٍيمو   .اىلٌلهيما ثػىبًٌٍت قىدى
Ya Allah! Tetapkanlah telapak kakiku diatas jembatan yang 
lurus (shirath al-mustaqim). Atau (teguhkanlah pendirianku 













1. SHOLAWAT MUNFARIJAH 
 
مًّا عىلىى  منا َتى لًٌٍم سىَلى اًملىةن كىسى ةن كى اىللاهيما صىلًٌ صىَلى
يًًٌدَنى ُميىمادو الاًذٍل تػىٍنحىلُّ  ًبًو اٍلعيقىدي كىتػىنػٍفىرًجي ًبًو سى
اٍلكيرىبي كىتػيٍقضىى ًبًو اْلٍىوىاًئجي كىتػينىاؿي بًًو الراغىآًئبي 
ًرميًٍ  ـي ًبوىٍجًهًو اٍلكى ا كىحيٍسني اْلٍىوىٍاُتًً كىييٍستىٍسقىى اٍلغىمى
ًد   كىعىلىى آلًًو كىصىٍحًبًو ًْت كيلًٌ لىٍمحىةو كىنػىفىسو ًبعىدى
  كيلًٌ مىٍعليٍوـو لىكى 
Artinya : Ya Allah ! berikanlah rahmat dan keselamatan yang 
sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad yg 
dengannya dapat terlepas berbagai ikatan, terbebas segala 
kesusahan, terpenuhi segala keperluan, tercapai segala 
kebahagiaan, baik di akhir hayat, dan diturunkan hujan berkat 




tercurah kepada keluarga dan sahabatnya dalam setiap kedipan 
mata dan tarikan nafas sebanyak pengetahuan yang Engkau 
miliki. 
 
2. SOLAWAT MUNJIYAT 
 
يًٌدً  نىا ًِبىا اىلٌلهيما صىلًٌ عىلٍى سى ةن تػيٍنًجيػٍ َنى ُميىمادو صىَلى
ٍيًع اٍَّلىٍىوىٍاًؿ كىاٍَلفىٍاًت كىتػىٍقًضى لىنىا ًِبىا  ًمٍن َجًى
ٍيًع اٍلسايًٌئىٍاًت  ريَنى ًِبىا ًمٍن َجًى ٍاًت كىتيطىهًٌ ٍيعى اْلٍىاجى َجًى
ٍاًت كىتػيبػىلًٌغينىا ًِبىا  كىتػىٍرفػىعينىا ًِبىا ًعٍندىؾى اىٍعلىى اٍلدارىجى
ٍيًع اْلٍىيػٍرىٍاًت ًْت اْلٍىيىٍاًت  اىٍقصىى اٍلغىاَّيىًٍت ًمٍن َجًى
   كىبػىٍعدى اٍلمىمىٍاتً 
Artinya : Ya Allah! limpahkanlah rahmat kepada jungjungan 
kita Nabi Muhammad, suatu rahmat yang dapat 
menyelamatkan kami dari segala hal yang menakutkan dan 
membahayakan, memenuhi kami segala keperluan, 
membersihkan kami dari semua keburukan, mengangkat kami 
ke derajat yang paling tinggi disisi-Mu, dan menyampaikan 
kami kepada puncak tujuan dari segala kebaikan dalam hidup 





3. SHOLAWAT THIBBIL QULUB 
 
ا اىللاهيما  صىلًٌ عىلىٍى ُميىمادو ًطبًٌ اٍلقيليوًب كىدىكىآًئهى
اًف كىًشفىآئًهىا كىنػيٍوًر اٍَّلىٍبصىاًر  كىعىاًفيىًة اٍَّلىٍبدى
لًٌمٍ  ا كىعىلىٍى آلًًو كىصىٍحًبًو كىسى  كىًضيىآًئهى
Artinya : Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan 
kepada Nabi Muhammad saw. keluarga dan sahabatnya, dokter 
hati dan obatnya, penyehat badan dan penyembuhnya serta 
sinar mata dan cahayanya. 
 
4. SHOLAWAT NURIL ANWAR 
 
اىللاهيما صىلًٌ عىلىٍى نػيٍوًر اٍَّلىنٍػوىاًر كىًسرًٌ اٍَّلىٍسرىاًر 
يًًٌدَنى  ًؽ اٍَّلىٍغيىاًر كىًمٍفتىاًح َبىًٍب اٍليىسىاًر سى  كىتًٍرَّيى
اًبًو  كىمىٍولىىنىا ُميىمادو اٍلميٍختىاًر كىآلًًو اٍَّلىٍطهىاًر كىاىٍصحى
دى نًعىًم هللًا كىاًٍفضىالًًو.   اٍَّلىٍخيىاًر عىدى
Artinya : Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada sinar dari 
segala sinar, rahasia dari semua rahasia, yang menyinari  semua 
kebingungan, dan kunci pintu kemudahan, yaitu Junjungan 




serta para sahabat pilihan, sebanyak bilangan ni’mat Allah dan 
karunia-Nya. 
 
5. SHOLAWAT MUBROM 
 
يًًٌدَنى ُميىمادو كىادٍ  لًٌٍم عىلىى سى فىٍع عىناا اىللاهيما صىلًٌ كىسى
 اًناكى عىلىى كيلًٌ شىٍيئو قىًديٍػره 
ـً
ًء اٍلميبػٍرى  ًمنى اٍلبىَلى
Artinya : Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan 
kepada Junjungan kita Nabi Muhammad Saw., dan semoga 
Engkau menolak dari kami mara bahaya yang direncanakan, 
sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
 
6. SHOLAWAT ADA’ 
 
ةن تىكيوفي لىكى  يًًٌدَنى ُميىمادو صىَلى اىللاهيما صىلًٌ عىلىى سى
 ًرضىآءن كىًْلىقًًٌو أىدىآءن.
Artinya : Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Junjungan kita 
Nabi Muhammad Saw, rahmat yang menjadikan keridhoan-
Mu dan menjadikan penunaian terhadap haknya. 
 
7. SHOLAWAT NAHDHIYYAT 




طي  ةن تػيرىغًٌبي كىتػينىشًٌ  صىَلى
ـً  ًء ًدٍيًن اٍَّلًٍسَلى ٍحيىا كىًاٍعَلى اٍد ًَّلً  كىِتيىمًٌسي ًِبىا اْلًٍهى
x2 
اًر شىعىائًرًٍه عىلىى طىرً  يٍػقىًة َجىًٍعياًة نػىٍهضىًة كىًاٍظهى
   x 2اٍلعيلىمىآء  
لًٌٍم       x 2كىعىلىى آلًًو كىصىٍحًبًو كىسى
 اىهلل اىهلل اىهللي اىهلٍل ثػىبًٌٍت كىاٍنصيٍر اىٍىلى َجىًٍعياةٍ 
ًلمىًة هللاٍ  ًء كى آًء ًَّلًٍعَلى   x3   َجىًٍعياٍة نػىٍهضىًة اٍلعيًلمى
Artinya : Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan 
kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw keluarga dan 
sahabatnya, yg dg rahmat ini kami senang, rajin dan semangat 
dalam berjuang menghidupkan dan meninggikan agama Islam 
serta menampakkan syi’ar-syi’arnya menurut cara Jam’iyyah 
Nahdhatul Ulama. Ya Allah, teguhkanlah pendirian bagi warga 
Jam’iyyah dan berikanlah kemenangan bagi warga Jam’iyyah 







8. SHOLAWAT THO’UN 
يًًٌدَنى ُميىمادو   اىللاهيما صىلًٌ عىلىى سى
 كىعىلىى آلًًو كىصىٍحًبًو كىسىلًٌمٍ 
ةن تىٍدفىعي ًِبىا عىناا طىٍعننا كىطىاعيوَنن   صىَلى
ٍء كىاٍلمىٍوتى اٍلفيٍجأىةٍ   كىىيجيٍوـى اٍلوىَبى
Ya Allah mugi Gusti maparin rohmat tur salam 
Ka Kangjeng Nabi Muhammad kulawargi shohabatna 
Rohmat nu tiasa nolak ti abdi sadayana 
Bahaya nu ngadodoho sareng panyawat tho’un 
Sareng katarajang wabah sareng maot nu ngagetkeun Mugi 
Gusti ngaijabah panyungkeun abdi sadaya. 
 
9.  YA LAL WATHON 
 َّيى لىٍلوىطىٍن َّيى لىٍلوىطىٍن َّيى لىٍلوىطىنٍ 
ٍٚمىاٍف   حيبُّ اٍلوىطىٍن ًمنى اٍَّلً
 كى َّلى تىكيٍن ًمنى اْلًٍٍرمىاٍف 




 َّيى لىٍلوىطىٍن َّيى لىٍلوىطىٍن َّيى لىٍلوىطىنٍ 
ٍٚمىاٍف   حيبُّ اٍلوىطىٍن ًمنى اٍَّلً
 كى َّلى تىكيٍن ًمنى اْلًٍٍرمىاٍف 
 اًنٍػهىضيوا اىٍىلى اٍلوىطىنٍ 
امىا ًدٍم اىٍنتى عينػٍوىافي اٍلفىخى ٍكنػىٍيًسيىا ًبَلى  اًٍندى
ٍتًٍيكى يػىٍومنا طىاًُمنا يػىٍلقى   2x   ًْحىامنا كيلُّ مىٍن َيى
Pusaka hati wahai tanah airku 
Cintamu dalam imanku 
Jangan hilangkan nasibmu 
Bangkitlah hai bangsaku .....2x 
 Indonesia negriku 
 Engkau panji martabatku 
 Siapa datang mengancammu 












10. LIY KHOMSAH 
  ْمىٍسىةه ِلٍ 
ةٍ # ِلٍ ْمىٍسىةه ايٍطًفى ًِبىا  ًء اْلٍىاًطمى َبى  حىرا اٍلوى










DO’A TOLAK BALA 
ِحْيِ  ْْحِن امرَّ  ِبْسِم هللِا امرَّ
َأهْتا اْمكاِرْي   ْدث كا وا ْب قاصا ااهْتا  َيا را ْوث كا وا غا ، دا
ِظْي  امْ  ، ؼا اِمْْيا ام بُّ امْؼا َأهْتا را ْوث كا وا جا َأهْتا  را يْت كا وا دا َنا
ايْسا َلا   م اكا وا دا ْبًدا َنا ْم غا ِّبِ اْرحا ، فاياا را ِحْي  ْْحن  امرَّ امرَّ
نَّا  ِة، اانلِه مَّ اْْصِْف غا ِن اْْلُمَّ ةا غا ، اانلِه مَّ اْلِشِف امْغ مَّ اكا ِسوا
، اِ  آءا امْبالا آءا وا اآ ب اِهناا، امْوا ػااِفناا ِِف اابْدا ا، وا مًّ آًء َتا ْشِفناا ِشفاآ
اْمكاْرِب، فاآَهْتا  ْزِن وا امْح  ن  ِفْيِه ِمنا امْهاِمِ وا ْ ا َنا ااْخرِْجناا ِممَّ وا
آئًًِل، آ دُّ سا ْي َلا يار  ِ  هللا  اَّلَّ
َأهْتا هللا   ِنِه، وا اِل َِلاْحس ا َأهْتا هللا  امْقااِدر  ػاَلا ثاْغِيْْيِ امْحا وا
ْْيِ ل ْن فاياك ْون   اق ْول  ِنلش َّ ْن ي ما ، َيا ابا ِغىا ااجا ا د  ْي ِاذا ِ
اَّلَّ




ه ْورا  اِن وا ْقناا ػااِفياةا اَْلابْدا اْرز  ًة وا اِسؼا ًة وا ْْحا ناا را ْ قااِدْير  ِاْرْحا امْما
ِظْيِ، اَْلابْ  ْرِش امْؼا بَّ امْؼا را ِحْي  َيػاِلْي  َيا را لاِرْي   َيا اِر َيا صا
ِجْيبا  ِت َيا م  ِشفا اْمك ْرَبا اِت َيا َكا اجا قااِِضا امْحا َيا
ن ْوِن  امْج  اِص وا ْوذ  ِبكا ِمنا امَْبا اؼ  ِت ه َلَّ غااِفرا امزَّ اِت َيا وا غا ادلَّ
ِ اَْلاْسقااِم  ِْيِ ِمْن س ا اِم وا ذا امْج  اِل وا وا َّه مَّ ِمْن زا ْوذ  ِبكا انْل اؼ  ه وا
اِطكا  ْيعِ َسا ِ َجا ِتكا وا اْقما ِة ه آءا آ ف جا ِل ػااِفياتِكا وا اوُّ َتا ِتكا وا ِهْؼما
ِلِْ  سا ِبِه وا ْ َصا ػاَلا أ َِلِ وا ٍد وا مَّ حا ِيِِدَنا م  س ا اِبِيِناا وا ِلِ ػاَلا ه صا  وا
Ya Tuhanku! aku bejalan menuju-Mu karena Engkau 
Maha Dermawan. Aku memohon kepada-Mu karena 
Engkau Tuhan Yang Maha Agung. Aku sungguh-sungguh 
berharap kepada-Mu karena Engkau Tuhan Pemilik alam 
semesta. Aku memanggil-Mu karena Engkau Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhanku, kasihanilah 
hamba-Mu yang selalu menyeru-Mu, hamba-Mu tidak 





Ya Allah, usirlah kesedihan, kesusahan, kebingungan dan 
kekalutan pikiran di tengah-teangah ummat ini, Ya Allah 
usirlah wabah dan beccana dari kami, berilah kami 
kesembuhan yang sempurna, sehatkanlah tubuh-tubuh 
kami, keluarkanlah kami dari kondisi yg penuh duka cita, 
kepedihan hati, bencana dan malapetaka, karena Engkau 
adalah Dzat yg tidak akan menolak hamba yg memohon 
kepada-Mu. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa untuk 
merubah keadaan menjadi lebih baik. Engkau adalah Allah 
yg apabila diseru akan menjawab. Wahai Tuhan yg 
berkata kepada sesuatu “jadi! Maka jadilah, kasihanilah 
negeri dan hamba-hamba-Mu, Ya Allah perlakukanlah 
kami dengan lembut atas semua taqdir yg berlaku, 
kasihanilah kami dengan rahmat-Mu yg luas, 
karuniakanlah kepada kami kesehatan badan, cahaya 
penglihatan, wahai Tuhan yang Maha Dermawan, wahai 
Tuhan yang Maha Mengetahui, wahai Tuhan yang 
Memiliki ‘Arasy yang Agung, wahai Tuhan yang 
Memenuhi segala kebutuhan, wahai yang Mengusir dan 
Menghilangkan segala bencana, wahai Tuhan yang 




Mengampuni semua kesalahan, kami berlindung kepada-
Mu dari penyakit kusta, penyakit gila, lepra, dan pedihnya 
penyakit-penyakit lain, dan aku berlinding kepada-Mu dari 
hilangnya nikmat-Mu, dari pudar dan dari hilngnya 
kesehatan dari-Mu dan dari siksaan-Mu, kemarahan-Mu 
dan murka-Mu yang datang secara tiba-tiba, dan dari 
semua kebencian dan kemurkaan-Mu. Dan limpahkanlah 
Rahmat dan Kedamaian-Mu kepada Nabi Muhammad, 










KAWAJIBAN KA MANUSA 
 
ا مىنػيٍوسىا اىنػيٍو اىٍكفىتٍ  ٍ كى اكىاًجَبى  كى
ٍه اىٍٚميوٍت ايٍكلىٍو لفىتٍ    ًمنىا كدى  سىَلى
صٍ  ٍل تًليٍو ًاٍخَلى  ًىًج ًعٍلمي ديكىا عىمى
 لفىسٍ  اىٍكفىٍت خىوٍؼ ًسئٍن كيٍو اىهلٍل دً   
ٍلمى لىميوٍف ىىٍنت ًعٍلمي تىعتػيٍو لىٍولىوعٍ   جى
لىعٍ   اىى  ميوٍف ت عىمىٍل ُمىٍجيوٍب كىٍنجىرىاف كى
ٍص اىٍيتى مىٍغبيوفٍ  ٍلمى عىمىٍل ىىٍنت ًاٍخَلى  جى




صٍ  ٍل بىرًل ًاٍخَلى ٍلمى عىاملٍ دىائىيٍك عىمى  جى
 ٍغريكٍر عىرىاَنى ًسٍع اىكىسٍ ىىٍنت خىوٍؼ مى      
ٍص رىاًسيىٍو اىهلٍل نػيٍو ًد تًًتٍفكنٍ   ًاٍخَلى
نىا ميٍؤًمًننٍي نيو صىاًْلًنيٍ    تػىيػٍ  ًدَنى ىى
ا ِميًٍلًصنٍي لىٍمفيوَنى ًفتػيٍوديكهٍ   بىٍكجىا كى
نىٍو مىوئىٍل لىبيوٍه     نيو َيىىغىٍن فػىٍوئىيٍك ًفتػٍ
ابىعكى  ٍن ًعبىادىٍه كى  ائىنٍ َتييوٍه تػىٍنجىاكى
عنٍ     ًعٍلمي تػىٍوبىٍة عىوىاًئٍق نيو عاىىَلى
ا ًعبىادىهٍ   اىٍكفىٍت عىوىارٍض كىعكيوئىٍن كى
ا ًعبىادىهٍ    ا قػىوىاًدٍح غىاريٍكسىٍك كى  ًلمى
ا ًعبىادىهٍ   كنٍف بػىوىاًعٍث عىاجيوريكع كى




عىنٍ   تًنىا ًعبىادىٍه  اىٍكفىٍت ميٍوسيوٍه ىىَلى
 دينٍػيىا ِمىٍليوٍؽ شىٍيطىاٍف جع نػىٍفسي اىمىارىهٍ     
ٍه زيىيدٍ   اىرًل دينٍػيىا عىقىٍلنىا تىيٍو كدى
 اىرًل ِمىٍلوٍؽ كدٍه عيٍزلىٍو بىرًل شيهيودٍ    
ٍر ًفبكلنٍ  ٍؿ كىدى  جىوٍكىوٍت دينٍػيىا حىَلى
 تًنىا ِمىٍليوٍؽ نيو نيوليوعىٍن ًفبىاتيورفٍ       
ا اىهلٍل اىرًل شى   ٍيطىاٍف ًذًكٍر جع تػىٍقوىل كى
هٍ       اىرًل نػىٍفسي ًدفىٍكسىا جع َميىاىىدى
 اىنيو اىٍكفىٍت كىاف ًعبىادىٍه كىعكيوئىنٍ 
افىايػىهىنٍ       رًٍزًقى سىلٍمفىع فػىفىٍستىنٍي كى
 اىرًل رًٍزًقى عىقىٍلنىا كىسىٍب تىوكىلٍ 
ا اىهلٍل سىع كيٍومىٍندؿٍ      اىرًل سىلٍمفىع كى




افػىيىاىىٍن صىبػىٍر ًاٍسًتقىامىوٍ      اىرًل كى
 اىنيو اىٍكفىٍت  عاريٍكسىٍك كافى ًعبىادىٍه 
الىوٍ    بػيٍر ت سى  عيجيٍب رَّيى حىسيوٍد تىكى
بػيٍر بٍرًسٍهكنٍ   عيجيٍب رَّيى حىسيوٍد تىكى
كىنٍػنىا كىٍنحع ًد حىاًضرٍكنٍ     دىاتىعكٍن َّلى
 ديكىا عىاجيٍوريكع كىافى ًعبىادىهٍ  اىنيو
 رىجىا طىمىٍع جع خىوٍؼ ًسٍيئٍن كيو اىهللٍ     
ا عاجيوريكع كىافى ًعبىادىهٍ   اىرًل رىجى
ا فىايىوٍ     كىيػىٍهنىا نىعكيوع مىشىقىٍت جع كى
ا الىع دىٍكرىاكى  اىرًل خىوٍؼ مىاتىٍك عاىى
ا   رىاكى  ت مىٍعًصيىٍة سىبىٍب ًسٍيئٍن كيو َنى
 بىادىٍه ميوًجى جع شيكيورىافٍ كٍس ججك عً 




نىا بْبًسوٍ   جىًدل اىتيوٍه ّمًًتيػٍ
 كىاديكىاَنى ًكًكٍنًدٍيعٍن ًاٍسًتقىامىوٍ   
ا تًليوَنى ًدتيوليوع جع ًد اىكىٍسكنٍ   كى
ٍبىٍو ًاٍٚمىاٍف جع تػىٍقوىل ًد كيصيوٍلكنٍ     ًدَتى
 رىاع ليوىيوٍر فىعكىتٍ ايٍكلىٍو ركرؾ ْمىىٍن ايك 
 جىًدل عىاملٍ جىًدل كىاًَل كٍس مىعرًفىةٍ   
 ايٍكلىٍو فيوتيٍس اىسىا ْمىىٍن فىع بػىٍودىٍكَنى 
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